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IOS ALEMANES SE PROPONEN LLEGAR A ODESA 
Están vacantes cuatro Secréta-
las del Despacho: la de Justicia, 
de Agricultura, la de Instruc-
Ipo Pública y la de Sanidad. Real-
mente son cinco las Secretarías sin 
Etuiar, porque si bien el señor He-
Iria se halla en uso de licencia, al 
embarcarse para los Estados Uni-
dos manifestó categóricamente que 
!<̂ acto no volvería por ningún motivo a 
encargarse de la Secretaría de Go-
bernación. 
El acierto que ha tenido el ge-
¡leral Menocal para la designación 
i del primer Secretario de Guerra y 
ÍJVIarina del Gobierno cubano, esco-
ciendo a un militar de limpia his-
toria y libre por completo de com-
promisos de partido, permite abri-
gar la esperanza de que tendrá la 
misma buena mano para nombrar 
t í o s demás Secretarios y consti-
Suir el Gabinete de su segundo pe-
í̂ ríodo presidencial. 
Hay que realizar obra de con-
cordia, de aproximación, de cor-
Idialidad; hay que restaurar la con-
ifianza. En el Congreso se ha co-
imenzado esa labor de acercamien-
|to dando facilidades al Gobier-
Lo, de lo cual está justanjente 
¡-muy satisfecho el señor Presiden-
te de la República. Es natural con-
fiar en que el empeño no quede in-
terrumpido por falta de la debi-
da, de la esperada colaboración. 
Se proclama que se puede gober-
nar con un partido con tal que se 
gobierne para el país. El princi-
pio es más o menos discutible en 
su primera parte; pero aun acep-
tándolo, para aplicarlo es necesa-
rio que los partidos sean una rea-
lidad y formen una verdadera 
organización. En este sentido no 
hay actualmente partidos políticos 
en Cuba: no hay más que elemen-
tos con los que se puede realizar 
una reorganización de las fuerzas 
políticas. 
Y esta circunstancia abre am-
plio margen al general Menocal 
para la constitución de un Gabi-
nete que gobierne para todos y 
satisfaga las aspiraciones públicas 
sm tener que atenerse a estrechos 




C a b l e s d e 
d e E s p a ñ a 
MERCADO 3I0NETARI0 
Tladrid, Agosto 3. 
Jas libras esterlinas so han coti-
zado a 21 pesetas y 91 céntimos. Los 
"ancos, a 76 céntimos y 1|4. 
IOS PAELAtfENTARIOS 
Jiadrid, Agosto 3. 
•Los parlamentarios qne trataron de 
(Pasa a la OCHO). 
D E L m 
La prensa toda, sin una sola ex-
cepción, se ha asociado a los de-
más elementos sociales en la ex-
presión cordial y sincera de su 
pésame por el fallecimiento del 
ilustre Secretario de Sanidad. 
El Mundo, fijándose principal-
mente en los que él llama "aspec-
tos cívicos y políticos" del gran 
cirujano, declara que antes de es-
tallar la revolución separatista de 
1895 "el patriotismo revoluciona-
rio de Raimundo Menocal era res-
petable aun para los mismos es-
pañoles que le conocían íntima-
mente," que "por eso nunca de-
jó de ser estimadísimo entre los 
españoles aquí establecidos," y en 
fin, que su separatismo "nunca fué 
sectario, nunca agresivo, nunca 
violento." 
Es cierto; como lo es que ese 
mismo sentimiento separatista sin 
sectarismo, sin agresión y sin vio-
lencia era antes de la guerra y fué 
en la guerra una característica 
no sólo propia sino de familia en 
el doctor Menocal. 
Esto era de notoriedad años an-
tes de que estallase la revolución 
por la independencia, y tuvimos 
nosotros ocasiones repetidas de 
comprobarlo cuando el ilustre pin-
tor Armando Menocal, hermano 
del último Secretario de Sanidad, 
venía frecuentemente al DIARIO 
DE LA MARINA—con motivo de 
haberle hecho la Directiva de este 
periódico el encargo de hacer el 
retrato de nuestro Director—y con 
charla amena e interesante, preci-
sa en el diseño y brillante en el 
colorido, como su pincel, nos refe-
ría sucesos anteriores a la guerra 
y ocurridos durante la guerra en 
los que él y los suyos habían in-
tervenido. 
Los Menocal fueron siempre se-
paratistas; nunca fueron antiespa-
ñoles. 
ARRESTO DE UN ALFEREZ EX-
TREMISTA. 
Londres, Agosto 3 
Un despacho de retrogrado a la 
Agencia Reuter Limited anuncia qne 
las autoridades militares de Kieíf 
han arrestado al alférez Krylenoko, 
miembro del Comité Ejecutiro Cen-
tral dei Consejo de Delegados de los 
Obreros y Soldados, ai que se acusa 
de haber hecho circular una circular 
extremista entre las tropas del Un-
décimo cuerpo de ejército. 
COSECHAS PERDIDAS EN ALE-
MAMA. 
Amsterdam, Agosto 3 
El corresponsal en la frontera del 
periódico holandés "Andelsbladw, re-
mite informes, según los cuales, la 
cosecha de hortalizas en Alemania 
tendrá una merma considerable, ha-
ciendo fracasar los cálculos optimis-
tas de los agricultores. Débese esto a 
que ei domingo último un Tiolento 
huracán cruzí por toda la Alemania 
occidental, causando grandes daños 
en los camp >3, así como en las huer-
tas y jardines, en cuyas siembras 
hizo enorme estrago. 
UN PROLOGO DE LA BATALLA DE 
FLANDES. INFORMES DE LA 
PRENSA ALEMANA. 
Copenhague, Agosto 3 
Los peridltos alemanes del jueyes 
por la mañana no contienen detalles 
de importancia relatiros a la batalla 
de Flandes, fuera de los consignados 
L O S E E . U ü . Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL CANADA.—LOS CANADIENSES FRANCESES DE QUE-
BEE SE OPONEN.—EL PARTIDO LIBERAL QUIERE QUE SE SOMETA LA CUESTION A UN REFEREN-
DUM Y HA HECHO OPOSICION AL PROYECTO EN LAS CAMARAS.—EL PARTIDO NACIONALISTA DI-
RIGIDO POR BOURASSA, IRRECONCILIABLE EN CONTRA.—LA CUESTION RELIGIOSA COMO SUBS-
TRATUM DEL PROYECTO.—EL ARZOBISPO CATOLICO DEL CANADA Y LOS OBISPOS LEALES A IN-
GLATERRA.—EL CLERO RURAL. OPUESTO AL SERVICIO OBLIGATORIO. 
Así como hay en el Imperio britá-
nico un peligro Irlandés hay también 
el peligro canadiense. No llegan los 
descontentos del Canadá a querer 
proclamar una República como la de-
sean los Sinn Feiners pero no hay 
duda que los de Quebec no sienten la 
unidad imperial británica como los de-
más habitantes de Canadá. En Irlan-
da, los de Ulster son los Unionistas: 
y su sueño patriótico es vivir adhe-
ridos a Inglaterra siempre, en la bo-
nanza, como en .a adversidad. Los 
franceses de Quebec empiezan por 
creer que son tan franceses como in-
gleses y se creen hijos de !us "Dos 
Madres," de Francia e Inglaterra, lo 
cual quiere decir que no quieren en-
trañablemente a ninguna. 
Tiene Canadá unos 8.000.000 de ha-
S 
SIr Wilfrid Lanrier, Jefe del Parti-
do Liberal también enemigo del ser-
vicio obligatorio. 
Mr. Henri Bou>-assa, organizador y 
"leader" del Partido Naciói-alista, que 
se opone al serTido milita» obligato-
rio en el Canadá. 
hitantes de los cuales 1.800,000 se lla-
man a sí mismos. Canadienses france-
ses; y entre este número, unos 400,000 
vien en Ontario, en las provincias del 
Oeste, y en las Atlánticas, incluyendo 
a los Acadianos. De modo que en la 
Provincia de Quebec viven 400.000 
canadienses franceses. Y como Mon-
treal, la ciudad más importante de 
esa provincia es el centro de la vida 
mercantil, hay muchos canadietses in-
gleses que habitan en la Provincia de 
Quebec. Hay diversos puntos de vista 
que separan a los canadienses france-
ses de Quebec del resto del Canadá y 
entre ellos el que constituye actua-
lidad es el servicio militar obligatorio. 
Canadá desde el segundo mes de gue-
rra mandó 17,000 hombres a Francia 
y después ha enviado un contingente 
de 450,000, cuyas hazañas las procla-
man propios y extraños y dan una 
(Pasa a la OCHO). 
i 
Slr Robert Borden, Primer Ministro 
del Canadá. 
en los partes oficiales ya conocidos. 
Los corresponsales en campaña de 
los periódicos de Berlín y otras ciu> 
dades del Imperio, están observando 
todavía las operaciones campales des-
de un punto seguro cerca de Charle-
ville, a unos kllmetros a retaguardia 
de la linea de fuego y tratan de dar 
algunas noticias extraídas del mez-
quino material que les facilita la 
censura. 
Todos ellos están contestes en que 
la artillería alemana pudo sostenerse 
frente a la anglo-francesa. Igualmen-
te están de acuerdo en describir co-
mo imponentes los ataques en masas 
compactas hechos por los Ingleses y 
franceses y en que la victoria preli-
minar ha correspondido a las fuerzas 
teutónicas. Sin embargo, previenen 
al público que lo recio de la batalla 
na terminado aún y que con la 
misma intensidad puede continuar 
durante varias semanas. 
En esos informes se procura dar al 
público la impresión de que en nin-
gún caso se perdió por los alemanes 
más que la línea inmediata del fren-
te y eTitan cuidadosamente mencio-
nar nada que se refiera a la profun-
didad del arance efectuado por la'» 
tropas de la Entente. 
APROPOSITO DE LA CONFEREN-
CIA SOCIALISTA 
Londres, Agosto 8 
«The Daily News^ periódico que 
favorece la libre celebración de la 
Conferencia internacional socialista 
de Stokolmo, sabe de buena fuente 
que si el Gobierno francés se nlegi 
a expedir ios pasaportes que solici-
tarán para trasladarse a la capital 
sueca, los delegados franceses, A l -
bert Thomas, miembro del Gabinete 
de Guerra se retirará del Ministerio 
y los socialistas franceses dejarán 
de sostener relaciones con el Gobier-
no. 
Mantiene per su parte el "Daily 
Ncws,, ene si la Conferencia ante di-
cha al fin llega a celebrarse y no obs-
tante las declaraciones enfáticas he-
chas recientemente por Mr. Andrew 
Bonar Law, Canciller del Echequer, 
ei Gobierno inglés se verá compelldo 
a conceder pasaportes a los delegados 
del Partido laborista. 
Además manifiesta que la opinión 
de los censen nrl^res moderados está 
modificándose í tiende a una actifud 
tolerante respecto a la Conferencia. 
GABINETE DE COALICION EN 
HUNGRIA. 
Copenhague, Agosto 3 
Informes recibidos de Budapest por 
el «Frankfurter Zeltung'* dicen que 
es eminente la formación de un Ga-
binete de coalición en Hungría bajo 
la presidencia de Johann Toleszky, 
aue anteriormente desempeñó la car-
tera de Hacienda. 
ENTRADA TRIUNFAL DEL KAI-
..SER EN TARNOPOL. 
Londres, Agosto 3 
E] corresponsal del «Times'* en el 
D E l D O C T O R R A I M U N D O M E N O C A L 
L a s ú l t i m a s g u a r d i a s . - G r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
LAS ULTIMAS GUARDIAS 
Frieron dadas por los señores si-
guientes : 
Julio Martín Lancí; doctores Vina-
geras y Pedro Sabí; Hipólito Martí-
nez; doctores Hugo Robert y Vl-t 
Ulérs y Ellcio Argüelles. 
LA SALIDA DEL CADAVER 
Pocos minutos después de las nue-
ve se inició la marcha del fúnebro 
cortejo, habiendo sido sacado el fé-
retro en hombros del señor Presi-
dente de la República, doctores Jo-
sé Antolín y Juan Ramón del Cue-
to; y los hijos del difunto y los her-
manos del General Menocal. 
En el primer descanso de la esca-
lera do Palacio se hicieron cargo del 
cadáver hasta depositario en el ar-
món de artillería que lo condujo al 
Cementerio, los hijos del general Me-
nocal y varios artilleros 
P L A T I C A O B R E R A 
L O S A C C Í D E N T E S D E L T R A B A J O 
v t °dem03 decir que la ya famosa 
crifi nxTeva ley de accidentes está en 
cnsis. No es de ahora su mal. Es-
PaupTradí16 enferma• raquítica' de-
Na ha obedecido su creación a un 
taí^SPÍr i tu de íU8ticia. norque ni 
S F . C£ esta reforma social tuvo la 
Drolít n. <iel clamor u^nlme del 
arecíó del ansia natural de las ma-
co / 8610 como un medio políti-
grunno *Percaiaiento para contentar 
grupos diversos siendo los tales quie-
«es menos habrían de W beneficia-
os. Pero se trataba d6 un DroCTama 
bu^ l necesario y hasta justo por el 
'amar democracia, resultaba de su-
hemo wnIencla 61 Implantarlo. Ya 
cSS 71St0 en la Da8ada administra-
lev v m0 i36. le puso el veto a esa 
8ob'raLn0, fue Precisamente ñor los 
jobrados favores aue a la clase obre-
^ disPensár8e!e. fué. la 
• l i c i ó n del veto, debida a una l u - i 
ch^. de intereses. Se trataba de mono-
polizar el seguro sobre los accidentes 
y este favor estupendo, era necesa-
rio agradcerlo; y aun siendo este 
asjinto de suyo inconstitucional y po-
co limpio, parece que el alto precio 
rompió el negocio. Quedó pues, debi-
do a este percance la ley en rfeceso. 
hasta que por fin se puso en vigor 
después de haberse reñido por las 
Cámaras tremendas discusiones y de 
presentarse Innumerables proyectos 
sobre el cómo y la manera de consti-
tuirse y de funcionar las compañías 
que en la sombra esperaban el mo-
mento. 
Es decir que la dichosa ley de ac-
cidentes, tomada por alguuos por ley 
previsora y humana, por equitativa, 
justa y reparadora de futuras infe-
licidades proletarias, en su fondo, no 
era otra cosa que un compromiso de 
forma, un señuelo democrático por 
cuanto en su articulado, no camnea 
(Paw» a la página D0S> 
L4 CAJA 
La caja es de bronce y roble y su 
peso es de ciento veinte kilos. 
LOS ASISTENTES AL ENTIERRO 
Los Ministros de España, Excmo. 
señor don Alfredo Mariátegui y Ca-
rratalá, los de Inglaterra. Francia y 
Estados Unidos, señores Le Clery, 
Ste.pen Lich, y Mr. González, res-
pectivamente. Acompañando a este 
último el agregado militar a la Le-
gación, Teniente Coronel Wittenma-
yer, doctor don Francisco Cabrera 
Saavedra, don Cosme Blanco Herre-
ra; Marqués de Esteban, doctores 
Rodríguez Lendián, López del Valle; 
Lapuerta; Fausto y Pablo Menocal; 
Jefe de la Marina Nacional, Teniente 
Coronel señor Oscar Fernández Que 
vedo, su Ayudante señor Calzadllla 
y el capitán Vega. 
Gobernador de las Villas. General 
Carrillo; Magistrado, seíicr Travie-
so; Director General do Comunica-
ciones, señor Charles Hernández; 
Director y Subdirector y empleados 
de la Renta General, Sánchez Agrá-
mente, Arturo Primelles y Domingo 
Noguer, respectivamente. 
El señor Raúl Marsans, en repre-
sentación de nuestro colega "El Mun-
do"; doctor Finlay, Gonzvález de 
Mendoza, Comandante Nüñez; Car-
los Armenteros; Chía. Ramón Ram-
bla; Secretarios, Subsecretarios de 
Despacho y altos empleados de los 
distintos departamentos; en repre-
sentación de la Junta de Educación, 
el doctor Aróstegui; Comandante Ta-
vel; doctores Sánchez Agrámente y 
E l " C r i s t i n a " l l e g a r á á 
l a s t r e s p . m . 
En las oficinas de la Compañía 
Trasatlántica, española se ha recibi-
do esta mañana un nuevo aerogra-
ma del capitán del vapor correo "Rei-
na María Cristina", que viene del 
norte de España directamente», co-
municando que entrará en la Habana 
sobre las 3 de la tarde de hoy. 
En dicho aerograma se agrega que 
el "Cristina" viene navegando sin 
novedad a bordo y que conduce car-
pa y 594 pasajeros, de ellos 78 de 
cámara y 516 do tercera, 
Méndez Capote; por el Instituto de 
esta capital, los señores Plá, Betan-
court y León; Pérez de la Riva; Pa-
blo HernAndez; Luis Suárez; Coro-
1' 
[ J l . 
1 f 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA 
Suma anterior $4125.G5 
Suscripción Iniciada por ion 
Manuel González, en "Las 
Bocas", Central San José, 
Placetas. 
Lista de los donantes: 
José Fernández % 2.00 
Manuel Penabad 1.00 
Cándido Montoto 1 00 
Roque Sosa l.ui) 
Benito Alvarez 1.00 
José Martínez 1.00 
Antonio Toca 0.40 
Rufino Roque. 0.4J 
José Hernández 0.20 
Rosario Miranda de González 1.00 
Manuel González 2.00 
Colonia Española de La Es-
peranza. . 17.00 
José A. González, Central 
San Ramón 
Demetrio del Valle 
Carmen Valle viuda de Ortiz, 
de Caibarién. 
Una Señora 






Total. . $4166.6̂ . 
Aclaración—La suscripción de lo 
recolectado en Surgidero de Bataba-
ró aparece hecha por 'Un Viajero", 
siendo así que fueran recolectados' 
los $33.70, por nuestro estimado ami-
go don Valeriano Fernández, Presi-
dente del Casino Español y de la De-
legación del Centro Astuilano. 
Que conste así. 
neles Betancourt, Lassa, Consuegra y 
Collazo, éste de paisano 
Soler Baró. Miguel Rodríguez, Pre-
sidente del Consejo Provincial señor 
Vicente Alonso Pulg; Gobernador 
Provincial, señor Bauzán; Pardo Suá-
rez, doctor Juan B. Tamayo, en re-
presentación de la Sanidad de Matan-
zas; doctores Adán Galarreta y Le-
rroi. Siró de la Vega, Oscar Díaz Al-
bertini, doctor Bamoeo; representan-
do al Mercado "La Purísima", los se-
ñores Bernardo Pérez, José Navarro y 
doctor Braulio Lanazabal; Francis-
co G. Arango, Emilio Iglesias, sena-
dores Dolz, Figueroa, Gonzalo Pérez 
y Fernández Guevara; Juez Especial, 
doctor Balbino González; el doctor 
Jesiís María Barraqué; Fiscal del 
Tribunal Supremo doctor Julio de 
Cárdenas; señor Pol Mamus; repre-
nentantes Betancourt Manduley, Cár-
denas, Collantes, Eduardo Montalvo, 
Meneses, por el Casi Español los se-
ñores Macla y el doctor Jover. Pa-
tricio Sánchez, don Laureano Falla 
Gutiérrez, Federico y Luis de la Cruz 
Muñoz; doctor Castellanos, Caballe-
ros' de Colón; Presidente de la Comi-
sión del Servicio Civil, señor Font 
Tterling. Presidente de la Asociación 
Farmacéutica, Gerardo Fernández 
ivbreu, Eligió Puig, senador señor Co-
ronado. 
El doctor José I . Rlvero en repre-
sentación de su señor padre don Ni-
colás, Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
El señor Antonio G. Zamora, direc-
tor de la revista "El Hogar". 
R e n u n c i ó e! S e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
El doctor Ezequlal García Ense-
ííat. Secretario de Instrucción Pbllca 
y Bellas Artes, presentó ayer la re-
nuncia de su cargo al señor Presi-
dente de la República, quien tuvo a 
bien aceptársela. 
El doctor García Enseñat venia 
desempeñando también, aunque inte-
rinamente, la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, 
Representación del Colegio de Be-
lén, presidida por el Padre Oraci, 
Héctor de aquel plantel de Enseñan-
za; representación de los Paúles; Je-
fe de Sanidad de Vueltas, señor Ra-
món Gran; doctores Pedro Diago (!» 
Pedro), Dihigo y Aragón: represen-
tando a la Sociedad Canaria, los se-
ñores Eduardo Iglesias y Luis Fe-
lipe Gómez; doctor Almler y Cul-
teras; representante Pino: en repre-
sentación de la Cámara de Comer-
cio, su Presidente, señor Zaldo y al-
gunos Vocales; Jefe de la Secreta, 
Efcüor Llanusa; Jefe de Sección de la 
Secretaría de Gobernación, señor V i -
llalón; Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, Coronel Varona: doctor Ra-
fael Montero; Cónsul de Costa Rica, 
señor Mateu; Lawton; Presidente y 
Secretario de la Bolsa Privada, se-
íiores Olivares y Kohly; doctores 
(Pasa a la OCHO). 
Cuartel General ruso del frente sud-
occidental, en telegrama demorado 
de fecha 81 de Julio, confirma ante^ 
rieres Informes relativos al mejora-
miento de la quebrantada moral del 
ejército ruso a consecuencia de las 
enérgicas medidas adoptadas para 
reprimir las deserciones y jos páni-
cos, afirmaudo el corresponsal que 
varios regimientos han sido domina-
dos y regresaron al frente en exce-
lente disposícin de ánimo. 
Según ese mismo despacho el Em-
perador Guillermo y e] Feldmariscal 
Yon Mackensej, hicieron una triun-
fal entrada en Tarnopol. 
Ahora todos los Indicios son de que 
el peso de ia ofensiva alemana se di-
rigirá contra Kamenets y Podolsky, 
para abrirse oí paso los teutones con 
dirección a Odessa. 
DOS GRANDES PARTIDOS RUSOS 
Potrogrado, Agoste 8 
Todavía no se ha solucionado la 
crisis política, pero está tomando 
una nueva orientación aumentando la 
tendencia del país a dividirse en dos 
grandes partidos, formando campos 
bien definidos y siendo ásperos riva-
les. Uno de ellos los constituyen los 
elementos mas cultos y está capita-
neado por ia Duma y los fabricantes 
de Moscou y el otro está compuesto 
de sociaUstas de todos los matices 
> es el que goza de más simpatías 
entre los elementos populares. 
. VIENTOS DE FRONDA EN FIN-
LANDIA. 
Petrogrado, Agosto 8 
El Gobierno provisional ha dictado 
una orden disolviendo ¡a Dieta fin-
landesa y fijando de aquí a dos me-
ses la celebración de elecciones para 
la constitución de una nueva Dieta, 
pues ia anterior había sido elegida 
siendo aquel territorio un Gran Du-
cado snjeto % ja soberanía del Czar 
depuesto. 
Dice el corresponsal del acredita-
do periódico «Novele Vremla'» que 
muchos diputados finlandeses afilia-
dos al Partido socialista recomiendan 
a ios demás de la Dieta que se nle> 
guen a obedecer el decreto de diso-
lución y proponen que, a Imitación 
de lo que híz,> en señalada ocasión, la 
primera Duma se reúnan en cua» 
qnter lagar, pues ella ha sido consú-
tulda por mandado del pueblo finlan-
dés y sus poderes no pueden decla-
rarse arbitrariamente caducados. 
I POBRES BERLINESES! 
Copenhague, Agosto 8 
Ej sport favorito de los hambrien-
tos berlineses qne consistía en hacer 
excursiones de aprovisionamiento a 
las reglones rurales próximas a la 
gran metrópoli alemana ha recibido 
un golpe de mnerte a manos de las 
can los perietaoiaoitaoioitataotaotao 
autoridades militares, según publican 
los periódicos alemanes, llegados a 
esta ciudad on el último correo. 
La autoridad militar ha declarado 
que la compra y venta de artículos 
alimenticios en tales condiciones 
constituye un delito punible con arr» 
glo a la ley marcial y en tal virtud 
se han dado órdenes a la gendarme-
ría para que confisque todos los ví-
veres que encuentre en manos de los 
berlineses excursionistas. 
PACIFISMO ESPECTANTE DEL DR. 
MICHAELIS. 
Copenhague, Agosto 8 
Acaba d*» pabllcars el texto de las 
conversaclonos sostenidas en Dresde 
por r l Canciller Imperial Dr. Michae-
lls, dorante su visita a la capital de 
Sájenla. 
(Pasa a la OCHO). 
S u p e r v i s o r e s de S a n i d a d 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado los siguientes su-
pervisores provinciales de Sanidad; 
Pinar del Río: doctor Andrés Gar-
cía Rlvero. 
Habana: doctor Martín Casuso. 
Matanzas: doctor José María Ver-
deja. 
Santa Clara: doctor José Mulkay. 
Camagüe?': doctor Juan Guzmán. 
Oriente: doctor Pedro Hecheva-
rría. 
L A S R E F O R M A S I N T 
E L i 
E N 
En la Gaceta de ayer se hapubli-
cado el siguiente decreto: 
"Considerando: que a partir de las 
substanciales reformas introducidas 
en nuestro Correo por la primera 
Intervención Americana, la institu-
ción postal ha permanecido estacio-
naria en Cuba, no obstante los ex-
traordinarios progresos realizados por 
ella en el extranjero durante los úl-
timos años, sin que hayan formado 
jarte de la misma en Cuba los dis-
tintos servicios accesorios que la con-
•vierten en el más poderoso instru-
mente de civilkación y progreso. 
Considerando: que li>s múltiples 
adelantos realizados por el Correo 
Americano hacen de él un excelente 
modelo para las reformas que son 
recesarlas en el nuestro, tanto más 
cianto que éste fué modelado en «u 
inicio a semejanza de aquél y sobre 
sus mismas normas y principios. 
Considerando: que para que el ser-
vicio de Correos de la República es-
té a la altura de los progresos que 
en otros óedenes de la vida nacional 
Re han realizado, deben implantarso 
determinadas reformas, creándose 
también nuevos servicios accesorios 
del mismo, tales como la Caja Postil 
de Ahorros, el Correo de Paquetes, 
Entrega te paquetes a domicilio, el 
Servicio de Reembolso, Suscripción 
a periódico por medio del Correo, 
Valores Declarados, establecimiento 
de los Carteros Rurales, modifica-
ción de las Oficinas Ambulantes, es-
tablecimiento del Correo Pneumáti-
co en la Capital de la República, reor-
ganización del sistema de Vigilancia 
del Servicio y de las Oficinas de Cam-
bio, y en general todas las Innova • 
cienes y modificaciones qne a juicio 
de la Dirección General de comunl' 
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E l A l c a t r a z 
Entre las leyendas índicas, tan sus-
tanciosas y tan saturadas de ideas ma-
dres, hay una que supone que el pá-
jaro llamado ALCATRAZ anuncia las 
tormentas golpeando ruidosamente las 
dos valbas de su pico enorme. El al-
catraz es ni más ni menos que el pe-
lícano de nuestros jardines zoológicos, 
y detrás de las verjas que le encierran, 
junto al lago en que nada y cerca de 
la caseta en que llegada la noche dor-
mita, no nos parece sino un burgués 
de nariz larga, tal vez el narigudo del 
soneto de Quevedo. 
Mery, el gran fantaseador francés, 
que distraía sus ocios estudiando las 
costumbres de los animales encerra-
dos en el Jardín de Plantas de Pa-
rís, ha dicho que el alcatraz era un 
ser imbécil, glotón, arisco ajeno a to-
da cultura. La vieja noción cristiana 
de que este pájaro que tiene el buche 
en el pico se desgarraba las entra-
ñas para alimentar a sus hijuelos, ha 
pasado a la historia. 
Pero lo que queda del ave miste-
riosa es su adivinación de las tempes-
tades. Y como yo he visto muchos 
hombres de pico largo, de buche in-
menso, que cuando se estremece el fir-
mamento con los truenos salen del es-
condite y se congregan en el ágora, en 
los días presentes, de agitación espa-
ñola, he buscado y he encontrado el 
congreso de los alcatraces. Es en la 
Puerta del Sol; es en algún café de 
las cercanías. Ellos hacen chocar sus 
picos sonoros y difunden la alarma. 
Este bicho social, pero no sociable, 
abunda en toda la Tierra. Lo malo 
no se detiene en las fronteras. No os 
asustéis al oir el castañeteo de los pi-
cos que se agitan. Tal vez es el ham-
bre, acaso el miedo. No adivinan lo 
futuro, sino que procuran explotarlo. 
J. Ortega MUNILLA 
Madrid, Julio. 12 de 1917. 
L a s r e f o r m a s i n t r o d u -
c i d a s e n e l C o r r e o 
A m e r i c a n o . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
.aciones deben establecerse en nues-
tro servicio de Correos, 
RESUELVO: 
lo—Nombrar a los señores José 
.Antonio Mcmlalvo y Morales, Jefe del 
Negociado de Giros Postales, Estadís-
tica y Asuntos Generales de la Di-
rección General de Comunicaciones, y 
Rafael Rodríguez y Sandrino, Jefe del 
Negociado do Nombratniento sy 
Transportes de la propia DlrecciOii, 
p:.ra que se trasladen a los Estados 
Unidos y allí permanezcan durante 
ün período de tres meses, con el fin 
de estudiar sobre el terreno la adop-
ción en Cuba de las reformas Intro-
ducidas en el Correo Americano, de-
biendo al efecto realizar en el te-
rritorio do dicha Nación les viajes que 
e?timen necesarios al fin indicado y 
someter, al terminar su comisión, un 
Informe a la Dirección General del 
Ramo que comprenderá el resultado 
de sus observaciones. 
2o—Conceder a dichos sefiores, por 
una sola vez, en concepto de dietas y 
gastos de viajes en vapores y ferro-
carriles, la cantidad de cuatro mil 
pesos ($4.000.00) que les ¿erá entre-
gada anticipadamente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 487 de la 
Ley OrirAnlca del Poder Ejecutivo. 
8o—Transferir la mencionada can-
tidad del capítulo X I I , artículo I I . pá-
iraío primero del presupueste vigen-
te, o sea de la cantidad de cincuen-
ta y dos mil pesos asignados' para 
los gastos que ocasione la Unión Pos-
tal, etc., al capítulo X I I , artículo VI , 
o sea Dietas do Comunicaciones. 
4o.—Los Secretarios de Goberna-
ción y Hacienda quedan encargados 
Je dar cumplimiento al presente De-
creto en la parte que a cada uno con-
cierne. 
Dado en la finca "El Chico', Ma-
rlanao, a primero de agosto de 1917. 
M. G. Menocal, Presidente.—José R. 
Tlllalón, Secretario de Obras Públi-
cas, e interino de Gobernación." 
S E P A E L P U E B L O 
L O Q U E L E C O N V I E N E 
A todos interesa sabor como nosotros rendemos los artículos de 
primera necsaldad, ¡xVnostros precios no tienen competencia! 
VEAN ESTA PEQUEÑA NOTA: 
Arroz canilla, primera, arroba . . . . . . $2-25 
Arroz canilla, segando, arroba, . . * 2-10 
Arroz do Slam, arroba , >. „% Wm £-45 
Manteca Sol, 'atas de 17 libras 4-90 
pantera Sol, inta de 7 libras ". ', 0.05 
Manteca La Cubana, lata de 17 libras . . M 5-00 
Manteca La Cabana, lata de 7 libras . . 2-10 
Garrafón de alcohol , 2-60 
Arroz de la Tierra, libra , 0-12 
Pruebe este mes, comprándonos sn rancldto. ¡Verá cuánto 10 sa-
tisfacen nuestros artículos I Servímos los pedidos en antomóvlL 
" L A D I A N A " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z , S . e n C . 





A e U l A R It6 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c 
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener ta fábrica dos ramales de ferrocarril 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: 
H A V A N A C E N T R A L 
MARIANAO. 
OFICINAS: 
Concha y Velázquez, Luyanó 
TELEFONO 1-1988. 
i r 
P l á t i c a O b r e r a . 
Q m a y o r y m e j o r d i s o l v e n -
t e d e l á c i d o ú r i c o 
Purificando «I organismo, se llefs 
» tenar una salud completa, siendo 
•lio de valor Inestimable, puesto que 
ao puede existir mayor riqueza en la 
Tlda que estar completamente bien. 
Con la existencia en el mercado de 
la Blmagneslx, puede asegurarse a 
tos que parecen de artritlsmo, reuma-
tismo, f ota, arteria esclerosis, areni-
llas, cálculos, ciática, que tienen en 
dicho producto el medicamento nece-
sario para la cura completa. 
Usando diariamente la Bbnagneslx 
aquellas personas que padezcan de 
las enfermedades producidas por el 
ácido úrico, se ahorrarán terribles 
terible spareclmientos que hacen la 
vida Insoportable. 
La Blmn^nestx es el único prepa-
rado capaz do disolrer 7 eliminar el 
Acida ¿rico, haciendo desaparecer 
por completo toda hlnchasdn 7 dolo-
res que produce el reuma. 
Tomando la Blmagneslx, que pro-
duce el efecto de ligero lazante, se-
gún la dosis, se llega a adquirir tal 
constitución que nunca se usará otro 
medicamento. 
La Biraagnesix neutraliza todo re-
neno que se produce en las malas di-
gestiones y no se llegará Jamás a'pa-
decer de artritlsmo, ni réanatlsmo, 
puesto que la sangre, completamente 
pura, no Iterará acidez alguno, no 
pudiendo enlermar ninsún órgano. 
Proréngase con el uso constante da 
la Bhnafnestx, de dolores que lo ani-
quilen e Inutilicen. 
Este magnífico preparado se en-
cuentra de renta en las droguerías 
del doctor José Sarrá, Manuel John-
son. F. Taquechel. Barrerme y Cott* 
paflia. Majó y rnigmat. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
un solo artículo generoso para el 
trabajador y si todas son réntalas pa-
ra los grandes intereses. Y si antes 
dicha ley fué retada por ir en pos 
de un excluslrlsmo ahora está en r i -
gor manteniéndolos todos. 
Las Compañías creadas al efecto 
de dicha ley no se sujetan a la misma 
norma. Unas pagan la lesión de un 
día, otras nada pagan si los efectos 
del accidente curan antes de dos se-
manas. Hay Compañías oue en riendo 
la lesión sufrida pagan lo que deben, 
otras, esperan el trámite judicial. 
Realmente todas cumplen la k y y to-
das defienden sus intereses. 
Por desgracia nuostra, nc está 
la culpa de este embrollo legisla-
tiro en la mayor o menor liberalidad 
de las Compañías. 
Si el nuero Reglamento no esclare-
ce más ni armoniza, interpretando 
con equidad, cuanto Incumbe a la ma-
nera de proceder y honradamente con-
ducirse a los necesitados que hayan 
del amparo concedido por esa ley en 
sus desgracias, pudiera tal re? darse 
el caso de un general repudio. Hay 
ya un síntoma. Algunas socledudes de 
obreros, acordaron dar un peso de 
Jornal a los compañeros de gremio 
que eja lo sucesiro fuesen lesionados. 
Dicen ellos en su motlro: "que aor 
deficiencias de la ley." Sabemos de 
algupps talleres en los que se trata 
de obligar al patrono a cambiar de 
seguro. 
Y por último; todos estos detalles, 
son la mejor propaganda y el alicien-
te más lisonjero nara encauzar emi-
gración a nuestro país. 
• • * 
Ha ruelto a escribirme desde el 
campo, el obrero lesionado en un 
pie trabajando en un ingenio. No di 
su nombre a conocer ni tampoco el 
del patrono, por más de una razón. 
Pero en su carta, este oobre hom-
bre se me duele, y adivino yo que su 
dolor, no es tanto ñor su desgracia 
y el estar impedido OCHENTA DIAS 
sin ppder ganar el pan de los suyos: 
mltlgftcia BU Pona en lo físico, nara 
él, hay un tormento oug sQlmaglna 
sangrienta burla. En realidad hay 
aquí en este caso del obrero curado 
en "La Coradonga," una cosa difícil 
de explicarse. Al recibir la lesión se 
procede Inmediatamente a su cura: 
el Juez Municipal, se enteró de la mis-
ma y cabe suponerlo dando curso al 
trámite. Debe admitirse que este trá-
mite quedara en suspenso mientras 
se efectuaba la curación del herido. 
Sapo ya y de ruelta al Ingenio, re-
cibe del Administrador un documen-
to para presentarlo en una casa de 
Seguros que se lo orotesta, por des-
conocerse en la misma tal acciden-
te. 
Vuelre a la finca, se ra al Juzgado 
Municipal, de allí lo encaminan al 
Correccional y de aquí al de la. Ins-
tancia. En ninguna parte le dan razón 
a derechas. 
Y todo para cobrar unos tristes 
pesos. Porque si este obrero a quien 
no conozco, es un peón y realmente 
está dentro de la ley. esos ochenta 
días perdidos, dado el pequeño Jornal 
percibido, por trabajadores de tal cla-
se, representan tan mísero caudaL 
que entre andar de la ceca en la 
meca, se los llera la tramna de la 
poca caridad y la mucha confusión v 
los tantos recobecos y subterfugios 
como en la ley abundan. 
Así que, como decía antes, no me 
explico bien este asunto, esta demora 
en pagarle. 
No obstante este pobre hombre, bur-
lado con su lesión que no tiene pa-
ga, no encuentra nadie de los llama-
dos a enterarse y hacer oue se cum-
plan estos sagrados deberes, más eme 
otro obrero como él, oue grita a o j e -
nes pueden oir y no oyen. 
Fáltame examinar un detalle que 
consulto por correo. Pudiera ser lo 
único a oponerse al cobro de esa 
lesión. 
Y entonces, si este presentimiento 
fuese realidad, yo les aconselaría a 
los trabajadores lo más grande r lo 
más digno que podrían hacer. 
Pero no llegó la hora aún de re-
solrer esta crisis. 
J. AJTTELO LAMAS. 
Obrero Mannoi. 
Marlanao. agosto 1917. 
L a S e ñ o r i t a 
M o r e n o d e A y a l a 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
la distinguida Joren rillaclarefla se -
ñorita Angela Eloísa Moreno de 
Ayala, que se encuentra de tempora-
da reranlega en Marlanao, en casa 
de su hermano el doctor Moreno de 
Ayala, Registrador Mercantil de di-
cha población y ex-Redactur Jefe del 
Arlsador Comercial. 
Enriamos con tal motivo a la cul-
ta y bella señorita nuestro saludo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
i » » 
B a t u r r i l l o 
En nuestra sección de "La Prensa " 
reprodujimos con aplauso juicios de. 
El Mundo acerca de la personalidad 
del brigadier Martí, nombrado Secre-
tarlo de Guerra y Marina. Y estimo 
que deben ser conocidos, dlrulgados, 
recomendados a la consideración de' 
país, dos hechos que El Mundo coa-
algna, porque así deben ser los mil» 
tares, como el brigadier Martí 
"Los partidos políticos, todos, le 
respetan y le aprecian porque ha ner-
manecldo alejado de toda Influencia 
política, desde que rlste el uniforme " 
''En la loaltad acrisolada de este 
Jefe han podido confiar todo.í los go-
biernos constituidos." 
No se necesita mejor recomenda-
ción, porque no la hay para un mili-
tar pundonoroso. No so puede osten-
tar la representación del gobierno na-
cional, ofrecer garantía para el orden 
y el derecho do todos, restir un traje 
que es defensa de las Instituciones, r 
al mismo tiempo ser sectario, tener 
simpatías por un grupo, compromisos 
con un bando, estar unas reces al la-
do y otras reces disimuladamente en 
frente del Ejecutlro nacional. 
SI hemos de tener un ejércto que 
en rez de un peligro sea salvaguardia 
de las leyes y que insolro confianza 
al ciudadano, sus miembros han da 
despojarse a la puerta del cuartel de 
sus prejuicios, de sus opiniones políti-
cas y de sus ambiciones y sus desĵ e-
chos. Se ha de ser soldadn A 
tria .soldado de la repnbiir. U N • 
de Cuba, y no de Menocai h rolvl 
ni de ninguna Personali^,,e 
líente que ella sea. a bcr 
Durante las sesiones del n 
Guerra, uno de los letrada ̂ ' i o 
res recordó que había Tnim 
serradores y liberales. 011- . 
del ejército amaba a M 
" S i 
tenía preferencias por Góm*1 * ^ 
yas, de donde resultó fme e^n/ 
rio encontró Jefes, oficíale? 
dos fáciles a la sedición, v íc'"d». 
debe ocurrir más. 0sq 5 
E i nuero Secretario es un 
"Su lealtad acrisolada a todos t i -
biemos constituidos," marcan 1 ^ 
ta honrada y salradora. a fan. 
Como los militares, deben 
jueces y magistrados. Como ést* lo» 
educadores de la niñez. Los n-'08 • 
han de hacer justicia a ŝ cas 
serradores, liberales y It»_ -¿iranj Los segundos han de ensefiar r!ii 
niños de extranjeros, liberales a ^ 
serradores. Más que todos, ei îÍ̂  
está obligado a garantizar -̂h ^ 
propiedades, manteniendo la p* 
respeto al orden legal. Lo nu ^ 
partidos discutan y lq que ha a ^ 
bleas pretendan, eso es absoluta8315' 
te ajeno a la misión del ejército 
SI &1 efectuar la reorganlzacif* 
al depurar las filas, se tiene eu ' 
ta esto, y no más vuelren a hal er ' 
dados liberales y conservadores 
toncos bien haya el cuartelazo quJí; 
abierto los ojos de la nación am 
peligro y que derolrerá a la Wu51 
clón su necesario prestigio. 
El Senado ha aprobado la 1^ 
inmigración, que permitirá Jorn»]' 
baratos y promete brazos abundant 
para la producción azucarera, aunon* 
con grave daño para altísimos Intel!; 
ses sociales, étnicos y de orden 
ral. 
Y en su artículo quinto estable 
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Esta botelía, y este retrato que representa el físico del servidor 
de ustedes, somos la misma cosa, Alegría, Alegría que hemos venido 
af mundo, para recreo de las gentes que saben rociar su gaznate, 
S A L U D Y P E S E T A S . 
F R A S Q U I T O . 
C O G A A C 
C A Ó A p t r c f c C A L T O B I ^ P Q ^ . J . / A . R U I Z Y C g . B A R A T I L L O 6 Y ó . 
se pe.-muirt 
que ningún Inmigrante, ni b^nco a 
chino, llegado despuís de la promni 
gaclón de la ley, sea utilizado com» 
dependiente en sederías, abanlquerJa, 
corseterías, tiendas de ropa v otrT 
atenciones parecidas, ni como mo: 
de farmacias, taqullleros, telef?uls^ 
mecanógrafos u otros empleos ^ 
pios de mujeres, porque no ixlgen (h. 
ra faena muscular 
El Ejecutiro reglamentará la proht 
bidón, concretando los trabajos 
ocupaciones que se reserran a la do. 
blaclón femenina. 
He ahí el Ideal por tanto tlempc 
j pregonado por honrados defensores di 
la debilidad, por bien Inspirados apfo. 
toles del sano feminismo; y he ahí 
resuelto el deseo de otros que predi, 
caban eso, simplemente ñor ojerin 
hacia el comercio no nativo y hacii 
la Innaigración europea. 
En principio, la intención es plau-
sible. No se explica el monopolio dt 
trabajos fáciles, de empleos cómodoi 
a la sombra, por mozos robusto», 
mientras para millares de niñas y di 
viudas pobres no habla mds verspec-
tlva que la prostitución, porque a pe-
sar de las escuelas, de las esrribien' 
tes y de unas cuantas mujeres mig, 
para las otras quedaban el despali 
liado de tabaco, germen de tubercu 
losls, tan mal retribuido, v las pU' 
zas de conserjes con cinco duros al 
mes, de los cuales han de sacar para 
escobas, plumeros y esponjas, por-
que el Estado suprimió los 50 centa-
vos que para esa atención concedia 
la Interrenclón Americana. 
Pero una cosa era lo que se preten 
día: la expulsión de los hombres de 
ciertas faen^s, con atropello de dere-
chos adquiridos y contrariando los In 
tereses del comercio, y otra cosa es tnira' 
legislar para lo sucesiro. dando tiem-
po para que cada patrono raya pre-
parándose para la reforma y esco-
giendo las mujeres que en lo adelanta 
venderán cintas, sombreros, telas t 
corsets. 
Ahora bien: es fuerza que el Esta-
do por una parte, y los homlces cí-
vicos por otra, colaboremos en la obra 
de hacer buena y digna la innova-
ción; no sea que al abrir esos hori-
zontes para niñas y madres de fami-
lia,, se ponga. Junto al sueldo, la co-
rrupción, al lado de la aparente nro-
tección. el cebo para Inmoralidades. 
Se ha de procurar por todos que d 
respeto de todos r la amenaza de la 
ley garanticen el pudor y la virtud 
de las damas. 
Hace algún tiempo señale en es-
tas columnas un caso por mi com-
probado. En cierta droguería, eran 
hombres \ ^ que preparaban fónnn-
las médicas. Y eu un departamento es-
pecial de objetos de cristal, goma y 
gutapercha, eran mujeres las que ex-
pendían objetos cuya sola presencia 
es capaz de matar Inocencias y de5' 
portar terribles curiosidades. 
Ture pena,ture lástima erande oe 
una linda adolescente, que fué la ane 
vendió al médico amigo que me acom-
pañaba, un objeto de cristal cuyo uso 
ella no podía Ignorar. Y maldije ü» 
tal protección a la mujer cubana. 
Censurable es que un hombre fuer-
te y Joven, pruebe el calrtd i a uní 
señorita de su casa, curas pantotn' 
lias no ha tocado el padre oue la en-
jendró desde que dejó de ser efecti-
vamente niña. 
Repugna ver a un extraño, hombre 
con pasiones y apetitos, midiendo el 
busto de la esposa ajena. proDándoie 
el corset y ofreciéndole ligas y otros 
objetos de uso Interior, en vez de ¡ser 
otra' naujer la oue tales fundones na-
ga. Pero es más repugnante, más i ' 
tal para la virtud social que W™^' 
tas casias sean Iniciadas en piáctica» 
poco honestas, por la naturaleza de « 
trabajo y por la Irrespetuosidad o-
patronos y compañeros. . 
Se explica la moza del ^ ^ ' L 
sirviente de cafés alegres, la t'arD^ 
y lá vendedora de flores. Para * 
cuales ya son un estorbo detcrmi^ 
dos escrúpulos y temores Pero no 
sino de una trascendencia fatal e. 
de que por pobrera de los hojrarê -
pormie es huérfana la jovencita. 
no hfty otro medio de sostentr a 
familia, se la llame a la oficina-


































































y se la emplee en cosas que lasa ^ 
su inocencia, y conspiren narroa ' . 
nos y compañeros a corrompen 
desgraciarla. , ^ 
Nunca será bastante ,>recaU, "0,r 
que se tome al redactar el BcelaIJ;lci-
to, ni nunca estará de más is 
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[n e l m » 
c o m e d e r o . . . 
Than cogido de ^ - n o X andan ya 
Drlní.^ " l a polaca atrapando la caiie. 
8 no Pase nadie... |Una CO.a pin-
^ ^ ^ | , ^ ' Y una regla de conducta, que 
ar a ' l:0rnTede resumir en los versos de 
donde se habla de un infelu 
"se murió" ayudado por un me-









Hasta después de muerto 
tener el ojo muy abierto, hay que 
y D. Pablo, D. Alejandro. D. Mel-
adas y D. Julián eran cadáveres. . . ! 
•-1 ie5 pudiera llamar los cuatro m-
1 ,n8% (^tes de Lara. porque a los cuatro 
t Taltaba 13 CabeZa- A D' ^ a ley hombre símbolo, depositario de la 
J^naS austeridad, se la arrancaron los demás 
undam,, .on este apodo 
Pablo es "el burgués del ga-
3áii de pieles." 
y el apodo era una calumnia, por-
Ue el gabán no hace al monje, y se 
^ .̂ Af llevar uno de marta cebellina 
,ianco 4 ' Tr un tigre. Cuando D. Pablo le-
l , ^ e r í 5amente sobre la cabeza de D. Ale-
v otr'; iandro, tigre fué; como tigre se por-
10 nio^B', i 
'*'lxhtK £0ll.Yo—dijo entonces al mundo—me 
^Kendí ^paro de este hombre, para que na-
^ pueda sospechar que mi austen 
5 tiempo•' —¡Pablo. 
|a Drohl. i j ^ mancha con las gotas de cal 
bajos -•a • • • • » 
[) Alejandro balbucía 
! i Pablo 
Jsore8(iJ e persigues...? 
l̂ s apóa. i- y D pabl0 contestaba: 
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. ! ¿Por qué 
etc.. 
etc. Y de este modo fué arrojado D. Ale-
¡andro del Paraíso de la Conjunción 
epublicano-socialista. después de ha 
„rse comido la manzana de un chan 
chullo, y haber arrancado el árbol pa-
ra seguir comiéndose las que queda-
ban. El ángel que le arrojó era el 
rlblenlburgués del gabán de pieles. 
Pero a su vez, D. Alejandro le 
fcorto la cabeza a D. Melquíades de 
Un tajazo colosal. D. Melquíades es 
el hombre de las "evoluciones silen-
ciosas." Puestos ante una tajada, D. 
Alejandro da un brinco, abre la boca. 
0 centf tiende las uñas, y catástrofe.. . ! Es-
aV procedimiento se titula el procedi-
miento de las revoluciones; D. Mel-
quíades se acerca poco a poco, se 
krregla el lazo de ía corbata, sonríe, 
mira, pregufitai 
—Niña, ¿quiere usté- darme la con-
versación. . ̂ ? 
Y se come la tajada con una cal-
ma solemne. Este es el procedimien-
[o de las evoluciones, y el resulta-
do es el mismo que el de las revo-
luciones, porque también lame el pla-
to... 
Pero D. Alejandro es impulsivo, y 
it enoja y se enfurece cuando ve a 
). Melquíades operar... Y una vez 
]uc avanzaba D. Melquíades hacia 
a mesa de la Monarquía, con una 
corbata nueva y una sonrisa de al-
na enamorada, oyó un vozarrón fu-
ioso: 
—¡Traidor... I 
Se detuvo; miró a la multitud; y 
Solvió a repicar el vozarrón: 
—¡Traidorzuelo...! 
Era D. Alejandro, que le hablaba 
¡on la boca del estómago. . .! 
Pero ¡ah. n Melquíades se 
rengó, cortando la cabeza a D. Ju-
lán! Cuando se dice en España "Don 
ulian," ya se sabe que se alude, o 
' D. Julián, el conde de Ceuta, que 
ibrio la puerta de la nación a los 
nusulmanes, o a D. Julián Nougues. 
le Cataluña, que también es conde to-
lo lo que puede, y que revienta de 
evolucionarlo. En esta ocasión se alu-
« al segundo D. Julián. 
Pues bueno. D. Melquíades le atís-
)0 - • • Y supo de aquella guasa de 
os periodistas de la tribuna del Con-
deso, que cuando D. Julián comíen-
^ a hablar, comienzan a preguntar-
le: 
--¿Cuánto? ¿Cuánto? . . . 
.1 D. Melquíades interpretó malí-
icsamente esta pregunta, que sin du-
la se refiere al tiempo que D. Ju-
ian se propone consumir en su dis-
curso; y en la tertulia de D. Mel-
cíades se conoce a D. Julián con 
íste mote: 
"El tonel." 
lEl tonel. . .! Lo dice "El Día" en 
'« número de hoy . . . ! lEl tonel, a 
«e hombre tan revolucionario! No. 
potros no podemos negar que en 
Rdnd se tiene gracia para poner mo-
a las cosas. A un palco de un 
«ñor embajador admirablemente feo. 
Ue se presentaba en él acompañado 
e otro señor poco limpio y de una 
*ma muy elegante, se le puso aquí 
&te mote: 
¡El palco de Picio. Adara y com-
pañía . . . I 
^ ro ponerle "el tonel" a D. Ju-
n. tan simpático y abierto como 
«tranvía de los barrios bajos. . . ! 
j ; * ,asi andaban estos hombres: mor-
Púdose, pateándose, devorándose 
a» unos a los otros, c imitando a 
>eti VataS qUe en un ata^ue íre-
CC °? g^a se comieron mutua-
sin perdonarse los rabos res-1 
lectivos. I 
5 A B A N A 5 
¿ 2 ? 
política ha agotado la paciencia del 
país, y llevamos varios días de una 
revolución mansa y profunda, que no 
alzó guillotinas ni patíbulos, pero im-
puso direcciones y reformas. Y estos 
hombres de la zurda, de la izquier-
da o de la siniestra, comprendieron 
luminosamente la gravedad de estos 
momentos, sintieron augustamente el 
hambre de moralidad de la nación, ce-
saron de devorarse, se unieron en un 
abrazo, y salieron al camino... pa-
ra decirle "al pueblo" sus propósi-
tos: 
—¿Deseas moralidad...? Quieres 
moralidad inmaculada, impoluta, es-
plendorosa, como la de la nieve de 
las cumbres. . . ? 
Y Lerroux y Nougués alzan la voz 
para añadir enseguida: 
— ¡Nosotros te la daremos...! 
Pero, es lo que este pueblo se pre-
gunta: • 
—¿Cuánto. . . ? ¿Cuánto. . . ? 
Es decir ¿cuanto tiempo durará es-
ta fraternidad de las izquierdas. . . ? 
Constantino CABAL 
C o r t o s d e C o n o r i o s 
Para el DIARIO DE LA XARESA. 
Continúa sin despachar el e^nedieu-
te del crédito de un millón setecien-
tas mil pesetas para Canarins Tod > 
el país espera con ansiedad la reso-
lución de ese asunto, porque Cc.da d.a 
es mayor la urgencia de que EC acuda 
con remedios eficaces a vencer la cri-
sis que las islas oadecen. 
El ilustre periodista Darío Péroz, 
diputado por Tenerife, ha publica i 





talm'0 PaSf la *ormenta y renació la 
¿ " a " " • d a c i ó n de "la pa-
es peligrosa. L* d u m g ü e a z a 
1 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
se vende en todas las boticas 
deposito: "el crisol", neptuno y Manrique 
estudiando concienzudamente el pro-
blema del Archipiélago y anunciando 
su propósito de renunciar el acta si 
Gobierno deja sin satisfacer r-.uestras 
justas aspiraciones, artículo que. en 
parte, reproduce y comerta favora-
blemente El País. 
Fué escrito antes de que volvieran 
al poder los conservadores Hoy ya 
la amenaza no tiene sentido; pero 
existe entre Ips canarios influyentes 
que residen en la Corte el firme pro-
pósito de agotar todos los medios pa-
ra que el crédito se apruebo, y, en 
caso contrario, protestar en la forma 
más enérgica. No cabe aplazar máe 
tiempo el despacho del expediente, 
Las obras públicas cuyo desarrollo de-
pende de la votación del crédito, han 
sido suspendidas por falta de recur-
sos. Algunos particulares han venido 
facilitándolos hasta ahora en la con-
fianza de que pronto podrían reem-
bolsarse; visto el estado actual de las 
cosas, nadie anticipará un céntimo 
para esos fines, y la paralización del 
trabajo será absoluta. 
Todos los pueblos cliiman eu mise-
ria, sin encontrar eco ni auxilio en el 
poder público. Sólo las CociuivS Eco-
nómicas, cuyo radio de acción se ex-
tiende constantemente, alivian hasta 
cierto límite los rigores de la situa-
ción. La ciudad de La Laguna, donde 
la pobreza y el malestar son grandí-
simos, acaba de establecerlas también. 
En el Puerto de La Luz se sirven 
a diario mil cuatrocientas raciones a 
los menesterosos del barrio. Además 
de esto, se servirán en lo sucesivo 
quinientas más para las madres de fa-
milia, permitiéndoles que lleven la 
comida a sus casas. 
Esa benéfica institución, implanta-
da ya en todas las islas, bien puede 
decirse que es el único alivio de nues-
tros males. Obra de la caridad priva-
da, suple en lo posible los ahondónos 
y deficiencias de las autoridades y 
del Gobierno. 
* * * 
En Gran Canaria ha sido recibido 
cop disgusto el nombramiento de don 
Javier Bores Romero para el Gobier-
no Civil de las islas. 
Esa impresión de desagrado fúnda-
se en el hecho de que el señor So-
res, cuando el oroblema isleño se 
planteó,- hubo de mostrarse partida-
rio de las soluciones que convenían a 
Tenerife. Dijo entonces, entre otras 
cosas, que era preciso mantener la 
unidad provincial. 
Esto aquí no se olvida. Teniéndolo 
en cuenta, muchos dudan de que el 
nuevo Gobernador sea rigurolamente 
imparcial y justo en el desempeño de 
sus delicadas funciones. 
Y, si no lo fuere, encontrará en 
Gran Canaria animosidades v resis-
tencias. 
—Ha dimitido el Alcalde de Las 
Palmas, enviando su renuncia tele-
gráficamente al Gobierno. 
Esta renuncia ha dado origen a nu-
merosos comentarios. Se le atribuyen [ 
diversas causas; unos creen que se 
debe a la precaria salud del señor 
Bravo de Laguna, otros a motivos po-
líticos de índole local. 
Quedará desempeñando interlnamen 
te la Alcaldía el inven docror don 
Bernardino Valle, nrimer teniente Al -
calde, y no falta quien crea que será 
nombrado en propiedad. 
—También ha presentado su dimi-
sión el Embajador de España en Pa-
rís, nuestro ilustre compatriota don 
Se le ha rogado que siga en su 
puesto; pero el insigne diplomático 
y político insiste en volver a su ca-
sa. 
—Ha sido nombrado Gobernador Ci-
vil de Cádiz, el distinguido canario 
don Juan de Urquía, que antes lo ha-
bía sido de la provincia de Guadala-
jara. 
« « * 
Bajo la presidencia del Gobernador 
interino señor Pérez Alcalde se ha 
reunido la Diputación provincial, que-
dando constituida interinamente bajo 
la presidencia de edad de don José 
Domínguez Ramos. 
—En el trasatlántico Reina Victoria 
Enmenia que el domingo hizo escala 
en el puerto de Santa Cruz, viajan 
para Europa los siguientes viajeros 
distinguidos: don Luis Azaróla Gil. 
ministro del Uruguay en Sui?.a; don 
Benjamín Giberga, enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario de 
la República de Cuba en Buenos Ai-
res; don Arturo C. Masanés, cónsul 
del Uruguay en Ginebra; don I-rancis-
co Pittalis, doctor y vice-cónsul de 
Italia en Santa Fe; y don Eduardo R. 
Vieyra. cónsul del Uruguay aii Cher-
burgo; don Ernesto Carbó, don Olive-
rio Girondo Uriburu, don Alberto Pis-
tolinl, don Lorenzo de Rossi y don 
Francisco Jáuregul, doctores; don 
Rodolfo Vandolt y don Víctor Lap-
pachez, ingenieros. 
El buque, en total, llevaba cerca de 
mil quinientos pasajeros. 
—Sigue en auge el espectáculo de 
la lucha isleña. En la Orotava se han 
concertado varias luchadas para la 
próxima fiesta de San Isidro, entre 
atletas de Santa Cruz, La Laguna v 
Tegueste. En Tenerife se piensa con-
tratar a veinte de los mejored lucha-
dores de Gran Canaria para que con-
tiendan con los de allí, y en Las Pal-
mas renace el entusiasmo ñor el clá-
sico sport. Se ha constituido una so-
ciedad que se propone fomentarlo sa-
cando de su retraimiento a los viejos 
campeones. 
—Se ha efectuado en Santa Cruz un 
importante mitip organizado por la 
clase proletaria y en el cua1. toma-
ron parte varios oradores. 
También se organiza una manifes-
tación que se dirigirá a la Casa Con-
sistorial, en donde estará reunido en 
sesión extraordinaria el Ayuntamiento 
que, juntamente con el Cabildo Insu-
lar, y representaciones de touas las 
entidades corporativas, se trasladarán 
al Gobierno Civil para interesar al 
Gobernador trasmita al Gobierno las 
peticiones del país. 
La Junta de Defensa acordó dirigir-
se a los Alcaldes de todos los pueblos 
de la isla a fin de que, secundando 
tales aspiraciones, organicen actos 
análogos. 
—Numerosos pailebots de la ma-
trícula de Gran Canaria, de les que 
se dedicaban al cabotaje entre islas 
y a la pesca en la costa de Africa, 
están ahora, vendidos unos y otros 
arrendados a varias empresas, dedi-
cados a la exportación de artículos 
desde este puerto a los de Casablanca 
y Dakar. 
Esta exportación inicia una nueva 
corriente de comercio de las islas con 
Africa. 
—Los días últimos se ha visto a 
nutridos grupos de trabajadores del ¡ 
Puerto de la Luz. pidiendo limosna 
en las calles de Las Palmas. 
Júzguese por ese dato doloroso, 
cuánta debe ser la miseria qu.; reina 
en sus pobres hogares. 
La Sociedad Construtora de Carre-
teras, no ha interrumpido sus traba- ! 
Jos, a pesar de las críticas circuns-
tancias, y se esfuerza en ocupar al 
mayor número de obreros nosible. 
La acción de esa Sociedad, cons-
tituida por fuert.es propietarios, y ca-
capitallstas del país, nada tiene que 
ver con las iniciativas oficiales en el 
ramo de obras públicas. 
—El vapor Montserrat, que debe 
llegar mañana, cargará en este puerto 
gran cantidad de cebollas para Cuba. 
—En Las Palmas se ha cometido un 
nuevo crimen engendrado en ese am-
biente de canallería y matonismo que 
constituye una verdadera vergüenza 
social. 
La víctima, Juan Hernández Saave-
dra, era un sujeto mal afamado, aun-
que perteneciente a una conocida v 
estimada familia. El matador Juan 
Sánchez Oliver (a) Machín, fué pro-
vocado e insultado en su propia casa 
por Saavedra, que andaba de juerga 
con dos amigos de su misma condi-
cióm 
Machín le hizo los disparoá de re-
vólver, matándole. 
—Celebróse un mitin de en el salón 
del Cine Doré para tratar de la si-
tuación de la clase obrera. 
Varios señores de los que hicieron 
uso de la palabra expusieron ideas 
tendentes a mejorar las tristes con-
diciones en que hoy vive nuestro pro-
letariado. 
—Embarcó con destino a Madrid el 
ex-gobernador de- Canarias, señor 
Conde de Casa-Segovia. 
—Ha obtenido, con brillantes notas, 
el título de bachiller, el apreciable 
Joven de la Orotava don Manuel Gon- i 
zález Pérez. 
Y con notas de sobresaliente el 
penúltimo año de la carrera de Medi-
cina en la Facultad de Cádiz, con Ro-
sendo García Ramos. 
—En la Casa de Salud del Asilo 
de Saii José, adonde fué conducida pa-
ra síifrir una operación quirúrgica, 
ha fallecido la Joven señorita Carmen 
Martín Cabrera, 
—Le ha sido concedida real licen-
cia para contraer matrimonio con la 
distinguida señorita Mana del Pino 
Florejachs, al médico primero del 
Hospital Miltiar de Santa Cn.z. don 
Eduardo Delgado y Delgado 
Han contraído enlace en Las Pal-
mas la señorita Ana Ramírez con el 
comerciante don Agustín Péñate. En 
Santa Cruz, la señorita María del 
Carmen Gómez Santaella con don 
Francisco Castellano Torres. 
Mañana se celebrará en r>sta ciudad 
la boda de la señorita María Bautista 
M. Fernández, con el joven fV>n Enri-
que Faber; y el día 21, en la villa 
de Teror, • de la señora doña Luisa 
Alvarado viuda de Fariños. con el 
farmacéutico don Eduardo Bennelo. 
Francisco González Díaz. 
Las Palmas, 16 de junio. 
C í r c u l o A v i l e » 
Hace unas noches celebró junta 
general ordinaria, esta sociedad, ha-
biéndose discutido con gran interés 
el nuevo Reglamento, que fué apro- j 
hado y del cual nos ocuparemos otro I 
día. 
En dicha junta general, por abso-
luta unanimidad fueron nombrados 
Socios de Méritos de este Círculo, I 
los señores D. Nicolás Rlvero y Mu- í 
fiiz, Director del DIARIO DE LA 
MARINA; D. Vicente Loríente Ace-
vedo y D. Ramón López Fernández, | 
cuyos nombramientos han sido pro-
puestos por la Junta Directiva. 
. ̂ ¿ a junt%^geporal jnfornfoel acuer-
do tomado por la Junta Directiva, 
de celebrar una fiesta íntima con 
objeto de hacer entrega de los títu-
los de Socios de Mérito, a todos los 
señores a quienes se les ha conce-
dido tal distinción. 
Se trató de la próxima fiesta de 
San Agustín y a reserva de ocupar-
nos más adelante de la misma, dire-
mos que el sábado 25 del actual, ha-
brá una gran verbena en el salón 
"Black Cat" y el domingo 26 se ce-
lebrará la afamada fiesta del sabio 
patrono de Villa Ensueño, en los jar-
dines de "La Tropical". 
Prometemos tener informados a 
nuestros lectores de todo lo que se 
refiera a estas fiestas. 
El Circular en el Carmelo. 
Recuerde Ud. que, mañana* St(x 
Domingo de Guzmán, gánase el ju-
bileo. 
Que es el día de los PP. Domini-
cos, quienes con tal motivo recibirán 
muchas felicitaciones y regalos. 
(Si Ud. los obsequia, debe enviar-
les dulces o pasteles de la Nueva In-
glaterra, S. Rafael, No. 4.1 
Recuerde Usted que hoy el Nacio-
nal pone La sombra, Martí, Loe hom-
bres y La reja, y La Comedia, Mi pa-
pá. 
Que cuantos en Cuba vivimos y 
queremos a Cuba, debemoe intere-
sarnos en que aquí se impulse el cul-
tivo de frutos menores. 
Que para ese cultivo, especialmen-
te el de hortalizas, ha empezado a 
recibir semillas frescas la Casa de 
Alberto R. Langwith y Ca., Obispo 
66. 
Que el hombre no ha nacido para 
vivir solo, sino con la elegida de su 
alma, en nido de amor y de paz. 
Que esa clase de nidoe los prepara 
como nadie la gran mueblería de Vi -
dal y Blanco, Galiano 9.r>. 
Que el Pontífice Alejandro I , sép-
timo Papa, ordenó poner agua ben-
dita en templos y hogares, para que 
con ella ahuyentemos los demonior.. 
Pero a condición, yo as; lo creo, de 
que la mujer sea pudoropa, aunque 
la Casa Grande, d^ Galiano, la con-
vierta en la mismísima Venus sur-
giendo de las espumas del mar. 
Que el príncipe de la escena espa-
ñola actual y uno de los escritores 
más grandes de hoy, es Benavente. 
Y que las bellas "crónicas" de est.3 
ingenio están a la venta en La Mo-
derna Poesía, Obispo 135 
Que una de las grandes maravillas 
de la antigüedad fué el tamplo de Sa-
lomón, cuyos magníficos vasos y lám-
paras de oro no se hubieran cincela-
do en Orlente, sino en la Habana, de 
haber existido entonces La Estrella 
de Italia, en Compostela 46. 
Que, ¿h bien de la estética y de la 
moral, el nuevo Jefe da la Policía, 
no consentirá en que anden hechos 
unos mamarrachos, en el vestir, ciu-
dadanos que aún no visitan la Hava-
na Sport, en Monte 71. 
Y, en fin, que pqra lo relativo a 
este Carnet, el A-1538 es... ZAUS 
T h e Q u d l i l y S t i o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
c 5659 alt 15d-2 
E l C l u b L u a r q u é s 
e n e l Hote l P l a z a 
GRAN BAILE 
Suscripta por su amable Presiden-
te, don Juan Parrondo y Garrido, lle-
ga a nuestras manos pecadoras, la 
invitación para ei baile brillante que 
los galantes luarqueses, celebran la 
noche de luna del domingo próximo 
en la coquetuela terraza del hotel 
Plaza, fiesta que tendrá todo el ca-
rácter de un succes sb'cial. 
Y con la invitación, este adorable 
y entusiasta don Juan I de Luarca, 
nos envía Un programa, azul como 
el cielo, azul como los sueños, de 
los gentiles bailables que en el bai-




1. —One Step. 
2. —Danzón. 
3. —Fox Trot. 
4. —Danzón. 







4. —One Step. 
5. —Fox Trot. 
6. —Danzón. 
Habrá más: mujeires, muchas 7 
muy lindas mujeres, flores, obse-
quios, claveles, gracia y donaire, to-
rrenteras de luz; una noche de ale-
gría infinita; de verdadera aristocra-
cia; de ensueño y de esperanza. 
" J o v e l l a n o s / ' 
El lunes 6 del corriente, a las ocho 
de la noche, en el Centro Asturiano, 
tomará posesión la Junta Directiva 
de esta sociedad. 
Existe un gran entusiasmo entro 
sus asociados por asistir a este acto, 
que ha de revestir gran solemnidad. 
Harán uso de la palabra los se-
ñores Santiago Abascal, José Coru-
jo, José Márquez y otros. 
La comisión organizadora de esta 
sociedad ha nombrado a Don José 
Manuel Martínez y Agustín Gonzá-
lez, para que trasmitan taquigráfi-
camente los discursos. 
Demás estará decir que habrá si-
dra del "divino Gaitero". 
Tampoco faltarán los tabacos de la 
casa "Fonseca". 
Por adelantado felicitamos a la 
nueva junta diractiva, y damos a los 
señores Eugenio Menéndez, Hernani, 
Torralbas y Fernando Collar, miem-
bros de la comisión organizadora, 
nuestro más sincero aplauso por sa-
ber encaminar por tan buen sende-
ro a esta joven institución. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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Se asegura, según dice un perió-
dico, que el Papa concederá la Rosa 
de Oro a la reina Isabel de Bélgica. 
Refiérense a menudo rasgos con-
movedores de esta soberana, "cuya 
frente, según exacta frase de Montor-
guell, bajo corona de espinas, supera 
en majestad a la que la Corona Real 
le presta." Educada por un padre 
atento a las miserias humanas, y que 
a su alivio dedicaba su ciencia, con-
sagró sus cuidados a los que sufren, 
para granjearse la amistad de su pa-
tria adoptiva. 
Modesta, delicada, menos ostentosa 
que caritativa, se impuso la tarea de 
atenuar dolores. La guerra la encon-
tró preparada. Sabía la egregia dama 
vendar, consolar y curar. 
Relataré abora unas cuantas anéc-
dotas al azar, y tomadas de un bello 
y sentido escrito del ya mencionado 
Mr. Montorqueíl; anécdotas que han 
formado la piadosa leyenda de la Rei-
na Isabel. 
Un soldadito, hijo de una gran cap-
tante prisionera en la capital de Bél-
gica, cayó gravemente herido. En el 
hospital languidecía de nostalgia. Se 
enteró la Reina, y un día oyó el mu-
chacho una voz amada. Funcionaba 
un fonógrafo, y la madre cantaba 
para su hijo. ¿Puede darse más de-
licada atención? 
Un día de Navidad visitaba de in-
cógnito una sala de heridos, entro 
los que distribuía regalos. Cuando se 
le concluyeron, aún quedaba un he-
rido por obsequiar. La Reina se mos-
tró desolada, y el soldado le propu-
so: 
—Señora, quedaré más contento 
que ninguno si me permite usted que 
la bese. 
Este atrevimiento escandalizó a las 
damas que seguían a la Reina, que 
ruborosa, pero con una sonrisa de 
Indulgencia, acercó su mejilla al he-
rido. 
Al retirarse, la augusta señora di-
jo a las de su séquito, que aún no 
habían salido de su estupor: 
—Conste que es la primera vez que 
semejante cosa me ha ocurrido. 
En Bélgica, a orillas del Iser, hay 
una tumba próxima a las trincheras 
de primerx línea. Tiene la sepultura 
un cerco de ladrillo rojos y una cruz 
.de madera, con esta inscripción: "Sub 
teniente... del . . . de Zuavos, muer-
to frente al enemigo e l . . . " 
Una anciana madre había escrito 
desde Francia a la Reina Isabel, y 
afirmábale que su hijo yacía sin flo-
res en el suelo belga. La soberana 
cubrió de flores la tumba. Un año des 
pués, y atenta a una nueva súplica, 
la Reina envió a un oficial con un 
soberbio ramo de crisantemos. 
Y el mencionado escritor termina 
así: 
"¿Es Borbón o es Baviera?, se ha 
preguntado por alusión al doble ori-
gen de la Soberana. Y alguien repu-
so: "¡Es belga!" 
Yo diría más bien: "¡Mujer, mu-
jer y Reina!" 
Que en eso estriba el secreto de 
su bondad reinante. 
Van a comenzar las carreras de ca-
ballos. Estamos, o estaremos dentro 
de pocas horas, en pleno hipismo. 
La cuadra clásica en los hipódro-
mos españoles es la del marqués de 
Vlllamejor. El color azul no ha de-
Jado ni una vez de pasear triunfante 
por nuestros turfs. Del año 1851 da-
tan las carreras de caballos en Es-
paña. Ya en ellas los caballos del 
marqués de Vlllamejor tomaron par-
te corriendo él mismo marqués en 
una de éstas, montando el caballc^ 
Enigma, que resultó vencedor. 
Celebrábanse en aquella época las 
carreras de modo muy distinto al 
que hoy se usa; de tres pruebas cons-
taba cada una, venciendo el que ga-
nara dos do las tres. 
Dábanse como premios objetos de 
arte de gran valor, que generalmen-
te regalaban los Reyes, y en cuanto 
a los en metálico, el de más impor-
tancia era el que daba la Dirección 
de Carabineros: ¡Doce mil reales! 
Los Duques de Riánsares, Osuna, 
Fernán-Núñez "y Frías y los marque-
ses de Alcañices y Bedmar, con el de 
Vlllamejor, eran los propietarios de 
jnás renombre de entonces. 
Más tarde vinieron otras nuevas 
cuadras: las del marqués de Sala-
manca, don José Heredla y don Joa-
•quín Caro. 
En el año 1868, con la Revolución, 
las carreras quedaron suspendidas, 
hasta que con el reinado de don Al -
fonso X I I y con motivo de su boda 
con la Reina Mercedes volvieron a 
restablecerse y con períodos más o 
menos álgidos han llegado hasta el 
momonto actual sin duda alguna el 
más brillante de su historia. 
El actual Marqués de Villamejor, 
verdadero apóóstol de las carreras ha 
continuado la tradición brillante del 
historial de la cuadra. Es hoy el de-
¡cano de nuestros sportsmen hípicos; 
ganó su primera carrera en el Hi-
pódromo de la Castellana en 1880, 
con un caballo llamado Parambn, y 
desde entonces su nombre figuró 
siempre en los programas de carre-
ras. Es el único que ha ganado carre-
ras clásicas con caballos nacidos en 
i España. 
Quisieron no ha mucho algunas 
amigas de la hermosa marquesa de 
Bermejillo del Rey visitar la casa que 
esta dama acaba de construir en la 
calle de Fortuny, y su pretensión en-
contró la amable acogida que era de 
esperar. 
No está aún concluida la casa— 
¿qué vivienda de estas condiciones lo 
está Jamás?—, pero la marquesa no 
puso Inconveniente para complacer 
a sus amigas. Preparó un espléndi-
do buffet; dispuso una orquesta de 
zíngaros en el claustro del patio, ce-
rrado con cristales; acudieron la* 
damas que hablan recibido el aviso 
telefónico, y con la pequeña fiesta 
Improvisada quedó de hecho Inaugu-
rada la nueva residencia. 
El voto de cuantas personas asis-
tieron fué unánime. El elogio, mere-
cido, brotó espontáneo de todos los 
labios. La casa resultó un acierto. 
Ha llevado a cabo la marquesa de 
Bermejillo una obra de dificultad 
enorme. Al recorrerla se evidencia la 
riqueza que ofrece nuestro antiguo 
arte confirmando lo que tantas veces 
se ha dicho. 
Las diversas estancias de la casa 
son elementos todos, ofrecen notas 
bellísimas y originales, perfectamen-
te aprovechadas. La construyó ex-
presamente para albergar las obras 
de arte que sus dueños poseen; pero 
este acoplamiento ha sido una de las 
mayores dificultades que hubo que 
vencer. Cada cuadro, cada bordado, 
cada talla, ocupa ahora sitio adecua-
do. 
Con su instinto de mujer artista, 
con su buen gusto, perfeccionado en 
la contemplación de las bellezas que 
en España atesoró el Renacimiento, 
ha hecho construir su palacio con 
sujeción a los preceptos de aquel ar-
te, reproduciendo y agrupando mu-
chos de bus primores. Así, el palacio 
es como un artístico compendio de 
bellezas arquitectónicas; como un 
álbum español, cuyas hojas evocan 
las viejas reliquias de Salamanca, de 
Toledo, de Valladolld, de Alcalá... 
En cuerpo y en espíritu, esas pie-
zas de arte nos hablan de una histo-
ria gloriosa, de una tradición de ar-
te exquisito, esencia de los tiempos 
de Berruguete, de los Froment, de los 
Aloe, como las imágenes esbeltas y 
soñadoras que nos hablan de la Edad 
Media, El Renacimiento resurge allí 
con sus encantos, con sus refinamien-
tos. 
Frente al estilo francés, elegantísi-
mo, sin duda, que alcanza entre noso-
tros merecida boga; frente al arte de 
los ingleses, nuestros maestros en 
comodidad, se nos aparece este pala-
cio como una mansión hidalga y so-
lariega de la época en que "aún no 
se ponía el sol en nuestros domi-
nios." 
Para los que aman la historia, pa-
ra los que gustan de evocar las tra 
diclones de nuestro arte, pocas resi 
dencias tau interesantes como esta 
casa amable y castiza 
De clásico gusto es el zaguán, con 
su arco de medio punto en el fondo, 
como la escalera, que tiene reminis-
cencias de la del Convento de la Ima-
gen, de Alcalá. El patio cubierto de 
cristales, recuerda algo al llamado de 
Fonseca de la misma ciudad de He 
nares. 
Todo en la casa es Inspiración de 
su dueña. Ella ha revisado los planos 
y ha introducido en ellos modifica-
ciones; ha elegido los modelos arqul 
tectónicos que fueran más de su gus-
to; ha buscado las piezas de arte que 
mejor respondían a su pensamiento. 
Citando al azar, se puede hacer 
su alhomadlllado esculpido de la re-
mención, además de la escalera, con 
ja que separa del patio el comedor 
(el cual más bien pudiera llamarse 
refectorio;) reja que fué adquirida 
en el derribo de una ermita de Sala 
manca; las notables alfombras de A l -
caraz y de la Alpujarra; los mue-
bles embellecidos con rica imagine-
ría; los cuadros de Murillo, de Ca-
rreño, de Goya, del Greco, de Van-
Eyck y de otros insignes artistas; 
unos viejos leones, desdibujados por 
el tiempo, que se han colocado en 
el arranque de la escalera; otra an-
tigua reja que recuerda la de la Uni-
versidad de Alcalá, y cien primorosos 
elementos más. 
No parece que se haya tratado de 
hacer precisamente una casa españo-
la del siglo XVI o X V I I I ; pero en su 
conjunto y en su detalle evoca lo más 
característico y bello del arte d^ la 
época. 
Los pisos son de alambrilla; de 
azulejos los zócalos, y los techos de 
artesón. Adosados a los muros se ad-
miran retablos notables de talla. Te-
las de antiguos palios sirven de ta-
petes en las mesas; viejas lámparas 
de Iglesias sostienen las >>ombIllas 
eléctricas. Y entre otros objetos de 
arte llaman la atención un viejo bra-
sero de hiero; sillones fraileros, bor-
dados damascos, tallas españolas, cue 
ros repujados, columnas salomónicas, 
faroles toledanos y otros mil objetos 
de arte. 
En fin, resulta la casa un verda-
dero museo; pero no dispuesto de 
una manera fría, con los objetos all« 
neados, como es costumbre en los mu 
seos, sino a semejanza de lo hecho 
por el marqués de la Vega Inclán en 
la Casa del Greco, de Toledo. 
Cuando los extranjeros que nos v i -
sitan deseen ver una antigua casa es-
pañola en la que se evoque nuestro 
N 
L a b e l l e z a d e F r i n é 
n o l l e g a a l a p e r f e c -
c i ó n d e b e l l e z a q u e 
p r o d u c e n l o s i n c o m -
p a r a b l e s c o r s é s 
artística labor fué celebradísima. 
Los que mueren. 
El Ilustre senador vitalicio don Al -
varo López Mora; el respetable don 
José Muñoz y García Luz, conde de 
Retamoso; el sabio ingeniero de Mi-
nas don José Maureta y la malograda 
y virtuosa señora doña Luisa Gómez 
y Souza. hija del general Gómez y 
Jordana, y esposa del capitán don Jo-
sé Vlllalba. 
Salomé >'úñez y TOPETE. 
Madrid. 6 de mayo de 1917. 
C O R S E T S 
A q u é l l a c a u s ó 
a s o m b r o d e u n o s 
c u a n t o s h o m b r e s ; 
é s t a p r o d u c e l a a d -
m i r a c i ó n d e t o d o e l 
m u n d o . 
P í d a n o s C a t á l o g o s , 
E l 
Departamento de Corsés de 
T E A T R O S 
L i b r o s 
P̂ r.saH, 40 tela; 
-La pata de la raposa, 
escocidas. 
c a n t o 
Solís, Entrial^o y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 5738 2t-3 
antiguo arte, tendrán que pedir per-
miso a los marqueses de Bermejillo 
para visitar la suya. 
La ilustre escritora condesa de 
Pardo Bazán ha d^do una elegante 
comida en su nueva y elegante casa 
de la calle de la Princesa, donde se 
ha Instalado recientemente. 
A la mesa, que estaba adornada 
con sumo primor, sentóse la condesa 
de Pardo Bazán, que tenía a su de-
recha al ministro de la Guerra, gene-
ral Luque, y a su Izquierda, al m'-
nlstro de Costa Rica en París y Ma-
drid, marqués de Peralta. Enfrente se 
sentaba el ex-minisiro conde de Es-
teban Collantes, entre la señora de 
Luque y la señorita de La Rúa, sien -
do los demás comensales el general 
Cavalcanti y su señora, el conde y 
la condesa de la Torre de Cela, las 
señoritas María Collantes y Carmen 
Qulroga y Pardo Bazán, y el ayu 
dan te del rey, general Fernández Sil-
vestre. 
La ilustre duquesa de la Conquis-
ta, cuya actividad conságrase sin des-
canso, como no Ignoran ustedes, en 
allegar recursos para el monumento 
que en el Cerro de los Angeles ha de 
erigirse al Corazón de Jesús, acabi 
de tener la satisfacción de recl'.iv 
una interesante carta del Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Ragonessi, en 
que le manifiesta la decisión del Pon-
tífice de costear una piedra para di-
cho monumento en la que Irá grabado 
su augusto nombre. 
Por la alta significación que re-
presenta para la erección del futuro 
monumento este reciente acuerdo de 
Su Santidad, todos debemos enviar 
nuestra enhorabuena a la noble y 
piadosa duquesa de la Conquista. 
Bodas. 
En Cartagena se ha celebrado !a 
de la señorita Florita Aznar y Pedre-
ño con don José Maestre y Zapata. 
En Málaga la de la señorita Ana 
María Díaz y Heredla y el joven don 
Fernando Moya y Flgueroa. 
En San Sebastián la de la señorita 
María de los Dolores Prado y Rulz 
de Gámiz con el ex-alcalde de aquella 
ciudad don Carlos de Uhagon. 
En Cáceres, en el palacio que allí 
posee la marquesa viuda de Camare-
na, la de su hija María Justa Carva-
jal y López Montenegro, condesa de 
los Corbos, con el joven don Fernan-
do Márquez de la Plata y Angioletti, 
maestrante de Zaragoza. 
Por la señora viuda de Gardoqui, 
y para su hijo el oficial de Caballe-
ría don José, ha sido pedida la ma-
no de la señorita María Topete y 
Hernández. 
M I M B R E S D E E U R O P A 
L o s a c a b a d e r e c i b i r 
" L A G A S A R U I S A N G H E Z " 
J u e g o s d e R e c i b i d o r , S a l a y p i e z a s sue l tas . 
N u e v o s m o d e l o s en m u e b l e s t a p i z a d o s . G r a n 
s u r t i d o en j u e g o s de C u a r t o y C o m e d o r , c o n 
m a r q u e t e r í a . 
L A M P A R A S D E T O D A S C L A S E S 
J o y e r í a t ina d e 18 ki lates y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P r e c i o s c o m o los t iene a c r e d i t a d o 
" L A C A S A R U I S A N G H E Z " 
Aoples , 15. Estrella, 29. Teléfane 1-2024 
De Roma comunicaron hace pocos 
días la triste noticia de que de aquê  
lia Embajada española partieron dos 
automóviles en dirección a Anzio y 
Nettuno, conduciendo el primero de 
dichos coches el príncipe Antonio 
PIgnatella, duque de Terranova, y el 
segundo, don Mariano Amodeo, agre-
gado a la Embajada. Llevaban ambos 
en calidad de acompañantes, a la se-
ñorita de Villaurrutia, hija del Em-
bajador de España en el Quirinal; su 
hermano don Francisco, la señorita 
Bettlni y el duque de Sangro, joven 
oficial de Caballería. 
A consecuencia de una falsa ma-
niobra el auto que gobernaba el prín-
cipe fué a dar violentamente contra 
un poste del telégrafo, volcando ac-
to seguido y despidiendo con fuerza 
a los viajeros. Socorridos por los que 
viajaban en el otro coche, vlóse que 
la señorita de Villaurrutia sufría va-
rias heridas en la cabeza, conmoción 
visceral y multitud de contusiones en 
diversas partes del cuerpo. 
También estaba herido el príncipe, 
aunque no de gravedad. 
El señor Amodeo condujo en su 
coche, sin pérdida de tiempo, a loa 
heridos al hospital de Nettuno, don-
de apreciaron los médicos el gravísi-
mo estado de la señorita de Villau-
rrutia. Esta, sin embargo, no perdió 
el conocimiento. Los marqueses, sus 
padres, enterados del accidente, acu-
dieron con la presteza y el sobresal-
¡to que aon de Imaginar, y se desa-
rrolló en el benéfico centro una es-
cena conmovedora. 
Las últimas noticias acusan nota-
i ble mejoría en el estado de la señori-
:ta de Villaurrutia. 
i Teatros. 
| Hará unos siete años, si la memo-
ria no me engaña, Martínez Sierra, 
deseoso de contribuir a la buena obra 
llevada a cabo por Jacinto Benavente, 
¡creador del Teatro» para niños, hizo. 
con destino al teatro Eslava, el arre-
glo de la famosa comedia de Shakes-
peare The taming of tlie shrew. Creo 
que eĥ e arreglo entonces sea el mis-
mo cuyas primicias nos ofreció días 
pasados en Eslava, por cierto con éxi-
to extraordinario. 
Cuadros notabilísimos de benemé-
ritos comediantes es este que bajo la 
dirección de Martínez Sierra actúa en 
dicho teatro Eslava; su buena vo-
luntad y decidido amor al arte le 
permiten abordar géneros tan opues-
tos entre si como la dolorosa elegía 
"El reino Dios," la plácida come-
dia dulcemente sentimental como 
"¡Adiós, juventud!" o "Mario y Ma-
ría," la pantomima, el vodevll, el au-
to religioso, el saínete desgarrado y 
castizo como "Margarita la Tanagra" 
y tantos otros distintos géneros como 
desde el principio de la temporada 
ha venido cultivando la Empresa del 
popular teatro. Digno remate de la-
bor tan brillante es el homenaje ren-
dido al glorioso poeta inglés con la 
resurrección de su donosísima y fa-
mosa comedia. 
El autor de "Canción de cuna" pu-
so todo su talento al servicio de cau-
sa tan noble, y su trabajo de adap-
tación, honrado y sincero, le hizo 
acreedor al elogio, que sin regateo le 
tributó el público. 
De la Comedia no he de hablar. Co-
nocida es de todos su ingeniosa tra-
ma, su fin altamente educativo y su 
fino y regocijante humorismo. De 
Shakespeare, ¿qué hemos de decir 
que no se haya dicho ya en todos los 
idiomas y por hombres de distintas 
épocas? Baste decir que al cabo de 
tres siglos, la comedia del rey del 
teatro inglés se saboreó con deleite. 
¡Poder del genio! 
La presentación de "Domando la 
tarasca" produjo excelente efecto; 
muy entonado y artístico el decora-
do; lujoso y de buen gusto el ves-
tuario y cuidado con escrupulosa 
atención el más mínimo detalle. 
Catalina Bárcena dió gran relieve 
a la figura de la fomosa Ketty. Su 
Alemany.—Diccionario de la lengua 
castellana, esta obra contiene todas las vocea del Diccionario de la Real Acade-
mia Española y unas 40 mil müs, entro 
los oue se cuentan más de 25 mil ameri-
canismos y numeroso» vocablos técnicos, 
tela; $3-00. 
Montesqulu.—Cartas centavos. 
Pérez de Aya la. 
tela; 40 centavos. 
Antonio Macbado.—Páginas tela; 60 rentavos. 
Kenard.—Zanahoria, tela; 40 cts. 
Axorln.—Páginas escogidas. tela; 00 centavos. 
Lagorette.—Da Guerra, estudios d« no 
clologia general, con un prologo do M. 
A. Leroy.—Beaulle, 2 volúmenes; $3-70. 
Marlstcny.—Las den mejores poesías 
líricas de la lengua francesa; 50 cts. 
Bardlna.—La energía de la voluntad, 
c6mo se llega a la dominación de la vi 
da Intensa; 0 centavos. 
Saasone.—La canción del Bohemio y 
otros poemas; 80 centavos. 
("tilnUdo.—Carne doliente, (cuento* ar-
gentinos) ; 80 centavos. 
Acosta.—Estudio* de Derecho Interna-
cional; 80 centavos. 
Ollveira Lima.—La evolución histórica 
de la América Latina; 80 centavos. 
Vega.—La Federación colombiana.; 80 
centavos. 
Moiwalve.—El Ideal Político del Líber 
tador Simón Bolívar, (Obra lauriada, pcw 
la Academia de Historia de Colombia) 
2 volúmenes; $2-40. 
J. Gil.—Breve antología de escritores 
en prosa y en verso, tela. 
Ingenieros.—Revista de Filosofía, pu-
blicación bimestral. (El afio.) $6-50. 
Amunátegui.—La Dictadura de O'Hlg-
gins; $1-80. 
Cervantes. Revista mensual.—Dirigida 
por Ingenieros Jíervo y Carrére, al año; 
$0-50. 
B. Bobadilla,—En pos de la paz; 70 
centavos. 
Zárate.—España y América. Proyecclo. 
nes y problemas derivado» de la Gue-
rra ; 80 centavos. 
Chesterton.—Ortodoxia; 80 centavos. 
Lerroux.—Bibl, 2 volúmenes; $1-00. 
SavJ López.—Cervantes; 80 centavos. 
J. Ramón Jiménez.—Platero y yo, (Ele-
gía Andaluza), tela; Zl-25. 
J. Ramón Jiménez.—Diario de un poe-
ta recién casado; 80 centavos. 
J. Ramón Jiménez.—Sonetos espiritua-
les; 80 centavos. 
J. Ramón Jiménez.—Estío; 80 centavos. 
Ricardo León.—Los caballeros de la 
cruz; 80 centavos. 
González Blanco.—Escritores represen-
tativos de América; $1-10. 
Manuel Linares Klvas.—Obras comple-
tas. Teatro. Hay publicado cinco tomos; 
cuatro pesos. 
El Caballero Audaz—Lo que sé por 
mi, segunda serle; 0 centavos. 
Cota rolo Mori.—DlccDonario biográfico 
y bibliográfico de calígrafos españoles, 2 
tomos, pasta; $8-50. 
Quevedo.—Historia de la vida del bus-
cón, cartoné; 40 centavos. 
López de Haro—Floración, cartoné; 40 
centavos. 
Huber.—Despertar en la tumba; $1-00. 
Maeterllnck.—El templo sepultado; 80 
centavos. 
Maeterlinck.—La sabiduría y el desti-
no; 80 centavos. 
Las maravillas del Mundo y del hom-
bre, van publicado de esta magna obra 
lo» tres primeros tomos, perteneciente a 
A&la, Africa, Oceanla y América; ya te-
nemos a la venta los tres primeros cua-
dernos perteneciente al tomo 4o. y último 
de Europa, puede adquirir la obra pa-
gando cantidades de $3-00 mensuales. Di-
ríjale la orden a la Librería de José Al-
bela, Belascoaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
Habana. 
Pida los catálogos de esta casa que se 
r ^ ^ j m l s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l r e s u r o i m i e n í o d e 
V u e l t a A b a j o 
Hacia Finar del Río 
En un libro dedicado a Occidente, 
que tengo publicado, comienzo mi 
primer capítulo, diciendo: "El ex-
tranjero que -viene a Cuba a recrear-
se con bus bellezas, puede dirigirse 
con los ojos cerrados a cualquiera do 
las taquilla! de la Estación Termi-
nal y al preguntarle el expendedor: 
—¿A dónde c-- dirijo usted? contes-
tar: —A donde usted quiera—que 
donde quiera que se dirija ha de ver 
colmados sus anbelos. 
Es interesante, es deliciosa, es en-
cantadora una excursión por la po-
pularmente conocida línea del Oeste, 
o sea a Pinar del Río, y a Guane, la 
.NACIONAL. 
La función de esta noche es a be-
neficio de los fondos de la Sociedad 
de Beneficencia de los Dependientes 
de Restaurants. 
Se pondrá en escena, por la com-
pañía Grifell-Palacios, el drama en 
tres actos, de Ricardo Catarlneu, "La 
Sombra". 
Y un monólogo de actualidad re-
citado por el señor Robreño. 
DEBUT DE POüS. 
Esta noche se verificará en Pay-
ret el debut ae la compañía de zar-
zuela cubana que dirige Arquímedes 
Pous. 
En primera tanda figura la aplau-
dida obra "Las mulatas de Bambay": 
en la segunda, la cinta "La hija del 
policía" y el saínete "El tabaquero" 
por la Compañía Pous. 
CAMP0AM0B. 
Espléndido es el programa de las 
funciones de hoy. 
Se anuncia el estreno de la cinta, 
marca Paramount, titulada "Cenizas 
callentes," Interpretada por la nota-
ble actriz Paulino Frederlck. Será 
proyectada en las tandas especiales 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
Para las tandas corrientes, que dan 
comienzo a ¡as once de la mañana, 
se anuncian los siguientes estrenos: 
El secreto dol torpedo. La venganza 
del galeno. Labios que emponzoñan, 
Abnegación de amor. El estigma del 
cobarde. El amigo del alma. Revista 




Toca a su lln la temporada de Luis 
Llaneza en este teatro por tener que 
cumplir el simpático artista venta-
Josas contratas en Méjico. 
El programa combinado para esta 
noche es sumamente Interesante. 
En la primera tanda será estrena-
da la emocionante película en cua-
tro actos "Venus", y ^ 
la graciosa comedia "Lo^ 
En segunda tanda, "PenT0^ 
1", divertid i zarzuela en i 81 í 
lomera alcanza nn señalad ' ^K 
personal. 00 tiv 
Y en la tercera, "La rei 
La pareja Pastor MlgonlV 
tará bailes on las tandas » ^ 
tercera. ^ U ^ ' 
ALHAMBRA. 
Esta nocho se efectuará M v 
cío del aplaudido "negrito d« 
bra", Sergio Acebal. ^ 
El variado programa de ««* 
clón lo hem^e publicado en n 
ediciones de ayer. ^ 
COMEDIA. 
Esta noche, estreno de la 
en dos actos, crlginai de Antn^ 
mos Martín, titulada -La gra^ ^ 
FAUSTO. 
En primera tanda, pelícui, 
Max Under; en segunda, estrJ!' 
''Protección ceulta", cinta ^ 
partes; en la tercera, doble, "t̂1 
Vlerges", adaptación de la nore? 
Marcel Prevost. 
PRADO. 
En primera tanda, "Amor y 
dlsmo"; en la segunda, "A la ij^ 
los faros"; y en la tercera, estí 
'de la cinta "La hija del policía* 
F0RN08. 
En primera tanda, "El mi _ 
y en la segunda, "Maciste, ¿J 
•alpino." 
NUETA INGLATERRA». 
En primera tanda, "El peso de ̂  
falta"; en la segunda, "La Infantfc 
da de Varloney"; y en la tercer» «i 
peso de una falta." 
MONTECARLO. 
El cine predilecto de las lamilb 
todos los días estrenos. 
DESDE 
4 0 C U 
VARA 
H U L E S 
Negros y de colores; cUse muy buc-
n&, que son de mucha duración. 
" L a N u e v a I s l a ' ' 
MONTE, 61, esquina a Suárez. Teléfono A-6893 
c 5730 alt 2t3 
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S E Ñ O R A 
Solamente comprando en "LA MILAGROSA" podrá aliviar en algi 
la carestía de la vida. Vea algunos precios: 
Alcohol, garrafón, sin envase. . 
Papas, superiores, arroba. M ;. 
Manteca "Sol," arroba. . . . . 
Manteca **SoI," latas de 17 Ibs.. 
Manteca "Sol," latas de 7 Ibs. . 
Frijoles negros país, arroba. . . 
"LA MILAGROSA" está en Neptuno y Campanario, 
no A-7137. 
Servicio rápido por los carros de la casa. 
C5572 4t-31 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
No hay mayor felicidad como 
saber que siempre se tiene la 
tez y el cutis de apariencia 
agradable. Cuan a menudo 
había Vd. suspirado por tener 
una señalada mejoría que devuelva 
a las mejillas la apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de la juventud. ¿Porque 
no da Vd. una oportunidad a la 
122 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a au mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en ti 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c. por una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a ! d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermeda» 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Csese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
población encantadora y admirable-
mente situada. 
El mes de Julio deja sentir bus r i -
gores. Luce el sol violentamente, y 
violentamente desaparece, ennegre-
ciéndose el espacio de tal modo que 
parece que el tren avanza hacia la 
boca del Averno, violentamente cae 
un formidable chaparrón, que nos 
obliga a ceri?r las ventanillaa, ríos 
y cañadas vienen botados, y de nue-
vo colvemos n tener el sol y vemos 
en la carretera aün húmeda, como f i -
guras únicas sobre el lienzo de vio-
lenta luz, una carreta que se arras-
tra fatigosamente cargada de frutos 
hasta los topes. El ambiente es 
agradable, después de la lluvia, de 
una nitidez encantadora y balsámica, 
y la tarde "se desliza placenteramen-
te. Pasan pueblos espléndidos. Ca-
fiaverales. Yucales. Cocoteros. Hon-
donadas. Colinas. Pasamos frente a 
la esbelta Sierra de los Organos. San 
Cristóbal. Ríos anchurosos. Entre 
naranjos, naranjales de la Herradu-
ra. La sierra se aleja. Llanuras de 
vegas de tabaco. Hombres yjnujere'; 
que regresan de las escogidas a sus 
casas. Ya es de noche. Pinar del 
Río es una inmensa extensión de 
puntos lumínicos. El tren cesa de 
rodar. E n t n en agujas. ¡Pinar del 
Rio! Brazos fraternales nos acojen: 
los del activo e Ilustrado correspon^ 
sai del DIARIO Eudardo Hernández 
—¡Al Hotel Gustavo! 
Carlog MARTI 
New York. U. S. A. 
E n f a v o r d e 
l a p r o p i e d a d 
El Gobernador de Camagüey ha 
pasado la siguiente circular a los Al -
caldes Municipales de acuella pro-
vincia: 
"Camagüey, Julio 30 de 1917. 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
La misión más Importante de todo 
Gobernante ha sido y será siempre 
actuar prevlsoramente por la seguri-
dad de la propiedad de los ciudada-
nos, y dentro de ese principio esto 
Gobierno estima de necefldad Impe-
riosa tomar medidas, que faciliten el 
medio de recuperar las propiedades 
extraviadas que, a consecuencia de 
la última revuelta en esta Provincia, 
tanto los sediciosos, como las fner-
zas leales al Gobierno constItiíldQ 
tuvieron necesidad de requisar cate 
líos donde éstos se pudieran consfr 
gulr y como necesidades del momeit 
to abandonarlos muchas de las ve 
ees a grandes distancias de don* 
fueron habidos. Esto haco muy dlfl 
cll si no imposible a los hacendades 
conocer el paradero de ellos, y 
la cooperación de todos, lesultan be 
neflclados algunos y despojados otro! 
do sus bienes. 
Para llegar a un resultado prácti-
co Invito a usted a la realización (!f 
este esfuerzo en pro de todos y Q06' 
sin el decidido concurso de su part« 
sería infructuosa toda gestión a estí 
fin. Conociendo el celo que le dlstlj" 
¿ue en coadyuvar hacia toda niediai 
que proporcione orden y justicia iw 
invita a rogarle a usted notifique i 
todos los Alcaldes de Barrio de « 
Municipio, para que por todos 1» 
medios que tengan a su alcance na-
fran saber a los vecinos do sus w 
rrladas en el deber que eetán de m 
titlcar a esa Alcaldía de Barrio -i 
los animales que estén en cus propie-
dades v que desconozcan tus duen» 
dando a conocer el hierro o sefiai» 
haciéndoles entender a d'cbos na«ej 
dados el deber que tienen de no ocu 
lar la propiedad ajena contra la 
luntad de sus dueños, trnsladanao 
la Alcaldía de su Municipio perioj 
camente para que esa Alcaldía no 
que a este Gobierno que 
de la Prensa Local y el "Boletín on 
cial" lo publicará para general 
noclmlento. .«-.iho á* Ruego a usted me acuse recioo 
esta ccmunlcaclón. 
De usted atentamente, 
(f ) A. siim. Gobernador. 
tdqmrir objeto, ¿c V™ ^ J ^ L 
t i dase - A " de MESTRE Y 
PIGNORE SUS JOTAS 
4 , U w R e g e n t e 
LA DE MAS GARANTIA * 
QUE COBRA MENOt IJíVEBBS ** 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC Y AMISTAD^ 
Suscríbase al DIARÍÓ~DE p¿ 
RIÑA y anúnciese en el DlAiu 
LA MARINA 
L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S 
S E E X H I B E , H O Y , V I E R N E S , E N E L C I N E " N I Z A " , 
TERCERO Y CUARTO EPISODIOS, OTRA GRAN CINTA EL PROTEGIDO DEL DIABLO 
B L A N C O S 
P R A D O , 9 7 
MAÑANA. SABADO, REGIO ESTRENO EN CUBA, SEÑORES, LA FIESTA HA TERMINADO. POR GCSTAT0 SERENA. SERIE "S1^ 
DE ORO", CASANOVA Y COMPAÑIA. i C5692 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 1 7 . 










P A R A D E S A R R O L L A R A L O S N I Ñ O S , J U G U E T E S M E C A N I C O S 
C i g ü e ñ a s , V e l o c í p e d o s , T r i c i c l o s , S p e e d w a y s , A u t o m ó v i l e s . 
T E N E M O S G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S , D E D I S T I N T O S P R E C I O S . 
O B I S P O N o . 8 5 . X 
- 3 7 0 9 . 
a t ó l a s b e . . S o c l c ^ a á » 
D e s p u é s d e l e n t i e r r o 
r w m é s del e n t i e r r o . . . 
4 acto hermoso, oponente 
. J toda la expres ión de los grandes 
j los v las grandes desgracias. 
d l n de esta ec^ción lo 
describe el D I A R I O y solo hemos de 
aquí a s e n t a r uno de los 
R e c t o s de la magna demostraaon (Je 
S L r q n e ^ tenido por t ^ g o « la 
Mañana de hoy a todo el pueblo de 
la Habana. 
Llamaba realmente la a t e n c i ó n en 
el entierro del doctor Raimundo Me-
nocal el n ú m e r o de coronas, cruces, 
jamos, etc. 
De nuestros jardines p ú b l i c o s , ios 
¿e más boga y m á s fama, como U 
Clavel, como E l F é n i x y como L a D í a -
mela, proced ían esas ofrendas. 
Eran del jard ín de los A n n a n d las 
siguientes coronas: 
A Raimundo: E l Presidente de la 
Repúbl ica . 
A Raimundo: L u i s a . 
A Raimundo: R a ú l y Mario. 
A Raimundo: Mariana y Mario. 
A Raimundo: M a r í a Herrera , viu-
da de Seva . 
A l doctor Raimundo Menocal : A l -
fonso G ó m e z Mena y señora . U n a co-
rona. 
A l doctor Raimundo Menocal : M a -
ría y Agapito. 
A l doctor Raimundo Menocal: A l -
berto de Armas y señora . 
A l Secretario de S a n i d a d : E l Secre-
tario de Guerra y Marina . 
A l doctor Raimundo Menocal: L u i s 
Morales y' Ce l ia de C á r d e n a s de Mo-
rales. 
Armando de 
miento de la Habana . 
A t ío Raimundo: 
Blanck . 
U n c o j í n de claveles: A . Padrino: 
Olga de Blanck. 
A l doctor Menocal: L a Universidad. 
A l doctor Menocal: L a Secre tar ía 
de Justicia. 
A l doctor Menocal: L a P o l i c í a J u -
dicial . 
A l doctor Menocal: L a Facu l tad 
de Medicina. 
A Raimundo: Piedad y Pablo. 
U n h e r m o s í s i m o cesto: A l Secretario 
de S a n i d a d : E l Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
U n a corona suntuosa: E l Alcalde 
de la Habana . 
U n precioso c o j í n : A su amigo y 
c o m p a ñ e r o : Varona S u á r e z . 
Otro precioso c o j í n : Emel ina y M i -
guel Angel . 
U n a corona: Enrique Diaz y fami-
l ia . 
Tres ramos grandes: Martina Gue-
vara . 
U n a hermosa corona: L a C á m a r a 
de Representantes. 
Otra muy hermosa: Paco R u z . 
U n ramo: E l Partido Liberal Inde-
pendiente. 
U n c o j í n : Teresa Codina V i u d a de 
Diego e hijos. 
U n a corona: Charito Armenteros de 
Herrera . 
Y una linda corona, toda de c la -
veles, con este solo nombre, A n a M a -
ría, de la hija adorada. 
Entre las coronas de biscuit es digna 
de ser citada, por su magnificencia, 
la que se recibió de una ausente da-
Al doctor Raimundo Menocal : L a ¡ m a : Mina P é r e z Chaumont de T r u -
Jefatura de San idad de Marianao. ff¡n. 
Al doctor Raimundo Menocal : L a s 
Enfermeras del Hospital Calixto G a r -
d a . 
A mi querido maestro: Eugenio 
S á n c h e z Agramonte. 
A l doctor Raimundo Menocal , S e -
cretario de Sanidad y Beneficencia: el 
Senado. 
A Menocal: F l o r a y sus hijos. 
Al doctor Raimundo Menocal : J o s é 
Martí y señora . 
Al doctor Raimundo Menocal : C l o -
tilde y Juan , 
A l doctor Raimundo Menocal: el 
Ayuntamiento de Marianao. 
A l doctor Menocal : H . U p m a n y 
señora. 
A l inolvidable doctor Menocal : L a 
familia F e r n á n d e z Porro y R o d r í -
guez. 
A l doctor Raimundo Menocal : doc-
tor Generoso C a n a l y señora . 
A l doctor R . Menocal : R . B . H a w -
ley. 
A l doctor Raimundo Menocal: doc-
tor E . Molinet. 
A Raimundo: l > J a . 
A l doctor Raimundo Menocal : A l -
fredo Heydrich y señora . 
A Menocal: Aurelia y Pepillo. 
Los n iños del Colegio " L a Domici-
liaria." 
A l Secretario de Sanidad y Be-
neficencia: L a S e c r e t a r í a de Gober-
nación. 
A] doctor Raimundo Menocal: Juan 
L . Montalvo. 
AI doctor Raimundo Menocal : doc-
tor Antonio Pomar y familia. 
A l doctor Raimundo Menocal: E l 
Secretario y Empleados de la Presi-
dencia de la R e p ú b l i c a . 
Al doctor Raimundo Menocal : L a 
Escuela Reformatoria para Varones 
de Cuba. 
A Menocal: U i l l y . 
A su Profesor: doctor Leopoldo R . 
Mederos. 
A l doctor Raimundo Menocal, Se -
cretario de San idad y Beneficencia: 
La Secretaría de Instrucc ión P ú b l i c a 
y Bellas Artes. 
A l doctor Raimundo Menocal : L a 
decretaría de Obras P ú b l i c a s . 
Del jardín E l F é n i x , de los señores 
U r b a l l o y M a r t í n , eran estas coro-
nas: 
A mi c o m p a ñ e r o de gabinete: E m i -
"o Núñez . 
A l doctor Menocal: Edgar Rabe l . 
A l doctor Menocal : J o s é Mar ía L a -
sa. 
A Raimundo: P i lar y Blank. 
A P a p á : Mar ía L u i s a y El ic io . 
A P a p á : Leocac ia y Pepillo. 
A P a p á : Mercedes, Mar ía L u i s a y 
Olivia. 
A P a p á : Rafae l y Nena. 
A P a p á : M a r í a Teresa y Ra imun-
do. 
A P a p á : Julio, Fel ic ia y F e r n a n -
do. 
A l doctor Menocal: Jefes y Enfer-
meras de Higiene Infantil. 
.Una hermosa corona: E l Ayunta-
Algunas cruces y algunas coronas 
m á s , de flores naturales, que agregar 
a la re lac ión . 
S u s hermanos: Hernando y S a r a ; 
Guati y Minina a Raimundo; Sanso-
res A l Maestro; Virginia Camacho Mo-
l ina: A mi salvador; Mar ía y Gabr ie l : 
Sus primos; doctor Torralbas y se-
ñ o r a ; Matilde R i a ñ o , viuda de E s c o -
to; Carmen Zayas B a z á n , viuda de 
M a r t í ; Anita S á n c h e z , un ramo; A n -
gel Clarens: A l doctor Menocal, una 
cruz muy l inda; Mart ín Avalos y se-
ñ o r a : A Raimundo Menocal; doctor 
F r a n k Menocal: A Raimundo, una 
cruz muy l inda; Departamento de I n -
m i g r a c i ó n : A l doctor Menocal; C o m -
p a ñ í a Concesionaria del Mercado L a 
P u r í s i m a , al doctor Menocal; R a f a e -
la M . V i u d a de Cisneros e hijos, una 
cruz; y las coronas de la U n i ó n de 
Expendedores de Carne de la Habana 
y de E l e n a M . Comas. 
U n detalle. 
Todo el trayecto del Paseo de C a r -
los I I I frente a l jardín E l F é n i x 
a p a r e c í a alfombrado de flores. 
V a r a d e r o 
No se habla de otra cosa. 
Constituyen las regatas de V a r a -
dero un tema fijo, constante, de to-
dos los dias. 
T a i parece que la Habana entera 
se dispone a gozar de la gran fiesta 
n á u t i c o del 12 de Agosto. 
L o s preparativos que se hacen en 
el Hate l Varadero son realmente ex-
traordinar i j s . 
No f a l t a r á nada. 
S i algo podía faltar, y no por c u l -
pa del s e ñ o r Gonzá lez , su entendido 
y muy amable d u e ñ o , son habitacio-
nes para contentar a los muchos que 
las sol icitan a cualquier precio. 
No queda una sola disponible. 
E n el elegante hotel o c u p a r á nues-
tro cronista Fontani l l s con su s e ñ o r a 
el lujoso appartement que e s t r e n ó 
en l a actual temporada la distingui-
da famil ia de Truff in . 
E t r e los h u é s p e d e s que se esperan 
desdo m a ñ a a a a los distinguidos es-
posos Augusto L e z a m a y Clementina 
Pino, Guil lermo L a w t o n y Merced! 
V E N T A E S P E C I A L 
V e s t i d o s d e V o i l e y M a r q u i s e t 
B L A N C O Y E c 
$ 6 . 5 0 7 . 5 0 
E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
F I N 
f 7 
A F A E L Y 
S e h a c e d o b l a d i l l o d o o j o e n t o d a s l a s t e l a s 
tas de A r m a s , N i c o l á s Rivero y E s t e -
lita Machado, Marcel L e Mat y M a -
rte Dufau, Guil lermo F r e y r e y E n -
gracia Heydr ich y Juani l lo Montalvo 
y E l o i s a Saladrigas. 
Los s e ñ o r e a Les l i e Pant in y Vic to-
riano G a r c í a con sus respectivas fa -
mil ias . 
L o s s i m n á t i c o s novios Clemente 
V á z q u e z Bel lo y Regina Truff in. 
E l joven J o s é Eugenio S u á r e z Mu-
r í a s y la gentil prometida, Mignon 
Montalvo, h i ja del Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
Y entre las nuevas temporadistas 
r e i n a r á n por su belleza y gracia Ne-
na Rivero , Bertha Pantin y Henriette 
L e Mat. 
Se avecinan para l a P l a y a Azul , y 
para su lindo hotel, d ías de gran 
a n i m a c i ó n . 
L a s fiestas, alrederor do las rega-
tas, s e r á n incontables. 
Y s e r á n l u c i d í s i m a s . 
V i a j e r o s 
L a s despedidas del día. 
Sal ieron hoy, rumbo a l Norte, e l 
s e ñ o r Alfredo L a b a r r é r e y su ele-
gate esposa. Nena Cotiart. 
V a n con 3U hijo Maurice. 
T a m b i é n e m b a r c ó hoy por l a v í a de 
K e y West, para dirigirse a Nueva 
Y o r k , l a g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a Magda-
lena Garc ía B e l t r á n . 
Se despide m a ñ a n a , regresando a 
su habitual residencia de la gran 
m e t r ó p o l i americana, la interesante 
dama L u z Castellanos de Enriquez . 
Y se despide t a m b i é n m a ñ a n a para 
dirigirse a i Norte en viaje de recreo 
el conocido y muy s i m p á t i c o Joven 
Pedro Pablo E c h a r t e y V a l c á r c e L 
No todo eon despedidas. 
P l á c e n o s saludar, en su vuelta a l a 
Habana, a l joven y feliz matrimonio 
Jul le la Guardia y Alvaro de Regi l . 
Conde Mlraflorcs y Vizconde de V I -
Uanueva. 
Y ya, a p r o p ó s i t o de tema de v iaje -
ros, diremos que los distinguidos es-
posos J u a n Pedro y Cata l ina L a s a , 
oue actualmente se encuentran en las 
M o n t a ñ a s , e s t a r á n entre nosotros a 
fines de mes. 
Vienen de pasa. 
P a r a seguir viaje a E s p a ñ a . 
SUSTITUTO. 
L A M P A R A S 
P r e c i o s í s i m o y escogido es el sur t i -
do de l á m p a r a s para sala, gabinete, 
comedor, etc., r e c i é n recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomer da mos no se '. ompre este 
a r t í o á l o , sin conocer antes esta es-
p l énd ida c o l e c c i ó n . 
GALIAN0, 7 4 . 7 ^ - T E L . A.4274. 
D E S D E C A Ñ A S 
Julio, 25, 
«oda. 
Han contrnirto matrimonio en la finca 
" L a Óimp.Mña" y en la morada del se-
Cor Hlpftllto León, la seuorltn Paulina 
León y el Joven Antonio Gómez. 
Bendijo n los contrayentes el Rvdo. P. 
Emilio, K.odríguez, de la parroquial de 
Artemisa y Cafiks. 
Fueron testlpros, los señores Tomás 
García y Miguel González, y apadrinaron 
a los novios, la señora Perfecta Fernán-
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s prueben los r i cos y 
exquis i tos H E L A . D O S y D U L C E S de 
"LA FLOR CUBANV, Gíüano y San J o s é . Teléfono A-4284 
dez y el señor Hipólito León, padre de 
la Desposada. 
Entre los presentes, recuerdo a las se-
fioran Isabel Alvarez de León, mamá rt* 
la ^desposada, Clotilde Uodrlguez de León, 
María Rodrffruez da Conde, María Luisa 
Pórtela de Pereda, Ursulina Izagulrre d« 
García, Iwabel Alfonso de Sosa, América 
Alvo de León, Felicia Leín de Castañeda, 
María Omina de Alvarez, Angela Rodrí-
guez de Benedlno, Avelina Gómez de Ro-
dríguez. 
Señoritas: Juanita y Genoveva Leoni, 
Nlcolasa León, María y Leocadia León y 
Alvarez, Pan Uta y Crosia Garda, Emilia 
Benedlno, Abertlna García, Piedad León 
y Gloria L . Alvarez. 
Fueron todos obsequiados. 
Deseamos al nuevo matrimonio toda 
clase de felicidades. 
K L CORBKSPONSAL. 
^ E P O R T I V A ^ 
I n d u s t r i a a u t o m ó v i l 
e n I t a l i a 
exportación. 
D E S D E M I N A S 
Julio, 30. 
E l baile celebrado en los salones de 
nuestro "Círculo Familiar" el ultimo do-
mingo, resultó en extremo animado. 
Fué amenizada por una banda de mú-
sica de la capitaL 
L a concurrencia era numerosa. Se en-
contraban las distinguidas señoras: Ofe-
lia López de alero, Leonor Campos de 
Bedoya, Candltn Barzola de Cano, seño-
ra de Terán, Mercedes Santos de Mesa, 
Adelina P. de Escaño. Hortensia Campos 
de Ramos y otras más que no recuerdo. 
Señoritas: Hlplnla Campos, María Lui -
sa Santos, Conchita Rodríguez, Rosalía 
González, Amparlto Valero, Aurora Bue-
no, Illlda Justlnianl, Juanita Rodríguez, 
FIdelIna García. Olga Cistellanos, Car-
mellna Royes, Rosal ía Lombard y las 
graciosas hennanltalfX/allta, Gugdeila y 
Lucía Mesa. 
Párrafo aparte para la Fcflnrltn María 
Teresa Campos, de Incomparable belleza. 
Santa Ana. 
Reina animación por asistir n las fies-
tas que se celebrarán en el vecino pueblo 
de Campo Florido, el día 5 de Agosto pró-
ximo, en honor a la patrona de dicho 
lugar. 
E L CORRESPONSAL. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
Aguardiente de Uva Rivera 
(De venta en bodegas y cafés/» 
E l « ñ o r A. F . Hevla, Cónsul de Cuba 
en Marsella, Franela, ha remitido a la 
Secretaría ds Estado el siguiente Infor-
me sobro la Industria de automóviles en 
Italia. 
"La fabricación de aatnmóvíle» en Ita-
lia y sobre todo en la ciudad da Tnrla 
ha aumentado progresivamente. 
L a exportación e importación do esta 
años ha sido como i l fue: 
Importación, G36. Exportación, 
2.918 veliícnlo». 
1912: importación, 1007 í exportación, 
3.587 venlculos. 
1913: IraporlBOÓn, I3C8; 
8.233 vehículos. 
1914: Importación, 1808; «•xportadún, 
3.291 vehículos. 
1016: Importación, 468; exportación, 
2.486 vehícr.losw 
Las Importaciones comprenden, princi-
palmente, automóviles de un peso Infe-
rior a JL.OOO tilos de fabricación francesa 
y americana, tipo que no se confecciona 
aún en las fábricas Italianas. 
Los prirclpalcs embarques al extrun-
jera han sido destinados a Inglaterra, 
Australia, Estados Unidos, Argentina y 
BrasiL 
L a exportación de camiones aumentó 
de 362, en 1914, a 2^86 en 1915, 
E x p o s i c i ó n C a n i n a 
e n M a d r i d 
E l /urado calificador de la Exposición 
Canina de que hablamos hace días en es-
ta sección tomando las notas de nuestro 
colega de Madrid " L a Epoca", fué clau-
suruda el 29 de Mayo y fueren adjudica-
dos los premios en la siguiente forma: 
E l premio de Don Alfonso X I I I se ha 
otorgado a la magnífica jauría de 40 po-
dencos del señor duque de Medinacell y 
el del Infante D. Carlos a la misma, por 
eu hn^na presentación. 
E l premio de La Reina Cristina se ¡xa. 
concedido al cocker spaniel llamado Lulñ, 
de los señores Dreke-Fresncda; el de la 
Infanta Isabel, a Príncipe (raza de San 
Bernardo), del doctor Gereda y el del 
Infante D, Fernando, -a Majón (scotthleh 
terrier), de la duquesa de MedinacelL 
Los perros presentados por la Reina 
Victoria han ganado dos premios: el del 
duque de Medinacell, adjudicado al gru-
po de galgos, y el del conde de la Cime-
ra, a Cbock (DachHhvInd). 
Otros dos premios ha ganado el Infante 
D. Fernando el del marques de San 1̂1-
gnel, otorgado al galgo inglés Jnngle Cat, 
y el de D. Femando Primo de Rivera, 
al lote de galgos anglo-españoles, criados 
en España; el Principe de Asturias, el 
del duque de Gor, adjudicado al perrito 
Bee, y el Príncipe Raniero, el del mar-
qués de Perales, por el galgo anglo-es-
pafiol Satanela. 
Han alcanzado premios, entre otros, los 
siguientes : 
De la duquesa de MedlnaceM, Roa! Do-
ly (Dadisimnd) y Dora (Aimlale Te-
rrier) ; del duque de Medinacell, el po-
denco Marinwo, agradado con el del 
conde de Lérida; de la señorita Iwa 
Horigoutchl, CMnette (japonés); de la 
sefiorita María de Ussia: Moréa (Yorkahl-
ro terrier) y Teddy (Fox terrier); de 
D. Tomán Owens, un grupo de grifones 
(Korthals) y Spain, de la misma raza; 
del conde de Alblz, Xcrer V (Sealyhim 
terrier); del conde de Fu en el a ra, Lokey 
(Fox terrier de pelo duro) y Bethy y 
Jack (Alredale terrier^: de la vizcondesa 
de Feflñanes, Thiy (Dachshund) y de 
la señorita María Luisa Orflln, Dolly 
(Griffon bruxelloln). 
gos do fldclldad, do iiwtlnto y de hcrolw 
mo, y esta leyenda nos asalta con aui 
variaciones a cada nuevo ejemplar qfl» 
contemulaiaos. 
Ante la hermosa Jauría del duque de 
Medinacell; ante aquellos magníficos po. 
dencos españoles, que dormitan. Indolen-
tes, cerca del tipleo caserío andaluz, dfl 
ventanas floridas, de saledizos blanqucaj 
dos y portal con poyetes alicatados, suw 
ge la leyenda heroica de la montería e** 
pañola de otros tiempos, cuando loi 
grandes seflores competían en lujo y e*< 
plendt r, y entro pkvfar de caballos se es* 
cuchaba el ladrido do las traíKns impa*-
clentcs. 
Avivan estos recuerdos los recios pem 
dlguetos de Burgos y los valientes braW 
eos, hermanos del que Inmortalizó Vej 
lázquez a los pies del Et índpe BaUsBa* 
Carlos. 
Evocan los terrlers alegre» partldaff da 
caza, locas galopadas en las bajas tlcraaa 
de Escocia, con lujoso desfile de amaao* 
ñas y levitas rojas. Los enormes dogos 
alemanea, las sombrías tradicUmcs del 
Norte, el recuerdo de aquellos dogos de 
Ulm, cuyo hídrido se oye a través da 
tantas baladas de Uhland. ' 
Cuentan los mastines historias (Te" Ib^ 
bos, rabiosas luchna nocturnas con las 
alimañas hambrientas, entre la veaüHcn,' 
y La lluvia rodea a los apacibles San 
Bernardo la aureola de los sr.lvamentoa 
heroicos en los ventisqueros de los Al-1 
pea, y realza la elegancia desdeñosa da 
loa galpos el prestigio de su velocidad, o 
el empaque arlstocnUico de los dobrot 
sos, cuyas actitudes copió Frceman. 
Hay otros perros con una leyenda si 
no tan enérgica y gloriosa, no uumOH 
atractiva: loe perros de lujo, los peque-, 
fios falderos, mimados, cuidados y ador^* 
nados por manos femeniles, en los qua 
se adivina el desvelo, y quizás el caríSa 
de una mujer, y que evocan Intlmlilailiut 
de houdoiors, tienen nombres mimosos y, 
saben adoptar actitudes llenas de gracia 
y coquetería. 
Estos perros son los que más llnninron 
la atención del público, quizás por lo 
atractivo de su leyenda, por el lujo de 
pu* jaulas, quizás por presenciar la vU 
slta de sus amas, que acuden a llevarle^ 
írsloalras, como compensación del ende» 
rru. 
E n el ñltimo dfa el público obserraha 
a tma notable pareja Laureada en otxx>t 
concursos. Uyke, de la aeilorita do 
gastl, y Dolly, de la señorita de OrfBat 
dos diminutos grriffori brnselloix. 
Dyke dormía sobre un cojín rojo, m>M 
un aspecto de indiferencia que con>5M>-
taba con la ferocidad de sus pelos erhm-
dos. Dolly, pizpireta y ladradora, ador-
nada con un enorme lazo, coqueteaba en 
su Jaula tapizada de blanco con viso aznl; 
'.as des jaulas—roh, rigor del reglamen-
to l—estaban separadas por otra que ocu-
Dolly. A cada galanteo del vecino, la co-
uauopjsodxji 9B1 
s^po; ap sefont» s*\ X Ba^urjHOD s o i 
tnsufui rren 
qneta ladraba deepreciativamenta y a ca-
da ladrido Dyke gruñe al Intruso, con-
fundiéndole con una mirada casi humana 
de desdén. 
Los dueños se han llevado ya sus pe-
rros, con sus medallas y sos diplomas, 
orgullosos de que !a pureza de su sangre 
y la perfección de sus líneas hayan sido 
apreciadas por el Jurado. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Justo es consignarlo, dice "La Epoci", 
de Madrid, quo el Jurado ha tenido un 
acierto al hacer la adjudicación de los 
premies, recompensando magníficos ejem-
plares. Y oso que la tarea ero. verdade-
ramente difícil, porque el nñmero de pe-
rros notables era extraordinario. 
En los últimos días el certamen ca-
nino se ha visto tan favorecido por el 
público como en el primero. 
Es explicable el Interés que despierta 
todos los años esta Exposición, en la que 
suelen verse reunidos perros de tan dis-
tintas C.'lpt.lS. 
Aparte del fin utilitario de conservar 
i y scdeccionar las razas, sOlo asequible al 
aficionado, hay otro aliciente que atrae 
al profano, que suele confundir un setter 
con un polnter. 
Hay, además, otro: lo que se pudiera 
llamar la leyenda del perro. Cada raza, 
cada casta, tleno su leyenda. Una leyenda 
pintoresca. Imprecisa, compuesta de ras-
U l t i m a h o r a 
NOTICIA rVTFJBESANTB 
Noticia de verdadero Interés para laí 
familias, es la siguiente* siguen las gran-
des gangas en "La Opera," Galiano y San 
Miguel 
Son unas gangas como nunca se han 
visto iguales en la Habana. [Qué ma-
nera de vender barato, señor mío! ¡Es 
el verdadero acabóse! 
E l público nende en masa y a todaa 
horas se disputan las telas, ios encajes, 
la ropa de cama, las confecciones, etc. 
Casi todos estos artículos están moja-
dos, norque proceden del cargamento 
averiado del "Adrlatlc," pero no hay que 
olvidar que lo mojado se lava y queda 
m'evo y qne "La Opera," da por dos lo 
que vale ocho o más. 
n e c r o l o g í a ; 
H a n fallecido: 
E n Sagua, la s e ñ o r a Micaela B a s -
£ail , viuda de S i erra . 
E n Cienfuegos, don R a m ó n Martí" 
nez Vives , y don J o s é T o r r e s T u r . 
E n Camaguey, don Fernando Ber -
na l y Varona , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
L ó p e z Soler, y l a s e ñ o r a Micaela 
Agramonte Recio. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A IVL 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O E 
L A M A R I N A 
D E M I 
5 ) 
C o n a r r e g l o a l a f a m o s a n o v e l a d e l m i s m o n o m b r e d e M a r c e l P r e v o s t , e i n t e r p r e t a d a p o r D i a n a K a r r e n y A l b e r t o C a p o z z i . 
H O Y , V I E R N E S , 3 D E A 6 0 S T 0 D E 1 9 1 7 , e n e l G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
P a r a e x h i b i r e s t a p e l í c u l a , d i r í j a s e a A D O L F O R O C A , S a n M i g u e l , 7 6 . H a b a n a . 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores S O B R I N O S D E P U E S A D A , 
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C O M P A Ñ I A M I N E R A D E 
a p t t a l A u t o r i z a d o : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . S . A . C o n s t i t u i d a b a j o l a s L e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
C o n s u c o n s e j o d e D i r e c t o r e s f o r m a d o 
p o r l o s c o n o c i d o s s e ñ o r e s 
P R E S I D E N T E : 
Don Manuel Rico Murera. 
YI( F - P R E S I D E M E : 
Don Daniel Gabás e Irureta, 
T E S O R E R O t 
Don Faustino Barros Alraréz. 
V K F - T E S O R E R O : 
Don José A. Fernandez López. 
S E C R E T A R I O : 
Don Oscar Gispert Andreu. 
Ylí E - S E C R E T A RIO: 
Don Juan ( abricano Sánchez. 
ADMINISTRADOR: 
Don Emilio O. López. 
V0( AT E S : 
Don Enrique Caniacho. 
Don José R. de "Vega y Carrielo. 
Don Gaspar Viliorino y Femándej!. 
Don Ramón González y Rodrítrnez. 
Don Mcolás Gajo Piirrondo. 
Don Bartolomé Gracia y Pérez. 
Don Agustín Gutiérrez y Martínez. 
CimrrpMinail» v casa de TÍrienda para los poceros, en la mina "Francia* 
H e c h o s y n o p a l a 
b r a s . e s l o q u e p o 
= = b l i c a m o s = 
Casa-almacén para herramientas, efectos, etc., en la mina "Francia". 
Máquina perforadora Star, para el pozo número 1. 
C u a í q u i e r a p e r s o n a p u e d e 
c o m r o b a r p o r s í m i s m o , 
c u a n t o d e c i m o s . - -
E s t a C o m p a ñ í a h a t e r m i n a d o y a l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d o s l o s d e p a r t a m s n t o s n e c e s a r i o s p a r a e l t r a b a j o d e p e r f o r a c i ó n d e s u s p o z o s d e P e t r ó l e o e n s u g r a n 
m i n a " F R A N C I A " s e g ú n s e d e m u e s t r a g r á f i c a m e n t e , p o r l a s f o t o g r a f í a s a d j u n t a s . L a m á q u i n a p e r f o r a d o r a S t a r c o n s u e q u i p o c o m p l e t o , q u e s e d i s e ñ a 
( i g u a l a l a d e l a U n i ó n O i l C o m p a n y ) y 4 . 0 0 0 p i e s d e t u b e r í a p a r a e l p o z o n ú m e r o 1, h a n s i d o a d q u i r i d o s y p a g a d o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e l a H a b a n a , d e s d e e l d í a 1 9 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o . 
M I N E R A S D E 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 1 1 7 1 . 
AGOTADAS LAS ACCIONES QUE SE PUSIERON A LA VENTA AN-
TERIOMENTE SE OFRECE OTRO PEQUEÑO LOTE, DURANTE 15 
DIAS; A L PRECIO DE 50 CENTAVOS CADA ACCION DEL VALOR 
NOMINAL DE UN PESO, DE LA COMPAÑIA MINERA DE LA HA-
BANA; COMPLETAMENTE LIBERADAS. LOS PEDIDOS DEBERAN 
SER HECHOS POR 100 O MAS ACCIONES. 
O f i c i n a s : 
Paradero "Paraíso", en la línea de tranTÍas de Regla a Guanabacoa 
^Empresa Vieja), propiedad de la Compañía Minera de la Habana. H A B A N A 
C o n v e r s a c i o í i e s a m e -
n a s a c e r c a d e a s t m -
t o s t r a s c e n d e n t a l e s . 
LA OSTRA DlTcÁMPOAMOB 
La ninfa Egeria de los viejos suelo 
a veces tener sus ratos de buen hu-
mor, como colegiala traviesa a la 
salida de vacuciones, y el vulgo que 
todo lo observa y todo lo bautiza a 
su manera, a esos raptos de alegría 
senil les llama echar una cana ai 
aire, lo que indico, lo común y co-
rriente doi fenómeno. 
Un cuento de Campoamor, gracio-
sísimo, como todos los suyos, traído I 
por no sé qué feliz casualidad a la ! 
memoria de np consejera, o bien do | 
mí musa, si se le quiere llamar asi, 
la ha sacado de pronto de las gra-
ves y melancólicas meditaciones a 
Q U E NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
OTbSÎ  ho,abT» <lue ahorra tlen* 
I ¡3 síempro algo que lo abriga 
1̂ contra la no^sidad mlon» 
tras qu« el que no ahorra tífin» 
iiempro ante bí la amenaza de '* 
tn* seria-
1L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A &hr« 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en adelante ^ 
baga él T R E S POR C I E N T O D 3 
. interés. 
r a i l AS L I B R E T A S - D E AHO> 
B RROS S E L I Q U I D A N CA 
U l DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RÍN A y anóaciese en el DIARIO DE 
aue se hallaba entregada y ella pre-
tende ahora regocijarse con el es-
pectáculo de un asunto profunda-
mente cómico y que hasta sería de 
género chico si no encubriese un fon-
do trágico y desgarrador. 
E l asunto es de actualidad palpi-
tante (epíteto imprescindible en el 
lenguaje reporteril) y aunque se ha-
lla muy lejos de la amable, y tran 
quila filosofía, casi bucólica, en que 
nos hemos venido ocupando, lo acep-
to en mis conversaciones por vía ds 
episodio, como los de las largas na-
rraciones de los poemas antiguos y 
de las novelas tempranas, y sírvanos 
al lector y a mí para evitar el fasti-
dio y la fatiga. 
* * « 
E n el siglo X V I I I , cuando apare-
cieron en Francia los famosos char^ 
latanes Mesmer, Cagllostro o José 
Bálsamo y otros ppr el estilo, se ha-
blaba de un famoso brevaje oriental 
de que esos sabios eran poseedores, 
por cuya virtud la sangre se oxi-
genaba y parificaba como la de los 
niños y nueva vida vigorosa y fácil 
comenzaba hasta para el anciano 
que, con renovada concupiscencia, 
recobraba perdidas ilusiones. 
Goethe inventó en Fausto el tipo 
de esos rejuvenecidos, viejos qtie sd 
volvían jóvenes para pecar de nuevo 
et fortins í n ^ s recio) como Latero 
decía, sin embargo de lo cual según 
el Ilustre poeta de Welmar, que era 
nn pobre teólogo, podían entrar 
tranquilamente al paraíso. 
Pero acabó todo el mundo por con-
vencerse de que Mesmer y Cagliostro 
eran charlatares, el elíxir la cara-
bina de Ambrollo y Fausto una sim-
ple novela, admirable en la primen 
Farte, ínintel'gible en la segunda y 
que si el autor hubiese sido cristiano 
y no se encarama a alturas inaccesi-
bles a los simples mortales, sino que 
sigue come comenzó, hubiera resul-
tado un poema profundamente huma-
no, universal y perenne, como la Di-
vina Comedia y el Quijote. 
Fntre las ripias de Sánchez Santos 
rara escribir editoriales había ésta: 
exordio muy breve o mejor nada de 
exordio y al grano. 
Perdóneme el lector que me apar-
te de la opinión del maestro porque 
la verdad es que hay ciertos antece-
dentes imprescindibles. 
Existen errores en la humanidad 
^ue Jtojna^ 4i íerentes torcías, pero 
! que no ile'-í;;n a desaparecer nun> 
i ca enteramente 
Se creyó en el elixir de los indivi-
i du-f, e.nui;a fe cree en ei de los pue-
; blos. E l de aquellos les daba la ju-
¡ ventud, el do estos les gana con un 
• simple abrir de boca la experiencia. 
I Los efectos ron diversos, pero igual 
: la maravilla. E l brevaje de Caglios 
tro hace un joven de un viejo; ahora 
hay una palabrita mágica que torna 
¡ sabios a los ignorantes, ancianos ex-
i pertcs a Ioí jóvenes incautos, fuer-
| tes y hábiles a los pueblos niños. 
Esa palabrería, la diremos de una vez, 
es el SOCIALISMO que vuelve a 
Méjico y a Rusia, dos autocracias de 
diverso nombre, un par de amables, 
tranquilas y muy lúcidas democra-
cias socialistas Y esto en íos bre-
ves días en que tarda en guisarse el 
almodrote de Querétaro y en los ins-
tantes en que un ministro sabe la 
caída del Z-ir, y dice ex-cátedra al 
nuevo pueblo ruso: ¡Mirad otra In -
glaterra! 
| No cabe duda, el graciosísimo, ori-
i ginal y muchas veces profundo don 
| Ramón de Campoamor, acertaba 
| cuando decía: "las democracias- se 
| forman como las perlas, según un sa-
• bio chino". Este enseñaba historia 
i natural en una universidad de Pe-
! kín y preguntado por un discípulo 
! impertinente, como era que riqueza, 
de tamaño valor se encontraba en 
i cosas tan baiadíeá, como los molus-
i eos, el gran sabio (y cosas mejores 
! sus colegas han dicho aún) exclama-
ba: "¡nada! eso es muy sencillo, el 
ostión bost3ía y entonces la perla 
se mete". 
Enteramente lo mismo les ha pa-
sado a Rusia y a Méjico: bostezaron 
y se les metieron en el cuerpo la 
democracia y el socialismo, con to-
dos sus encantos. 
No han necesitado más que abrir 
la boca para ser felices. 
8 l i E B 8 i t mtfíU BE W f l l F E 
I M P O R T A O O R B S a X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E H & P R A S S ^ 
T e l é f o m A-1694 . - O M i , 18. - ü i b a n a 
Creo que ia humanidad ha perdido 
el juicio y si no la meten en una jau-
la de locos, como decía yo el otro 
día, es porque no hay a quien dejar-
le la llave. 
Pero entre los mil actos de enage-
nación que todas las naciones come-
ten disputándose a porfía los casca-
beles de la ¡ocura, nada hay tan gra-
ciosamente bufonesco, como el aplau-
so de los publicistas cuando decían 
a Rusia: "cayó tu monarquía secu-
lar en una noche; te has endosado el 
socialismo como la túnica de una ha-
da y ahora, si, la esclava de tantos 
siglos que eras tú, es libre y fuerte 
y de pobre te volverás rica y de ven-
cida vencedora". 
Igual cosa hizo el Tío Sam cuando 
declaró que la perla de Carranza so 
metió, hospite in salutato, dentro de 
ias valvas de Méjico. 
De Maistre y Comte, Taine y Bal-
mes, Donoso, Veuillot y Taparelli y 
todos los grandes pensadores del si-
glo pasado, positivistas y católicos, 
afirmaron y probaron con hechos in-
dubitables y razones concluyentes 
que las constituciones no se impro-
visan. Nacen de las costumbres, el 
carácter, la tradición, las creencias, 
la historia, la geografía, el clima y si 
las leyes influyen en su modificación 
y mejoramiento, es a pausas y con 
mucho tino y discreción, para no 
turbar a un pueblo tranquilo y vol-
verlo una histórica convulsiva. 
De Maistre llega a decir que toda 
constitución escrita es nula, y yo in-
terpretando ei pensamiento del gran 
escritor, entiendo que habla de la 
S I M P L E M E N T E escrita y que no 
constituye declaraciones de hechos y 
derechos anteriores, lo que significa 
que la constitución ya existía y no e1? 
obra de los hombres. 
Es curioso y sería bufonesco si no 
fuerá desolador, ver el resultado de 
la metida de la perita en Rusia y en 
Méjico. Este se muere de hambre 
y de anarquía; en aquella sus ejérci-
tos formidables huyen como liebres 
seguidas por galgos. 
Todo depende de nue hemos queri-
ro (hablo de los publicistas que a 
los políticos de seguro los guían 
otras razones) que la democracia sea 
l cesa postiza como una dentadura y 
el socialismo una especie de artifi-
cio ortopédico que endereza el cuerpa 
torcido, sin pensar que la perla y la 
ostra son una misma cosa y los pue-
blos y las instituciones, una misma 
cosa también. 
Y hacer tales ensayos en un pue-
blo, como Míjico, amenazado de an-
taño por un vecino poderoso y en 
Rusia frente a enemigo tan formi-
dable que el mismo Napoleón, eu la 
más desatinada e inaudita de las lo-
curas y como compren dre est ega-
1er, ya dirán ustedes el calificativo 
que merecei los espectadores que se 
han entusiasmado ante actos tan 
cuerdos y discretos. 
Siguiendo la alegoría del gran Cam-
poamor, cuya comparación vale más 
que sus dolerás ¡y es cuanto hay que 
F. MESA"""**" 1 'íleos y rvrlstu. Di-
bujos y {crabado.t 
inofletno». ECONO-




decir! me imagino que la pobrecita 
ostra bosteza en el momento en qu¿ 
un cangrejo en ayunas la acecha cor 
un apetito sajón.La perla entra, perc 
el molusco sale. 
Y aquí encaja decir, buenos lecto-
res, la amonara que encierra para el 
mundo la promesa de democratizarle 
o de contin-iar la guerra a outrance 
Eeto no es la entrada de la perla, es-
to es meterle a martillazos un pe-
druzco a la tntelicísima ostra. A tanv 
to equivaldría que un alcalde publi-
case en alguna ciudad un decrete 
disponiendo que todos los habitantes 
fuesen a una oficina ad hoc, para 
hacerlos a todos de igual estatura, 
del mismo temperamento, del mísme 
color, del mismo peso, de la misma 
fuerza y hasta de los mismos años. 
Los Macbeth de los tiempos mo-
dernos son W¿ pueblos; las brujas 
de los tiempos modernos son los po 
Uticos, pero ias perlas no parecen 
por ninguna parte y sólo quedan os-
tras que bostezan y cangrejos quí 
meten la garra. 
¿Y la moraleja de todo ello? 
al perderse el sentido cristiano s* 
pierde el sentido común. 
Francisco E L G U E R 0 . 
La Habana, 29 de Julio de 1917 
PREPARADA » a 
con las ESENCIAS 
= | j e l Df . J l ! f l N S 0 N = m á s f i n a s » 
EXQUISITA fARA EL BAÜS Y EL PAllELO. 
Oe f e i f r i DR0GDEB1A J O B I M , GMspo, 30, esquina \ Agriar. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER 
y otras o a r e a s de $35.09 ó más 
VENTAS AL C f i m O O Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó 'rSlLyn^ 
P A K A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T ! L L A N A 
D E L A M U J E R 
C O I f S U L T O B l O . 
.wajryeTana—la Lociones a l -
P ^ ^ - ^ i n d i c á r s e l o mejor nece-
24 JaocSr bu í S d o . y caso de ser 
sito c 0 0 * ^ muy Joven. 
* ? r v ¿ n 14 caiidad dei ca" 
l*110' Por las padres, afio 7 medio; 7 
4<l ^ r í S r y 9 de alivio. 
Iflefe9 fos lbuelos 10 meses, mitad de 
por ^«tad de alivio. 
T S í f P e í o no con pedrer ía de 
color • • • 
manca, — l a P a r a obscure-
^ ^ a r s e amenndo el cabello 
ccr^ „nk decoc lón de hojas de nogal 
c0,a ¿ r a a c l a r á r s e l o , se lava con 
té,ft para el bnsto. d é s e duchas lo-
abluciones dos veces a l día. 
cales o 
v 
an.t esponja muy empapa-
tría con alcohol, fricio-
- - _ oeiia i r ía "•î v • ' 
d'„d08e después . D i r i j a el agua de 
Jbajo a arriba. ^ # # 
peniamlen^-— Almohada larga y 
almohadones, 
i L a s á b a n a se m a r c a en el cen-
jfli etnboro. 
3» Tres metros de largo, por dos 
medIo de ancho. 
4a Con encajes finos 
8 S*1 Se marca t0<!ft l a ropa-
Sa Haciendo Juego, 
-"a Unas y otras e s t á n de moda. 
\o tiene usted porque disculparse. 
E n n n a de Canttllana 
o bordado 
T T M B A S E G I P C I A S . 
En unas excavaciones efectuadas en 
Menfls. Egipto, acaban de encontrar-
1 ¡as ruinas del palacio en donde la 
hija de Faraón cr ió a M o i s é s dea-
on ŝ de haberlo hallado en el Nilo. 
Dicho Faraón era Ramses IT. E n -
tre las inscripciones que se han lo-
»rado descifrar, se ha descubierto 
que el nombre de la afortunada p r i n -
cesa, (el cual no s© menciona en l a 
Biblia), era el de Blut Analh. 
Se espera poder encontrar t a m b i é n 
las obras en quft e s t u d i ó M o i s é s y 
otras i m p o r t a n t í s i m a s inscripciones 
más. 
Yo aprend í en medio de aquellas lo-
, (maa 
la habla tr inada de los Jilgueros, 
y ja habla amante de las palomas, 
de las abejas y los corderos. 
¿ H a y gracia alguna que en m í no 
(quepa? 
¿ H a y cosa a lguna que yo no sepa? 
¿Quién es A u r o r a ? nadie lo sabe. 
Yo de mi sola tengo la l lave; 
soy maravi l la , con forma humana; 
Soy p é j a r o en Sevi l la , 
flor en T r l a n a . 
De todos dicen que soy querida, 
todos me dicen que soy hermosa: 
mas un misterio guarda mi vida: 
de quien lo explique s e r é la esposa. 
Bravos hidalgos, mozos gentiles, 
¿qu ién quiere el a lma de una gitana 
dentro de un cuerpo de reinte abriles, 
cjue es absoluta reina en T r l a n a ? 
¿No hay quiea se prende de mi per. 
( a o n á ? 
• • 
L O S C A N O P E S 
Loa canopes son una especie de 
raaos o cántaros que se encuentran i 
en las tumbas egipcias, los cuales ; 
contienen las v í s c e n í s de los c a d á -
veres momificados L o c a r a c t e r í s t i c o ! 
del vaso es que su tapadera la forma | 
slompre la cateza de un animal s lm-
Mtteo. Ixjs canopes egipcios npnrecen en 
número de cuatro, lunto a los sarco- ' 
como hemos dicho, las e n t r a ñ a s em-
balsamartaa anarte y nuestas bajo la ' 
protección de los cuatro e-enlos f u ñ e - i 
rartow. F n el primer vaso as tán el : 
estómago y lor intestinos gruesos: en \ 
el flflffundn. los intestinos delgados: ' 
en el tercero, el c o r a z ó n y los pul- ' 
monft«i; y en e' cuarto, el h í g a d o y l a [ 
vesícula billar. 
Los canopes son pr^n«raímente de | 
barro cocido, de piedra cal ira , de 
alabastro y alemna ver de madera pin- i 
tada. E l museo de] Lón-vre posee 
cuatro de alabastro, de-üc^doB a l dios 
Apis por el hijo del rey R a m a s é s I I 
CANCION M O E I S C A 
Fragmentos, 
Yo soy Aurora la gitanilla 
a quien adora toda Sevi l la; 
yo, con mi oculta ciencia gitana. 
soy pájaro en Sevil la. 
flor en T r l a n a . 
N&cí entre Juncias, en Alfarache, 
donde una lobr, fué mi nodriza; 
'rcal bu lustrosa piel de azabache, 
Peino una trenza sedosa y r iza . 
/ 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTCRAS OE CRISTAL) 
u> propias 
pnra regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador 
¿as 
• • • • i 
1 AíMOísoo: o c 
¿Quién me da su a l m a por mi co-
(rona? 
¿Mas . q u é es A u r a r a , s in quien la 
(quiera? 
falso arco ir is de pr imavera; 
marlposi l la , ciega y l iviana, 
que se quema en Sevi l la 
y arde en T r l a n a . 
J o s é Z O R R I L L A 
D E C O C I N A 
Arroz a l horno. 
Se lava bien una taza de arroz, 
luego se pone en una olla con dos 
tazas de agua callente, y media c u -
charadita de cal y una taza de caldo 
colado. 
Se deja hervir hasta que el arroz 
haya absorbido todo el agua y est4 
esponjado y blando. Se le agregan 
dos huevos bien batidos y mezclados 
con una taza de leche callente, una 
cucharada de mantequil la y dos c u -
charadas de quesa rayado. 
Se afiade r.na taza copeteada de 
Jamón picado o picadillo de ternera 
o de cualquiera otra carne; p ó n g a s e 
todo en un molde untado de mante-
qui l la y cuezase bien tapado duran-
te una hora. 
Luego que e s t é a punto se vierte 
en un p l a t ó n y se s irve solo, o con 
sa l sa de tomate. S i acaso el arroz 
no ee despegara bien del monde, m é -
tase é s t e primero en agua caliente y 
luego en fr ía , y el arroz s a l d r á f á c i l -
mente. 
R E P O L L O E N S O R P R E S A 
E n dos cucharadas de manteca bien 
caliente se doran cuatro tortolitas 
divididas por mitad; r e t í r e n s e del 
fuego y en la misma manteca f r í a n s e 
seis salchichas, evitando que se tues-
ten; Júntense é s t a s con las tortolitas 
y e m b a d ú r n e s e con una pasta de nue-
ces y almendras, que se h a r á metien-
do é s t a s d e s p u é s de peladas. Por 
otro lado, s a l c ó c h e s e ligeramente, pa-
ra amortiguarlo, un repollo de regu-
lar tamafio, con agua con sal y aflo-
jada con un poquito de aceite. R e t i r a -
do del fuego > cuando e s t é fr ío , se-
p á r e n s e con cuidado las hojas exte-
i r lores y se le saca el c o r a z ó n . E n es-
i te hueco c o l ó q u e n s e las tortolitas y 
las salchichns con cien gramos de 
pan remojado en el mejor vinagre y 
bien exprimido; á t e s e el repollo pa-
ra que no se vea el relleno, d e p o s í -
tese en una cacerola en p r o p o r c i ó n 
del tamafio del repollo, é s h e s e l e un 
buen caldo para cubrirlo y d é j e s e co-
cinar hasta nue e s t é bien blando, de-
p o s i t á n d o l o entonces en la fuente en 
nue ha do Hervirse. Con el caldo aue 
ha pucdsulo. oue s e r á poco, se hace 
uno. salsa nmy delerrda con hnrina. 
manteca y una yema de huevo: Men 
sazonada sata salsa, se vierte sobre 
el repollo. 
UTA Y O N E S 4 P E P E S C ADO, 
L impie , ponga a cocer on agna h i r -
viendo: sal , peroill . nuez moscada, 
deje enfriar, cuite las espinas, ponga 
en una fuente, sazone con media c u -
charada de vinagre, dos de. aceite, 
pimienta, perejil , mostaza: cubra con 
una mayonesa, dura, adorne con peda-
citos de rabanitos, lechuga cortada y 
sazonada, aceitunas, a lcaparras , hue-
vos duros, papas y remolacha coci-
da: s irva. 
A R T I 5 T I C A Í 
a. 4 o e « 
V 
M A f c a A R f c V O L V f c R S t ! 
V l f c M E : L A b U T U B A 
i V A M O a 
A p U l 
A L I / A t m O 
mejoría a"" rápidamente ^ ^ ^ ^ do a tal « t r e m o ^ue esta en i r 
no e í í o ' o señor M.rcollno BodWgg} 
folloltación. 
F l domingo es el baile blanco en * l 
CT p V ^ e ^ e a n t e y muy simpática, para 
la q í e ^ o K n omitido gastos para « « i 
re8¿ite.4cci6n de Adobos. Incanaab^. « 
proj.one luuer de sus amplios eulonos uu. 
Terdndero Edén. oranesta, 
Pablito Valenzucla. con au orqucoi.-» 
amenUarA la ftestiu 
Otra fiesta hay próxima. . 
E l baile que el martes celebrar* «n vm 
nnevos salones el "Casino Huaical'. 
S i t i d ^ h a de quedar, a «-ta* 
h o ™ sua asociados, ^ e Bon mncho^. « 
tán en posesión de sus recibos para p^-
der asistir a esa fiesta. , 
Í S m ^ é n el seno de nn M U T Joveri j 
matrimonio, \ 
Alegría jnsUflcadn, "nI>Jlarir<.llp,Te Un* 
del primer fruto de sus a m ^ - de, "£9 
monfMma niña, a oulenes llaman loco» 
de contentt), Olga Alíelo. , niart. \ 
Llegue a los esposos ^ « A ^ ^ 5 
nuestra felicitación por ten fanato como 
agradable acontecimiento. 
Una grata sorpresa bemos recibida j 
"Atenas", la nueva Sociedad «BtanH 
y recreativa, esa naciente Inaütaaón QW« 
bajo la dirección de un grupo de disttn 
guldns personalidades empieza ya a preo 
cupur agradablemente a la buena socle 
dad Imbanera, ba tenido una fella miela 
thHov, a nuestras manos ha "egado bu 
primer Boletín Oficial, pequefio documen-
to, pero bien redactado, en el «a 
cuenta de los trabajos que ^ » ««¿¡SSé 
do la sociedad, seguidos de pensamiento» 
y amenidades. . , „_„»• ( 
Consignamos con guato una deferencia, 
que con nosotros han tenido loa- redacto- j 
res del Boletín. • - --i 
Balo -1 título "Del comentar ajeno , ; 
Eln comentarlo, copla, cuanto Justinca- ( 
da mente digimos de "Atenas" la pasaaa 
•emana. 
Agradecidos y . . . obligados. 
Esta mañana ha regresado a Sagua la j 
Grande, después de varios días en e«t» ( 
capital, el «eflor Germán Pons ^ p e a 7 
su distinguida esposa, la sefiora Maülá» 
^Van^estoa esposos aatlafechoa a n t a o l 
éxito obtenido a la dificil operación rea-
lizada en la vista al señor Pona, en 1» 
Clínica del doctor Giralt. 
Félix llegada Je deseamca, . 
' A L A S D A M A S 
A toda» sin excepción Uguna, le e« 
sumamente conveniente el conocimiento 
de las Pildoras del doctor Verne«obre, 
porque son un magnífico reconstituyente, 
que por su forma de pildora es fácil de 
tomar en todas partea y a toda hora. 
Fortalecen mucho, dan mucho vigor. 00 
venden en todas laa boticas y en su de-
pósito Neptuno 91. ^ 
S I N R E U M A " 
Nadie scfrlrla do reuma si todo» oye-
ron consejas y se pusieran en tratamien-
to, tomando el antlrreumátlco del doctor 
Bussell Hurst de Flladelfla, la medica-
ción del reuma, porque hace eliminar el 
Acido úrico. Millares de millares son los 
curados a la fecha con AntirreumAtloo 
del doctor Kussell Hurst. que se vende 
011 todaj_J^3^qtic^.____=:____^ 
F i o I n g l é s G i o 
E s t e maravilloso filtro quita las 
lir.pu rezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " , N E P -
T U N O 106 TJf iLEFONO A-4480. 
c 4940 alt 30t-5 
y simpático cronista que revive a "Pluma 1 por el ilustre y eminente galeno, que tau. 
y lápiz", la más elegante y leída crónica ¡ tos triunfos resonantes se anotan TA em 
habanera. 
C e r n e t S o l ó n . 
Preferencia a un compañero. 
L a tiene hoy en nuestra crónica al de-
volverla nn saludo. 
Pero no es pnra uno que surge por 
primera vez en la crónica habanera, no. 
Con gusto, con mucho gusto es para un 
viejo (y no aludo a su edad...) y bri-
llante cronista que en buena horn rea-
nuda desde las columnas de " E l Mundo" 
eus muy leídas crónicas. 
Bb "Mario Renay", el galano, el cortés i 
La f'lofrría que su retorno ha produci-
do recompensa con crece» los lamentos 
que mu bcparaclón temporal produjo en 
la buena sociedad. 
ll<»pctliuos, gustosos le devolvenlos el 
saludo. 
F n nuevo triunfo pnra la dencia. 
rsta v«>/ lo ha obtenido con gran satis-
facción para la sociedad habanera reali-
zándolo una de nuestras más distinguidas 
domo», son la joven y muy ilustrada se-
Hora Uaquel Garría y Flores de Rodrí-
guez. 
Estn virtuosa dama, molestada por. per-
tlnnz dolencia rjue de día en día se hacía 
más aguda llegando a preocupar muy »e-
riameute a bu distinguida familia y a pus 
miiuercsas amistades, ya está en franco 
período i'onva!e*clente. 
L a ciencia, hábilmente administrada 
rrern profesional, pof uno de lo» ci-
rujanos que más ha contribuido a elevar 
y enaltecer la medicina en Cuba, doctor 
r.cric-no íi<Tsn, nes ha evaporado todo 
temor devolviéndono» la alegría alejada. 
E l miércoles fué operada en su espa-
ciosa y magnífica clínica. 
T, a pesar de lo difícil que ella era. 
auxiliado por los también reputados) ci-
rujanos, doctorea Aróstegui (hijo). Sán-
chez Quirós y Aragón, apenas terminada 
se notaba d éxito de la operación y la 
F I M l i R A \mm\ V E l i U A L 
LA MUOR í MiS ScHlilLL* Df iPLICi f i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ttxjefe de lo» Nnceciado» d» Uormn y 
Patente» 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-0489. 
Apartado número 700 
8» hace cargo de lo» »lgulente» trabajo»: 
Memorias y plano» de inventos. Solicitud 
de patente» de Invención. Uegl»tro da 
Marcas Dibujo» y Cliché» de marca». 
PropiodiJ Intelectual, Recur»o» d« alza-
da. Informes periciales. Consulta», GRA-
T I S . Registro do marca» y patente» en 
lo» paí»e» extranjero» y do marca» In-
ternacionales. 
UNION DE CHftüFFEURS 
DE CUBA 
Celebrará Junta General de Aso-
ciados el d ía 6 del actual a las nue-
ve de la noche en los altos de Marte 
y Belona con la siguiente orden del 
dia: 
lo L e c t u r a del acta anterior. 
2o L e c t u r a del balance del se-
gundo trimestre. 
3o Informe de la C o m i s i ó n de 
Glosa. 
4o Nombrar nueva c o m i s i ó n . 
5o Asuntos Generales, 
Fernando Ol ivera . 
P . S. R . Secretario. 
18,734 3 a 
A W R F . F L A P F . T r r Ó Y 
^ U P P f M E Í X F 1 F B R E 
f > F S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
— — — • — — — , • . — / - ' ; • ; ; - , / ' • • • — 
= = ^ S U E R O A N T I > C O N S U N T I V O : D E Z E Q U E I R A 
5» 1 M E D I C O L O C O N O C E 
T O D A S L A S K Ó t l C A S 
G r a n e n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o , 8 0 
Se acaba de recibir el tan deseado surtido de muselinas de Cristal, blancas, negras y colores enteros, lisas y estampadas e iluminadas sobre su propio fondo, así como una escogi-
da colección de Voiles, blancos, negros y color entero, cuyos precios serán rebajados por ha 
B E 
ber llegado tarde. - Gran rebaja en todas las telas de Verano, por todo el presente mes. 
c 5690 alt 7t-3 
F O L L E T I N 5 5 
H E N R I D E M E 5 S E 
U S T R E S DUQUESAS 
VBEaiON C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO SKOVNDO 
t m M . t - ' 
•« I» libreH« de Jm« Albebw 
•"iMco^Ia. n Amere « - B . 
fr—Marta) 
^»?*tín1,>!'f? Podido recorrer todo el arra-
4o 'n aaUar un solo transeúnte retrasa-
• n ^ ^ , . - la caBíta, el ciego, encerrado 
de Fabrlclo p*nflaba ^ Ub confldenclaB 
^ 11,11,14 ^ n i d o a au deapa-
P ^ o m i « í - 0 011 la b*randllla del ante-
'ortnVhi i . w el fran hueco negro que 
dieron i ^««urldad en loa alrededores, 
••««idlft i^. w • Fabrlclo cerrO el balcín, 
H de de«^. v Ampara T ««ntófle en bu me-
•^H en r A0^^ É8t*ba muy aglUdo. Pen-
*• de Bi et t a'.en M"140 r «» ^ duque-
p»Pa h ^ ornán8-
r,fl*n.loTp „de SUB ldeM' •» levantó, y dl-
,lao« d« in. ii una biblioteca que ocupaba 
ch<>. eortA . « ' í f 0 ê la Pa«d de au despa-
Pero . i " í 1 ^ "n "bro, cuyo título ml-
>01t1<$ • Z l ^ J 1 ^ ? no le aatlaflzo. porque 
* colocar el libro ea «u >lüb. 
Varias veces segxildaB tomd otros volfl-
menes; pero no hallrt lo que buscaba, nn li-
bro que pudiera Interesarle lo bastante 
para arrancarle do sus preocupaciones. 
En uno de los estantes inferloree rld 
toda nna serle de volúmenes antiguos que 
había encontrado hacía poco tiempo en 
una caja y que colocfl allí. 
AI azar y distraídamente cogió uno de 
aquellos libros. 
Era un volumen antiguo, groseramente 
cubierto de piel y del que el tiempo ae ha-
bía encargado de roer en algunos sitios U 
encuademación. 
Fabriclo lo abrid. 
Era un compendio de la Biblia. 
Kl volumen estaba Impreso en grandes 
caracteres antíguos. 
E l papel amarrlllcnto, mohoso y man-
chado en algunas parte era fofo y debía 
absorber la humedad lo mismo que el pa-
pel secante. 
E l Joven iba a arrojarlo como los otrot, 
cuando do pronto se escapó de él un plie-
go de papel blanco. 
Fabriclo miró aquel papel y llamaron 
au atención unas líneas manuscritas que 
en ¿1 había. 
Seguramente aquellas líneas hacía mu-
cho tiempo qne estaban trazadas, porque 
la tinta había blanqueado, y el Joven tu-
vo que examinarlas muy de cerca por* po-
derlas declfrar. 
Entonces leyó estupefacto lo siguiente: 
"Ha vuelto muy Incomodado. 
"Ha encontrado tu carta y me ha pegado. 
"Hi permaneaco más tiempo con él, me 
matará a mí y a mi hijo, es decir, a nues-
tr"Me^viglIa, y acecha todas las salidas, 
de modo que no puedo ir a verte. 
"Yo quería escaparme contigo a cansa 
de nuestro pequefio Fabriclo. 
"Si Santiago supiera la verdad, mata-
ría al p€qu«oo 7 »oí mataría a loa dos. 
"Creo que sospecha algo. Han debido de-
cirle quo el chiquitín no es suyo. 
"Trataré de verte para hablar de eso. 
"Mafiana iré." 
L a carta, cuya ortografía no hemos que-
rido reproducir, se detenía bruscamente 
ahí. 
— i Qué significa esto? se preguntó Fa-
briclo. ¡Qué cosa más extra ía! 
Y volvió a leer el escrito con deteni-
miento. 
Aquella carta, bruscamente interrumpi-
da y sin acabar, ¿cómo estaba allí? 
—¿De dónde viene este libro? se dijo. 
Estaba guardado con otros varios en aque-
lla cala qne abrí el otro día por casuali-
dad, veamos... 
Abrió el libro en su primera página y 
leyó: 
"Dado a Marieta Dupuy en recompensa 
de su buena oonducta. 
"Moret-sur-lyoing. _ Mlrnl, alcalde" 
—¡Marieta Dupuy! dtja Fabriclo estu-
pefacto. ¡Luego este libro ha pertenecido 
a mi madre I 
Y volviendo al pliego escrito volvió a 
leer con angustia esta frase de la'carta : 
"Quisiera escaparme contigo a causa de 
nuestro pequeño Fabriclo" 
— i A quien dirigía esta carta mi madre, 
esta carta qne por casualidad ha quedado 
en este libro y que ha venido a parar a 
mis manos?... 
Y Fabriclo leyó de nuevo esta otra fra-
se : 
••81 Santiago supiera la verdad, matnría 
al chiquitín y nos mataría a nosotros dos.1' 
—¡Que espantoso secreto me revela esta 
carta de una muerta! 
Su pulso latió con rapidez febril, su ros-
tro se cogestlonó, sus dedos se crisparon 
y su puño cerrado cayó como una maza 
sobre la mesa. 
—¡Comprendo! exclamé coa voz sorda; 
¡tenía un amante! ¡Yo no soy hijo de San-
tiago Millot! 
Fabriclo levantó los brazos al cielo con 
desesperación. Aquel nuevo golpe i« había 
aterrado. 
Durnte media hora permaneció en nn 
completo estado de postración. E l Infeliz 
se ahogaba. 
Por un momento creyó que se volvía loco. 
Cogió de encima de la mesa de despacho 
un pufiallto venenclano de que se solía 
servir como cortapapeles, y colocó su fina 
y acerada punta sobre su corazón. 
Pero arrojó el arma bruscamente. 
Corrió hacia el balcón, lo abrió y respi-
ro con delicia el aire fresco de la noche. 
Poco a poco se fm1 calmando, gracias 
a la pacífica influencia del profundo si-
lencio que reinaba en la casita. 
Entonces volvió a leer el libro y leyó 
de nuevo laa dos líneas escriUs por aquel 
Mlrol, el alcalde que había regalado la 
Biblia a Marieta Dupuy. 
De pronto, bajo aquellas líneas. vió 
otras líneas extrafias que al principio ha-
bía tomado por manchas. 
—¿Qué es esto? dijo. 
Aquellos líneas provenían indudablemen-
te de un escrito aplicado fresco aún a la 
página del libro 
Fabriclo estudió los signos que repre-
sentaban aquellas líneas, y al cabo de un 
Instante logró leer vagamente las palabras 
medio borradas. 
Excitada su curiosidad. Imaginó el calcar 
aquellos signos en hoja de papel de 
seda. 
E l trabajo fué bastante largo y difí-
cil. 
Cuando estuvo terminado, Fabriclo le-
yrt al trasluz lo siguiente, volviendo el 
papel y colocándolo delante de la cla-
ridad del quinqué: 
" E l niño que he traído a casa de San-
tiago habla sido enterrado tIto en al 
bosque por el duque de Bacy-Lornáns." 
Fabriclo hizo un movimiento de sor-
presa. 
—¡El niño llevado a casa de Santia-
go... enterrado vivo en el bosque!... ¡y 
enterrado por el duque de Üucy-Lor-
n á n s ! . . . i Eso es prodigioso!... 
Cayó en una profuuda meditación. In-
móvil, mudo, fijando sus ojos en un mis-
mo punto de la pared que no veía. 
Cuando empezó a amanecer, el Joven 
aun continuaba soñando. 
Oíase ya el sordo y lejano rumor que 
anuncia el despertar de la gran ciudad, 
y Fabriclo nada oía. 
Por fin un ruido sonoro le sacó de sus 
reflexiones; un carro muy cargado pasó 
por la calle e hizo temblar la casita. 
E l Joven escuchó, sin darse cuenta al 
principio, el sonido de loe cascabeles que 
s eagitaban en el collar de los caba-
llos. 
Estremecióse luego y se levantó. 
—¡Ya es de día! dijo. 
Sentíase rendido, como si hubiese he-
cho un largo y penoso ejercicio; pero 
estaba tranquilo. Había dominado sus 
nervios. 
L a agradable temperatura de la maña-
na había operado aquella transformación. 
Unicamente sus ojos estaban rodeados 
de un círculo morado qne la palidez do 
•ns melillas hacía resaltar mfls. 
—Aquí hay nn misterio qne yo debo pe-
netrar, se dijo. Estos documento» quo 
la casualidad ha puesto en mis manos van 
a servirme. Yo he de saber a qué ate-
nerme respecto a esa terrible acusación 
lanzada cuntra el duque. Y cuando sepa 
la verdad... 
E l joven añadió en voz baja, mientras 
por sus ojos pasaba ese destello verdoso 
que hacía espantoso su rostro: 
—Cuando sepa la verdad, Gabriela 
1 Gabriela será mlaJ.,* 
V I 
Despertóse la duquesa Keglna. 
Estaba rendida, porque había pasado la 
noche atormentada por el insomnio y la 
fiebre. 
L a víspera había sabido por el duque 
que el señor Cardinet, seis días antes, ha-
bía ido a pedirle la mano de Gabriela 
para el vizconde do Senceny. 
Esta noticia tan Imprevista había sido 
para ella un golpe terrible. 
Y es que hacía tres meses que estaba 
enamorada apasionadamente del doctor Ma-, 
rio, pasión terrible que hacía sufrir atroz-! 
mente a aquella mujer de cuarenta años. 
A las doce, después de la revelación 
del duque, a quien había tenido que ocul-
tar su turbación, retiróse a sus habita-
ciones. Despidió a su doncella, se arro-
jó en una butaca... y en ella se había 
encontrado sentada al amanecer. 
Por fin se acostó, cayendo en un pe-
sado amodorramiento, a través del cual 
le habían aparecido hojrribles visiones. 
E l sol, cuando la duquesa se despertó, 
iluminaba la estancia. Incorporóse sobre eí 
codo en la coma, paseando su vaga mira-
do por aquel cuarto, vasta y magnifican 
habitación, llena de suntuosos muebles y 
de "blbelots" rarísimos. 
La duquesa llamó, apareciendo en se-
guida su doncella. 
Aquella muchacha le era completamen-
te adicta. 
—Juana, dijo Regina, ¿sabéis si el ee-
Cor Fabriclo Mlllot. -él secretario del 
sefior duque, está en el hotel? 
—Sí, señora, horft media hora que he 
visto pasar al señor MiMllot por el na-
tío, 1 
—Pues bien, dejad ahí ral bata y lue-
go iréis a decirle que le espero que, 
quiero verle aquí al instante. Juana, ha-
ced eso coa inteligencia y eln que nadie 
os vea. E l señor Mlllot subirá aquí, como 
si fuese a la biblioteca, por la escalera 
de servicio que estA junto a mi cuarto 
tocador. Que llame dos veces a esa puer-
ta Vos le esperaréis allí para abrirle, r l 
mientras esté aquí estaréis al cuidado. ¿Ma 
habéis comprendido? 
—He comprendido. La sefiora sabe que 
puede contar conmigo, replicó la donce-
lla que estaba acostumbrada a semejantes 
órdenes y no las extrañaba. 
Además, sus servicios le eran genero-
samente pagados. * 
Regina apartó la ropa, sentóse en la 
cama y apareció en toda su hermosura 
con los brazos y las plernss desnudos v 
sus cabellos sueltos, caídos sobre los hom-
bros. 
Estaba más hermosa que nunca. 
J0* cuarenta afios, por el desarrollo 
completo de sus formas, de líneas admi-
ra Mes ejercía a su alrededor una irre-
sistible seducción. Nada anunciaba toda-
belleza"6 * * decllnar su «sp^ndlda 
Cuando aparecía en los bailes mostran-
do la carne dura y blanca de sus hom-
5! pec^0 y de 8U8 brnzo" des-
nudos, nadie podía sustraerse al encanto 
qne emanaba d« aquella espléndida cria-
tura que la naturaleza parecía haber 
creado expresamente para el amor. 
Nadie, excepto Alarlo, que comtfleta-
mente enamorado de Gabriela, a quien 
adoraba, no veía a las demás muíere» 
por hermosas que fuesen, 
Regina observaba esta Indiferencia con 
rabia y desesperación. 
E l único hombre que hubiese querido ver a sus pies pasaba tranquilo y frío por su lado. <* " ^ 4J-10 
Púsose sus medias de seda negra, que 
dibujaban sus finas piernas, y laS su! 
jetó coa uaaa ligaa cuyo brocha estaba 
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L o s a l e m a n e s s e . . . 
(Viene de la PRIMERA PlGLVA.) 
Herr m i m e l l s ha dicho qne ann 
cnando él está dispuesto a aceptar 
cnalouier oportunidad que se pre-
gente para a b u r a r una paz honrosa 
aue es todo Lo que ambiciona Alema-
ría, los requerimientos de la hora 
presente obligan a los alemanes a 
evitar cualesquiera maniiestaclones 
de nerviosidad o impaciencia a esto 
respecto y probar, de ese modo, a sns 
enemigos que la potencia alemana no 
se ha quebrantado jo más mínimo. 
Los adversarlos de Alemania—dijo 
el ranciller— fueron muy alentados 
cuando la última crisis Interna por 
la exhibición de nerviosismo y la ex-
terioriacJón de vehementes anhelos 
de paz, que fueron Interpretados en 
el exterior como signo de decaimien-
to del pueblo alemán. 
So es con tales cosas con lo que 
se acercaría la paz, según el Dr. Ml-
diaflis, quien asrregó que el gobierno 
Imperial proseguirá en sus incesan-
tes esfuerzos de paz, pero evitando 
reincidir en ios errores pasados. 
Indicó el ranciller que las pers-
pectivas de paz rápida no son bri-
llantes pero que acontecimientos 
inesperados podrían eu cualquier 
momento hacer que la cuestión se 
pusiera sobre el tapete y se produje-
ran tangibles resultados. 
L V OBRA I )E LA ASOCIACION D E 
JOVENES CRISTIANOS. 
Londres, Agesto 8 
E l Vizconde de Brycl, ©x-Embaja-
dor británico en ios E s t a d a Unidos, 
ha escrito una carta a Mr. E . C. Cár -
ter, Secretarlo en Francia e Inglate-
rra de la Asociación de Jóvenes Cris-
tianos, encomiando la obra de dicho 
organismo entre los soldados de los 
aliados de la Entente, y sugiriendo 
que la mencionada Asociación ameri-
cana puede aprovecharse para reali-
zar el servicio más grande posible 
en favor de las fuerzas expediciona-
rias americams. 
Les preparativos para ios trabajos* 
de la Asociación americana progre-
san satisfactoriamente en Francia y 
K Oran Bretaña, pero los planes dê  
finitivos no se habrán completado 
hasta que los contingentes america-
nos hayan llagado y se instalen en 
sus campamentos. 
Mientras lauto la Asociación de 
.lóvenes Cristianos está haciendo to-
do lo nosible para proporcionar el 
más cómodo siloiamiento v pasatiem-
ros a los soldados y marineros ame» 
ríannos que so hallan ya en Europa". 
«En vetdad puedo decir, escribe el 
aEn verdad puedo decir, escribe el 
todas partes, incluso a muchas auto-
ridades militares y navales, los más 
colurosos elogios del excente traba-
jo hecho por la Asociación de Jóve-. 
nes Cristianos durante los tres años 
de guerra en favor de los soldados 
británicos, *anto en los campamen-
tos que existen aquí y en los respec-
tivos países, como entre las trenas 
que están combatiendo en los dife-
rentes frentes de batalla. L a Asocia-
ción emplea trdos los métodos prác-
ticos para proveer de recreo, lectura 
y cuanto bienestar es compatible con 
la situación de tropas en campaña*'. 
«Creo que la Asociación America-
lia de Jóvenes Cristianos, que cuenta 
ya con nuestra experiencia y que fun-
cionará con la energía y actividad 
americanas, prestará con sus gran-
des recursos beneficiosos servicios a 
Jos soldados americanos e ingleses 
en Francia, y será recibida con re» 
gocijo por las demás tropas aliadas 
que luchan por la libertad y el de» 
recho". 
A L E G R I A D E UN PADRE. 
Tolosa, Fr incia, Agosto 3 
Un soldado que en las listas del 
Ministerio de la Guerra figuraba en» 
tre los muertos en acción de sruerra 
en 1914 acaba de ser reconocido por 
su padre, agricultor de Saint Ro-
main, en una fotografía recibida del 
campo alemán de prisioneros de gue-
rra. 
E l padre reconoció a su hijo entre 
Tns setenta y dos prisioneros fotogra-
fiados en dicho campo, todos del De-
partamento de Lot, 
PROPAGANDA DE UN PERSONAJE 
JAPONES. 
Tokio, Agosto 8 
E l Barón de Sahatoni. qu,» estuvo 
en los Estados Unidos el año nasa-
do, recorre ias provincias del Impe-
rio en propaganda política interna-
cional. 
En una serie de discursos que el 
Barón de Sakatani ha pronunciado 
on provinvlas ha expuesto la conve-
niencia de que Japón, dejando a un 
lado todos los esroismos de sus inte-
reses, tome parte más activa y vi-
gorosa en actual guerra mundial. 
NO ERAN AUSTRIACOS 
Tokio, Agosto 8 
Trece hombres naturales de Tren-
tino y Carso, jos cuales eran marine-
ros del crucero austríaco «Kaiserln 
Elizabeth'f, hundido en Tesingtau, 
y que fueron hechos prisioneros 
cuando se rindieron los fuertes ale-
manes, han sido puestos en libertad 
por las autoridades japonesas v se 
diritren ya a Italia. 
Aunque fueron nominalmente con-
siderados como prisioneros enemigos, 
las simpatías de ellos era por los 
aliados y por lo que sus relaciones 
con los demás prisioneros fneron 
muy escasas. 
A uno de esos prisioneros se le 
sorprendió una vez al pretender r.nicl 
darse, declarando que atentaba con-
tra su vida porque le era insoporta-
Me estar en el campo de prislone-
ros, siendo contrario a la causa por 
b cual estoba prodeciendo como 
enemigo de sus compatriotas. 
E L C A F E SUSTITUYENDO AL A L -
COHOL. 
Base de la Flotilla Americana. fi. trasto 8 
E i cefé puro es la bebida popular 
«V las fuerzas navales de Unele fiam 
nue se hallan estacionadas en aguas 
Imrlesas, Las cafeteras están siem-
pre al fuetro a bordo de los destro» 
rigurosas condiciones del clima en 
que se hallan. L a marinería consi-
dera ei café, además, como un buen 
sustituto de las bebidas alcohólicas, 
que no echan de menos en los bu-
uues por la abundancia de café. 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Ciudad de Méjico, Agosto 8. 
E l Embalador de los Estados Uni-
«os en Mélico. Mr. Henry V. Fletcher, 
celebró hoy una entrevista con el 
Presidente Carranza, en la cual se 
trataron varios asuntos internacio-
cnles. 
E l Embajador Mr. Fletcher Infor-
mó al Presidente Carranza de la ac-
titud de ios Estados Unidos y sentí-
mientes que lo animan hacia Méjico. 
REC1BDIIE>T0 DE LAS TROPAS 
AMERICANAS 
Londres, Agosto 8. 
Dentro de pocos días la ciudad do 
Londres recibirá con agasajos a las 
fuerzas expedicionarias americanas. 
Según dice el "Express", una dhi-
sión americana recorrerá varias ca-
lies de la Metrópoli britunica. L a di-
visión americana pasará por líneas do 
resriniientos ingleses tendidas en el 
írayecto. 
E l "Expreso" agrega que será la 
primera vez en la historia, desde el 
desembarco de Guillermo n i , que 
tropas extranjeras marchen con ar-
mas y bandera, por las calles de una 
ciudad. 
REQUISA DE COSECHAS 
Berna, Agosto 8. 
E l Gobierno suizo ha publicado una 
orden por la cual quedan requisadas 
todas las actuales cosechas, excep' 
tuándose de ellas la cantidad necesa-
ria para el propio consumo de los 
productores y para simientes. 
HERIDOS POR UNA GRANADA 
Campamento americano en Eran-
da. Agosto 3. 
Un intérprete y un teniente ame-
ricano fueron ligeramente heridos 
por la explosión de una grana duran-
te las prácticas de instrucción. E l 
oficial francés Instructor también re-
cibió una contusión fíe poca impor-
tancia. 
LA SITUACION RUSA 
Retrogrado, Agosto 8. 
Los telegramas recibidos en el Mi-
nisterio de la Guerra de los jefes de 
las tropas rusas en los frentes del 
sur y del oeste exponen que se ha 
lecobrado un tanto el orden y discipli-
na en las fuerzas rusas, noticias que 
confirman los despachos recibidor 
por la prensa. 
E l Comisionado civil Gobecha, uno 
de ios varios enviados hace tiempo 
por el Gobierno para ir a los frentes 
a restaurar el orden, ha enviado de 
dichos frentes el despacho siguiente; 
"Tengo el gusto de informar al Go-
bierno que el ejército que manda el 
general Komiloff, el onceno, que re-
cientemente retrocedió ante el enemi-
go, está ahora combatiendo y recha-
zando al enemigo en brillantes y de-
sesperados combates, cerca de Hussa-tjn.» 
Acentúase el marcado cambio en el 
espíritu de las tropas, las duales ha-
cen concebir la esperanza de que cum-
plirán con su deber para mantener 
las cononistas de la revolución.,, 
También se ha recibido la noticia 
de que ciertas unidades del quinto 
cuerpo de ejército que rehusaa obede-
cer a sus jefes la orden! de pronto 
uvance han sido acorraladas y desar-
madas por los soldados leales. 
E S CLAUSURADO E L MEJOR C A F E 
DE B E R L I N 
Berlín, vía Londres, Agosto 3. 
E l "Café de Victoria'', que está si-
tuado en la esquina de la Avenida 
4'Unter der Linden'' y la Friedvichs-
Irasse o sea uno de los lugares más 
céntricos de Berlín, y probablemen-
1*3 el más popular de los estableci-
mientos de su género en esta capital 
y el que goza de mejor clientela, ha 
sido clausurado por haber infringido 
las reglas promulgadas por el Dic-
tador de alimentos. 
Per lód ic i semanal obscurantista y sacristanesco, s egún los "espiritns inertes" 
S A L D R A M A Ñ A N A S A B A D O 
Director; Ledo. León Ichaso. 
— Precios de suscripción — 
Por un mes rd la Ciudad. $0-30 
M trimestre eo el campo $1-20 
Por un semestre $2-20 
Per ud a ñ o . . . $4-00 
Llénese el cupón siguiente y 
envíese a la administración 
de ^EL DEBATE** 
Administrador: Lorenzo Zubeldia. 
Sr Administrador de *E1 Debate:1* 
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leudó la ametralladora enemiga con 
los certeros disparos de la soya. Lue-
go lúzo un vuelo en redonde sohre 
el campamento acribillando con su 
ametralladora las puertas de los edi-
ficios, donde estaban amontonados los 
moldados alemanes y tau bajo hubo 
de rolar que en una ocasión la má-
qaina tocó tierra. 
Dejando el aeródromo alemán, el 
aviador inglés atacó a dos oficiales 
de caballería enemiges. poniéndolos 
en fuga. Poco (iespués encontró una 
columna de doscientos hombres j la 
barrió a lo largo de la linea, usando 
con la mayor eiectlTidad su ametra-
lladora. Toda la columna se disper-
só, dejando varios de sus enmaradas 
tendidos en el campo a lo largo del 
camino. 
Dos aeroplanos de batalla teutones 
aparecieron entonces y e? británico 
hizo frente a ambos, derribando a uno 
áe ellos y poniendo al otro en fuga. 
Mientras tanto un nuríeroso gm-
po do soldados alemanes se había 
reunido en torno de la máquina derri-
bada y el inglés descendiendo de les 
legiones neblinosas donde había per-
manecido oculto, dió cuenta de algu-
nos de ellos con el fuego de su ame-
tralladora. 
Su sigoiente objetivo fué un tren 
de tropas. Lo recorrió a todo lo lar-
go de sn extensión dejando caer una 
nutrida lluvia de balas sobre los ca-
rros que iban abarrotados de solda-
dos. 
Eu otra ocasión un joven aviador 
británico por un alarde de caballero-
sidad, detuvo su ametralladora en los 
momentos en que un ofHal alemán 
sacaba su pistola y empezó a dispa-
rar contra él. sosteniendo ambos un 
duelo, a pistola, por creer el Inglés 
que no tenía derecho a (ornar venta-
ja de la inferioridad en que se ha-
Uaba sn adversarlo, por lo oue so 
refreía al armamento. Su pistola, sin 
embargo, fué suficiente pues uno do 
sus disparos hirió mortalmente al ofi-
cial enemisro. 
HAZAÑAS DE LOS ATIADORES 
I N G L E S E S 
Cuartel General Inglés en Francia 
y Bélgica, Agosto S. 
Dice el corresponsal de la Pren-
sa Asociada que la labor realizada 
por el servicio aéreo inglés en la 
ofensiva del martes último no ha sido 
Kcbrepujada en ninguna ocasión des-
de el inicio de la guerra ni en efica-
cia ni en grandeza espectacular. Mu-
chos combates se libraron entro los 
aviadores rivales, pero los teutones 
quedaron muy por debajo, no sólo por 
el número, sino por la habilidad des-
plegada. 
L a mayoría de estas batallas aéreas 
?e libró a una altura de doscientos 
ple« o menos y por lo menos en un 
caso los dos pilotos enemigos com-
batieron tan solo a cincuenta pies J 
del suelo, desde cuya altvira la má-
quina alemana se desplomó destro-
zándose al caer en tierra. 
Un aviador Inglés cruzó el saliente 
de Ipres precisamente en los mo-
mentos de comenzar al amanecer, el 
ataque do la Infantería, Durante al-
gún tiempo hizo el servicia de des-
cubierta a través de los caminos y 
canales, teniendo que sostener de vez 
on cuando fuego con el enemigo, vo-
lando a una altura de treinta pies 
con objeto de obtener informes que 
sirvieran de segura guía a la infan-
tería e nsu avance. 
Durante este extraordinario servi-
cíelo pasó por encima de un aeródro-
mo alemán. A causa de lo temprano 
do la hora, solamente un enemicro es-
taba fuera de sus cuarteles hacien-
do sas ahlncionos, aparentemente y 
permaneció fuera solo el tiempo ne-
cesario para con^encersí» de que el 
aoroplano que estaba por encima de 
el era de los suyos. 
E l inglés descendiendo en clrcuflo 
arrojó con gran puntería una bomba 
sobre unos hangars. Esto hizo que 
gran número de alemanes saliesen de 
sus refugios presa del pánico diri-
giendo aquel su ametralladora con-
tra ellos y dando vueltas alrededor 
del o.-impamento, bombardeó otros dos 
cuarteles con desastroso efecto pa^ 
ra el enemigo. Durante todo el tiem-
po estuvo baclendo títo fnê -o con 
n ametralladora contra los 'alemn-
L o s E s t a d o s U n i d o s . u . 
(Viene de la PRIMERA P AGI XA,) 
medida de ellas la muerte de más de 
100,000 canadienses en los campos de 
Francia. De los que estuvieron en la 
segunda batalla de Ipres, en que ios 
alemanes usaron por primera vez los 
gases asfixiantes, pocos se salvaron. 
E n esas olas heroicas de soldados 
del Canadá que voluntariamente se en-
ganchaban abandonando la labor pro-
ductiva de sus campos, de eso? 50,000 
soldados no había más que 7,000 (sie-
te mil) inscriptos en Quebec. 
Quiere ahora Inglaterra, necesitada 
de todos sus hijos, pedir al servicio 
obligatorio en el Canadá lo que el 
voluntario no le puede dar ya, y los 
de Quebec amenazan con la guerra 
civil, si se les constriñe a la leva 
forzosa. Heridos en su amor propio 
nacional los que han vuelto mutila-
dos de la guerra y sus familias, a más 
de los que están dispuestos a some-
terse al servicio militar obligatorio, 
cansados todos de la actitud de co-
bardía, que así la califican, de los 
franceses canadienses, llegan a de-
cir; si han de sublevarse los france-
ses más tarde, cuando llamados por 
la ley del servicio militar obligatorio, 
se nieguen a embarcar, más vyle que 
ahora mismo y de una vsz decidamos 
en lucha armada con ellas, si tomos o 
no más fuertes que ellos y si rodemos 
o no obligarles a partir a los campos 
de batalla. Hay oue tener en cuenta y 
admirar la extremada habilidad de 
Sir Robert Borden jefe del Partido 
Conservador del Canadá y Presidente 
del Consejo de Ministros y la expe-
riencia política del Jefe del Partido 
Liberal, consecuente imperialista. Sir 
Wilfred Laurier, cuando se examina 
esta grave situación. Pero es más di-
fícil todavía la situación del Partido 
Nacionalista, cuyo jefe es Mr. Henrl 
Bourassa que apadrina y excita a los 
franceses de Quebec a persistir en su 
campaña anti-obligacionista militar. 
Cuando estos de Quebec dicen que 
nada tienen que vor con las r ^ - T a s 
de Inglaterra y que en cuanto a Fran-
cia está padociendo castigo del Cielo 
por haberse separado de la Iglesia en 
1905 y nada tiene de común esca Fran-
cia descreída con la Francia contem-
plativa de los siglos 16 y 17 origen de 
los franceses oue sentaron su planta 
en Canadá, parece oue no les falta na-
d' para ser considerados como traido-
res a Inglaterra y desprendidos de 
todo afecto francés. Se llegó por esos 
Nacionalistas a poner pasquines en la 
Ciudad de Quebec diciendo que los sol-
dados mutilados que volvían de la 
guerra eran ciudadanos perjudiciales. 
E l Gobierno investigó ese escándalo 
y para quitarle importancia a esa ma-
nifestación de baia estofa dijo que 
era una cosa trivial, porque un mu-
chacho fué ol autor y colocador de 
esos innobles carteles. Y sin embargo 
¿cómo es que Sil Wilfred Laucler 
mimado y agasajado en Londies por 
un imperialista como Joseph Cham-
berlain cuando, como Primer Ministro 
del Cauadá, abrazó la causa de Ingla-
terra en la guerra con los Boers. se 
ha puesto en frente del servicio mili-
tar obligatorio en el Canadá? E n rea-
lidad ha soslayado la cuestión dicien-
do: entiendo quo no se debe establecer 
el servicio militar obligatorio mien-
tras no se apruebe en un referendum 
nacional. Lo cual equivale a pedir 
que se apruebe ese servicio obligato-
rio, porque, aunque se sumasen a Ips 
franceses de Quebec los 800,000 r¿¿ya-
dienses de origen austro-ale-nán. es 
seguro que triunfaría el servicio obli-
gatorio, sobre todo si. como es justo, 
se concediese voto en la cuestión a los 
350JOOO soldados voluntarios del Ca-
nadá que quedan en Francia y en 
Inglaterra, de los 450,000 que allí fue-
ron. Por más que no es de olvidar que 
el servicio militar obligatorio fué de-
rrotado en Australia a pesar del pres-
tigio de su Primer Ministro. Mr. Hu-
ghes que lo proponía y del voto, en el 
referendum a que se sometió la cues-
tión, de los Australianos voluntarlos 
G,ue guerreaban en las trincheras de 
Francia. 
Entre los importantes factores que 
habrían de decidir ese referendum en 
el Canadá, se halla el religioso. E l 
elemento protestante del Canadá acu-
sa a Henri Bourassa de haber atraído 
a la lucha política a toda la juventud 
de Quebec recien salida de las Uni-
versidades católicas y a todo el clero 
secular católico enemigo del Protes-
tantismo Inglés y a las órdenes reli-
giosas que expulsadas de Francia por 
la enemiga religiosa de su Gobierno, 
en 1905, encontraron calor y sim-
patía en los fervientes católicos de 
Quebec. 
E l Cardenal Begin jefe de la Igle-
sia Católica en Canadá, se declaro 
al principio de la guerra, en unión 
de todos sus obispos, a favor del Go-
bierno inglés con toda lealtad, en la 
causa pro-aliada. Pero el modesto e 
influyente cura de almas de los dis-
tritos rurales, ese, como en Irlanda, 
favorece la causa de los que se opo-
nen al servicio obligatorio. 
Bourassa no ha apadrinado nunca 
la independencia de Quebec como ame-
naza al planteamiento de ese servi-
cio, protesta siempre de su lealtad a 
la Corona Inglesa. Pero es osencial-
mente opuesto al Gobierno, sea cual-
quiera la medida que éste proponga 
y sea el Gobierno conservador, como 
ahora, o liberal. 
Cuando en 1910, fundó el partido 
Nacionalista desprendido del partido 
liberal, se puso en frente del Gobier-
no de Laurier, combatió la política 
naval de este y por eso se llamó, 
anti-navallsta, como ahora se le lla-
ma antl-milltarista. Luego, en 1911, 
fué tanta su oposición y tan vehemen-
te contra la recinrocidad aduanera 
con los Estados Unidos, que en la Cá-
mara y en la Plaza Pública y en los 
Centros populares la combatió y se 
procuró magnates del dinero v los ne-
gocios que le ayudasen y entre ellos 
estuvo nuestro malogrado amigo Sir 
William Van Horne, y dió en tierra 
con el Gobierno Liberal. Ese es el 
hombre que está en frente de) servi-
cio militar obligatorio, hoy no es 
miembro del Parlamento y quizá por 
eso ha triunfado el Gobierno .tanto en 
la Cámara de los Comunes del Ca-
nadá como en el Senado que aproba-
ron la ley del servicio militar obliga-
torio. 
Veremos ahora como se lleva a la 
práctica y ojalá sea sin disturbios ni 
insurrecciones. 
E l e n t i e r r o d e í d o c t o r . 
(Tiene de la PRIMERA PAGINA,) 
Guiral y Primelles; en representación 
de los Ferrocarriles Unidos, el señor 
Steegers; representando al Centro 
Gallego, los señores Diego García. 
Juan A. Vlla, Armando Cora, Manuel 
Caule, José Gradaille y Agustín P i -
callo. Señoras Andrea Arango, repre-
sentando al Laboratorio Nacional, y 
la señora Isabel Grandi, oomo em-
pleada de Sanidad. 
¿ Q u i e r e V d 
"Viajar hoy en día es 4 n problema que 
debe meditarse mucho: difícil, por el 
enorme encarecimiento a qne han lle-
gado los pasaportes; peligroso, por 
los efectos do le campaña submarina. 
r a t i s p o r A s t u r i a s ? 
fers, cuando éstos n„ se haílan a la l ^ t ^ ^ " " ^ f,"ron ™ M 
>lsta de los submarinos. F f ñ n w ^ i * 
L a marln-ría dice qne el café . • L/ISSK'Í 109 te"ton«s pusieron 
sálo le quita el s u e f i o T i í o V e es M i él ¿FSSSSZ 'Z*™ 
estimulante T protector contr* la« 1 do S ^ a V l ^ 
E n cambio, por $7,20 centavos al año o por 0.60 centavos al me», pnede usted recorrer toda la región as-
turiana, recreándose en sns panoramas j enterándose minuciosamente de todo lo qne ocerre en sn 
pneblo natal. 
L a revista " A S T U R I A S " pnbBca 
100 panoramas distintos cada mes 
7 da cuenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscr íbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a sn 
Administrador el siguiente c a p ó n : 
¿Fecha ^ . 
^ezde ahora, quedo suscripto a la re1 
oista Asturias. T^ándeme a: 
Jíorribre : 
Salle 
" A S T U R I A S " REVISTA GRAFiCA M k U l APARTíOB 1 OSÍ.-HUBíNH 
E l Centro de Cafés, fué represen-
tado por los señores José Cuenco, 
Presidente, y José Fernández, Se-
cretario; y al Centro de Detallistas 
la representaron los sedores Benigno 
Pérez, Presidente, y los Vicepresi-
aentes Manuel Hevla y Bernardo Lo-
redo. 
E l Ilustrísimo señor Obispo de es-
ta Diócesis, Excmo. González Estra-
da, fué representado por el Secretario 
de Cámara y Gobierno del Obispado, 
Monseñor Méndez, acompañado del 
Canónigo señor Ortiz. 
E L MANDO D E L A S F U E R Z A S 
Tuvo el mando de las fuerzas el Co-
ronel señor Eduardo Pujol. 
L A S CORONAS 
Ocupaban las coronar?, siete am-
bulancias. 
De flores naturales: 
Doctor José Antonio Taboadela. A 
mi querido maestro; María Teresa v 
Raimundo, A papá; Daniel. A Meno-
cal; Coronel Lasa y señora: Jefe y 
Empleados de Sanidad de Gauanaba-
coa; Pepa y Ramón, A Raimundo; 
E l Centro Asturiano. A l señor Secre-
tarlo de Sanidad; María Luisa y Elí-
seo. A papá: Eddie y René Laborde. 
A Raimundo; Gabriel Jiménez. Al doc-
tor Ménocal; Señora de Blanch, A l 
doctor Mepocal; Mercedes Marfa y Sil-
via, A papá mumo; Rafael y Nena. A 
papkf Las señoritas Porro. A su inol-
vidaole y queridísimo doctor Mgno-
cal; Los Industriales del Mercado de 
Tacón, Al Secretario dwe Sanidad; 
Asociación Nacional de Enfermeras, 
Al doctor Raimundo Menocal; Fer-
mina de Cárdenas viuda de Armas, 
al doctor Menocal; Manuel Vacpna 
Suárez, Al doctor Raimundo MenocaL-
Enfermeras del Hospital Mercedes. Al 
doctor Menocal; L a Cruz Roja Nacio-
naL al doctor Menocal; Consejo Pro-
vincial, Al Ilustre Cubano doctor Me-
nocal; E l coronel Celestino Baizán, 
Al Honorable Secretario de Sanidad: 
Hospital de Guanabacoa. Al doctor 
Menocal; Ernestina Taño viuda de 
Quintero, Al doctor Menocal; Aso-
ciación de Comadronas. Al Secretario 
de Sanidad; Doctor Jorge Hortsman 
Varona, A mi maestro; Dulce Fer-
nández Capote, A mi protector; Ro-
gelio Stincer, un ramo; Beatriz Aguí-
rre viuda de Fernández, una cruz; La 
Casa ' de Beneficencia Al doctor R. 
Menocal; Dolores Roldán viuda de Do-
mínguez; L a Presidenta y Vocales de 
la Junta Piadosa de las señoras de 
la Maternidad; Emma, A Raimundo; 
Ana, A papá; Charito y Uberto, A tío 
Raimundo; Francisco Valdés Gómez y 
familia, Al doctor R. Menocal: Oscar 
Fonts, una cruz, Al Doctor R. Me-
nocal; Flora y sus hijos, A Mentcal: 
Luisa, A Raimundo; Ingenieila Sani 
-taria, Al doctor Menocal; H , Ump— 
man y señora, Al doctor Menocal; E l 
Presidente de la República; María y 
Agapito, Al doctor R. Menoo.l: Ma-
ñanita y Mario, A Raimundo; E l Se-
cretario y empleados de la Presiden-
cia de la República. Al doctor Raimun-
do Menocal; La Facultad de Medicina. 
Al doctor Menocal; L a Universidad, 
al doctor Menocal; Leocadia y Pepi-
no, A papá; Pilar y Blanch. A Rai-
mundo. 
D E BISCUIT 
E l Jefe Local y empleados de Sa-
nidad de Güines; Asociación Progreso 
Sirio; E l Director. Tesorero y emplea-
dos del Hospital Mercedes; decreta-
ría de Agricultura, Comercio y Traba 
jo. Bacteriólogos del Laboratorio N¿-
cional; Leonel Plasencia. Al doctor 
R. Menocal; Secretaría do Estado; 
Los Empleados del Hospital "Calixto 
García,"; Empleados de la /.duana. 
Al Ilustre Secretario de Sanidad: Je-
fatura Local de Matanzas, A su que-
rido Secretarlo. 
D E F L O R E S NATURALES 
La Asociación de Dependientes, ai 
doctor Menocal; doctor Vice:te Gó-
mez, Al doctor Menocal; María. Clo-
tilde y Alberto. Al doctor Raimundo 
Mepocal; Ladislao Díaz: E l Servicio 
de Cuarentenas; Enrique Díaz y fami-
lia; Alberto D. Vfllalón. una cruz; 
Secretaría de Justicia; Miguel Rodrí-
guez, A R. Menocal; Ayuntamiento de 
la Habana; La Acera del Locare, Al 
doctor R. Menocal; Policía Secreta v 
Judicial, Al ilustre doctor R. Me.nocal; 
Armando de Blanck. A tío Raimundo; 
E l Centro Balear A l doctor Menocal: 
Maximiliano Paetzold y familia. 
ULTIMAS CORONAS 
De flores naturales 
Cuerpo Diplomático, un lindo ces-
to; E l Alcalde de la Habana; Cuerpo 
Facultativo de la Benéfica; Carlos 
Valdés Fauly y señora; Director y 
empleados del Sanatorio " L a Esperan 
za"; Paco y Loló; E l Servicio de Des-
ratlzación una preciosa ancla; Jefa-
tura Local de Sanidad de Marianao; 
Familia Fernández Porro: Juan L . 
Montalvo; E l Senado; María H. viu-
da de Seva; Llilly, A Menocal; Lala, 
A Raimundo; Francisco Maiia Fer-
Bolondrón, Raúl y Mario, A Baimun-
nández; Jefatura Local de Saildad de 
Boíondrón; Raúl Y Mario, A Raimun-
do;, Aurelio y Peoillo; Alfredo Hei-
drich y familia; Su ahijada Marta; 
Las Enfermeras del Hospital '"Calix-
to García;" José Martí y señora; Dr. 
Raúl Navarrete; Generoso Canal y se-
hwra; Secretaría de Instrucción Pú-
blica; Alberto de Armas y señora; 
Comisión del Servicio Civil; Leopol-
do R. Mederos, A su profesor; Antonio 
Pomar y familia; María A. Recio: 
DUección de Beneficencia y emplea-
do*; Clara a tío Raimundo: Jefe y 
empleados de Higiene Infanti' 
L a Banda de Beneficencia tomó par-
te eu el entierro. 
Dr. Rafael Menocal hij0 j 
Luego en cochee y a u t o n Z , ^ 
Secretarios de Despacho * 1¿ 
oficial, cuerpo diplomátlcn 
lar, representación de aran 
sociedades regionales. Caoi- aí , 
ñol y pueblo. a8lno EgpJ 
E l cadáver fué conducido a 
pilla grande donde se le c- la c?. 
responso, fungiendo en la * 
religiosa ei Padre Méndez o6"10̂  
rio del Obispado y en r e n r ^ . ^ 
del Ilustrísimo Sr. Obispo 7**?*% 
ha na ° U Jĵ  bañ . 
L a ceremonia fué presidida 
Por Ilustrísimo Sr Arzobispo de a ^ «i 
de Cuba, Monseñor Guerra ^ 
Serán enterrados los restos d 
Menocal, en el panteón de la f ^ 
Menocal, Cuartel Noroeste ^ 
número 13 da segundo ordenUallí, 
pando la bóveda número 2 ' ^ 
AI darle sepultura. ia baten, 
artillería quo estaba situada k 
al cementerio y mandada por 
pltán Patricio de Cárdenas, hizo ^ 
salva de 17 cañonazos como 
tributo a la memoria de tan asT1 
recido patriota. 
E L D U E L O 
Fué despedido el duelo con nai 
bras elocuentes y sentidas por elfo 
tre Presidente del Tribunal Sun 
mo, Dr. José Antolín del Cueto 
E l DIARIO D E L A MARINA relf 
ra a sus afligidos familiares el ^ 
sentido pésame j especialmente i 
Honorable señor Presidente d» í1 
República. ¿ 
LA P R E S I D E N C I A D E L DUElo 
Presidían el duelo el señor Pr.,, 
dente de la República, los hijos «j 
finado y los doctor Jos í Antolfa, 
Juan Ramón del Cueto, hermanos J 
litlcos del difunto. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Ostentaba la representación de 
Asociación de Dependientes del (v 
merclo, el Presidente don Antom. 
Pérez y Pérez, ol Vocal aeñor ManM 
Tabeada y el Secretario general ^ 
ñor Carlos Martí, por la Dlrectln, 
el doctor Ramón García Mon y 
doctor Félix Pagés , en represento! 
cíón del Cuerpo Facultativo de i» 





























E l Instituto Nacional Modelo, ha si- slegi 
do autorizado para que pueda usar 
todos sus documentos el escudo Ni-
cional. 
INDULTADOS 
Han sido indultados Rafael Rodri' 
guez Pedrero, José Fernández Mayo, 
Eugenio Alvarez Ochoa. Ceferino Pé-
rez Avila y Seames Schterlamb 
D e P a l a c i o 
It 


























N o t i c i a s 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Lorenzo Pérez Pedroso, do 8 afloj 
y vecino de Manrique 42, se íracturfi 
el brazo izquierdo al caerse en la 
calera de su domicilio. 
DESAPARICION 
Ana García Gómez, vecina de Vi-
por 18, denunció a la policía la desa-
parición de su hijo Andrésc Orzoco 
García, de 14 años de edad, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
ROBO E N E L VEDADO T DETEIÍ-
CION D E L AUTOR 
E n las primeras horas de la maña-
na de hoy, fué sorprendido en el inte-
rior de la casa oue en la calle G y 23, 
ocupa el señor G. Narcuma, un Indi-
viduo que estaba robando. 
Al ser descubierto dicho sujeto 
emprendió la. fuga saltando azoteai y 
patios, siendo detenido ñor el Tigilan' 
te 853, Arturo Vecina, después de un» 
activa persecución. 
E l acusado se nombra José Luis Se-
co Pérez, y dijo ser vecino de Amis-
tad 98. 
Eln su poder se ocuparon $25 y «o 
un pañuelo que arrojó en un solar «1 
ser perseguido, se encontraron pren-
das por valor de mil pesos, que ta* 
bía robado. 
E l detenido fué remitdo al Vivac 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E DEI L A PRIMERA) 
reunirse en Barcelona han resuelf» 
celebrar el día 12 de los corrientes 
una asamblea en Talladolid. Al efeo 
lo se ha Invitado con gran antídp»' 
ción a todos los senadores y dlpfl' 
tados, en rlsta de que el Gobierno s* 
propone publicar un real decreto á« 
disolncíón de las actualey Cortes 
tes del día 20 de este mes. 
EN E L CEMENTERIO 
A las diez y media llegó el cortejo 
al Cementerio 
Abría la marcha un piquete de la 
policía municipal, montada. Seguíale 
el coronel Eduardo Pujol con oficia-
lidad del E . M. a caballo, tres com-
pañías del Tercio Táctico pertene-
cientes al Regimiento "Calixto Gar-
cía" número 1, una batería de arti-
llería del regimiento "Maceo", que so 
situó frente a] Cementerio. La ban-
da del Cuartel General tocó la Mar-
cha fúnebre. Tres batallones del re-
gimiento "Maceo" con las banderas 
del cuerpo y lo nacional, formaron en 
la Calada frento al Cementerio pre-
sentando armas al cruzar el armón 
donde iban colocados los restos del 
Dr. Menocal. 
Seguíale luego la carroza "ClsneroB j tfns> 
Betancourt", un?, ambulancia y dos 
caros de bomberos coronas de flores. 
Luego los familiares y amigos. En 
el primer coche el Honorable señor 
Presidente de la República general 
Mario G. Menocal cop sus dos uyu-
dantes Sres. Carnearte y Silva y el 
LOS DUEÑOS D E L A S MINAS W 
CARBON 
Madrid, Agosto 3. 
Los patrones de las minas de h"' 
Ua han celebrado una reanión, acor-
dando las bases para la organiza* 
ción de sindicatos regionales qu^ 
men una comunidad nacional carbón'' 
fera, la cual desarrollarA la explota-
ción de ese ramo para el incremen0 
de las demás industrias. 
SOLDADOS OBREROS 
Madrid, Agosto 3. 
Dicen de Bilbao que cien soldado 
más han ingresado de operarios 
carias fábricas con nn salarlo de *w 
pesetas diarias y un rancho extraor* 
diuario. 
E l actual número de huelguistas »«• 
ofende a 25 mil. 
BUOUE DANES AVERIADO 
Madrid, Agosto 8. ,1 
De San Sebastián comunican (fle " 
tntrar en aquel puerto el bunne 
vela danés <*Martw, con dos mil tone 
ladas de pasta para la "Papelera t-' 
pañola'*. embarrancó, habiendo teiuc^ 
el buque nrerías importantes. La s 
olón de salvamento traba'a sin 
canso para salvar el buque y sn <"* 
PRAT D E LA RTVA, AfíONlZAX^0 
Madrid, Agosto 8. , u 
E l senador catalnnlsta I T a i / ? . 
RIva, se halla en período agén^ ' 
Todas las personalidades ref1 
listas han acudido al ,lon,,fI1%mna' 
























































































TORMENTAS E N TARBACK)** 
Madrid, Asrosto 8. 
Dooe poblados de Tarragona „ 
sido azotados por violenta 'fmLu. 
tad. L a tormenta ha destruido 
chas cosechas. 











EN TILLA-j l E S T A 
G A l ^ / p E L A HABANA.—LAS 
tEG??sío>ES P Z L CORPUS 
EL ̂ ^el'MARQUES PE 
^caÍpasas teatro 
í0H fí CENTENARIO DE CO-
lES- Zai -LA TEMPORADA 
J f ^ G A EN ASTURIAS. -
JÍbas noticias. 
«aneri brillante y conmove-gobremaner áttca ceremonia 
í el artístico estandarte 
do ^ f í , pueblo de Vlllalegre ha 
coB.q. corresponder a las constan-
aorldo cü o ^ con 8lnce-
i**r.Ta J . le prodiga la bene-51 ĉ dv tes ntusi smc a m
•dei1 o í ^ f° Aso<;laci6n Villalegrlna de la 
Emér i ta Asom patrIótlC0 act0> qUe 
Hab*!Í6 el domingo pasado en el 
frJlco»^" monte de la Luz a todos 
P^Smentos dee aquella parte del 
¿  ¿ lo» eflfo ge asoció espontáneamente 
Mueblo avilesino. enviando una 
^ f i o s a y «electa representación 
Tus clases sociales. 
cc .ntes oe las diez de la ma-
^ o a S ó deTCasino de Vlllalegre 
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ai Supr, Banda^ 1 te loa nlños de la8 
a ^ uel^con sis respectivos profesa 
ESC v Standartes. la Junta Directiva 
res ' Boclos del mencionado Casino, 
l ¡I la colonia americana, una ver-rLra. legión de mujeres hermosísi-
, aue realzaban los personales 
tactivos con los alegres trajes ve-
niÂ o repreeentaclones de la pren 
oSl y provincial y del DIARIO 
nr LA MARINA de la Habana y las 
demás personas invitadas de Avilés 
de otros concejos. 
El precioso estandarte, en el cual 
destacaba ricamente bordado en 
L ia veneranda imagen de Nues-
tra Señora de la Luz, era llevado por 
conocidos y entusiastas Jóvenes de 
u colonia americana, que alternaban 
en la honrosa misión, y sus cintas, de 
blanco raso, iPcoglanlas en sus ma-
necitas angelicales niñas, cuya be-
lleza resaltaba más con la albura y 
transparencia de sus trajes veranie-
gos. 
La llegada de la vistosa comitiva al 
alto de la Lul; fué saludada con el 
disparo de gruesos palenques y el 
alegre repique de la campana de la 
Ermita, que so unieron a los dulces 
y bulliciosos pcordes de la música al 
murmullo regocijante de los rome-
ros. 
Al lado Izquierdo del altar Impro-
visado Junto a la Ermita se' colocó 
e) estandarte, y acto seguido proce-
dió a su bendición el popular Coadju-
tor de Vlllalegre don Manuel Menen» 
dez, quien dijo después la Misa de 
campaña, durante la cual Interpre-
tó selectas cnmposiclones musicales 
Banda Municipal, que al alzar el 
sacerdote oficiante las Sagradas 
Formas prorrumpió en los vibrantes 
' acordes de ía Marcha Real Españo-
la. 
Terminada la Misa dirigió la pala-
bra a los concurrentes el ilustrado v 
elocuente presbítero don Aniceto 
González, Secretarla de VIVsIta del 
Obispado, quien estuvo inspiradísi-
mo el encarecer la importancia de 
aquel acto, de significación esenclal-
fiiente cristiana, y al cantar en vi-
brantes períodos el amor de los villa» 
legrinos ausentes ai nativo solar, a 
cuyo recuerdo enternecedor va \ml-
do e] de la humilde Ermita y el de 
la milagrosa Sanilna que se venera 
en ella y a cuyas plantas los llevó 
«n día—el día doloroso de una despe-
dida tal vez eterna—la madre bonda-
dosa y solícita, que al depositar en 
la frente del hijo que partíp para la 
tierra de allende el mar el beso del 
8'ipremo amor le Inculcó la fe en los 
Ideales de Cristo y la devoción a 
«qnella Imagen bendita de la Madre 
de Dios. 
Las palabras cálidas y los varíen-
tes conceptos en que abundó la be-
llísima plática de don Aniceto Gonzá-
lez llevaron la emoción y la ternura 
M ánimo de los oyentes, sobre todo 
cuando el culto y entusiasta sacer-
Jote habló de la Patria y de la Ban-
dera y dijo que cuando esa Patria 
era España y esa Bandera la españo-
la, no podían comprenderse ni señ-
ase sin unir a ella el nombre de 
tristo y el de la Reina de los Cielos. 
Con el discurso-arenga del señor 
^nzáloz, que fué aplaudidíslmo, se 
J'O Por terminado el acto religioso, 
^mendo a organizarse la comitiva 
rara depositir el estandarte en el 
^sino de Vlllalegre. 
En los salones de esta culta y flo-
jsciente Sociedad se celebró a la una 
cnJa tarde un bailqnete de cuarenta 
al í ^ 0 8 ' muy biei1 servido por la 
^reditada fonda "La Celesta", y cu-
•a mesa de honor fué ocupada por 
dLre8petable y Queridísimo Presi-
Manl del Ca8lno don José Rodríguez 
j anbona, a quien acompañaban en 
, ^ m a su hermano don Francisco, 
d Pr<*bItero don Manuel Menéndea, 
dní /rancigco Pérez y el Concejal 
loa fé Garcia- ocupando el resto de 
« asientos las personas invitadas, 
chL mbro3 de la Directiva y mu-
uos socios de significación, 
terminada la comida se dió lectu-
ei >,mlly entu8iasta8 adhesiones del 
de i u ^ del C í e n l o Avilesino 
drítf Habana «ton José Antonio Ro-
V a í u ' don Josó Marla González 
v «es y otras significadas personas, 
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Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
clr que todos fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Terminó el simpático y fraternal 
acto dondo lectura don José R Ma-
ribona Muñlz a unas sentidísimas 
cuartilas escritas por su padre, en 
las cuales se daban las gracias a 
todos por el valioso concurso que ha-
blan prestado al más aplaudido re-
sultado de aquela fiesta celebrada 
entre hermanos y se encarecía que 
se tomase nota de las nobles y ele-
vadas palabras pronunciadas en el 
acto de la bendición por el orador 
sagrado para hacer traslado de ellas 
a los vilalegrinos residentes en la 
Habana. 
Las cuartilas del señor Marlbona 
fueron acogidas en medio de una 
prolongada salva de aplausos y con 
entusiásticos vivas a don José, el In-
sustituible Presidente del Casino de 
Villagre, que es una verdadera ins-
titución en aquel pueblo por sus 
inagotables Iniciativas. 
Por la tarde se celebró una anima-
da romería en amenísimo prado, 
realzada por planos de manubrio y 
un bandín avilesino, a la que concu-
rrió muchísima gente de Avilés y 
Cancieres, que bailó sin descanso 
hasta la puesta del sol, y por la no-
che se puso brillante término a los 
ffstejos del día con un magnífico 
baile en los elegantes salones del Ca-
sino, que resplandecieron como nun-
ca con los fulgores espléndidos de 
tanta mujer bonita. 
L a Directiva del Casino, haciendo 
suya la afortunada Iniciativa de su 
respetable Presidente, acordó Impri-
mir el inspirado Discurso pronuncia-
do por el presbítero don Aniceto 
González, y enviárselo, como espiri-
tual recuerdo de la patriótica cere-
monia, a los vlllalegrinos residentes 
en e&a Isla. 
L a tradicional y solemnísima fies-
ta del Córpus se celebró con la 
pompa de costumbre en la Catedral 
de Oviedo, en las parroquiales de 
GIJÓn y Avilés y en los demás pue-
blos de la provincia, donde el clási-
co día del Señor es el que abre paso 
a las alegrías y los regocijos del ve-
rano, el escogido por las familias 
que rinden culto a lo típico y castizo 
para estrenar los HJeros trapitos de 
tonos claros y el que Invita a comer 
la dulcísima leche presa y la sabro-
sa fresa rociada con el buen vino de 
la tierra, que aviva el espíritu y en-
tusiasma los corazones. 
L a fiesta del Córpus se celebra 
siempre en la rlente villa de Luanco 
ccn simpática animación, engalanán-
dose las calles con arcos de follaje 
y los balcones con vistosas colgadu-
ras, y organizándose por la tarde en 
e] amplia campo de la Iglesia, des-
dos donde se domina el mar. una es-
pléndida romería con planos de ma-
nubrio y la gaita y el tamboril, en la 
r'ue la Juventud retozona hace de las 
suyas, divirtiéndose honestamente. 
Este afio la hermosura del tiem-
po contribuyó a que la romería se 
vieso más animada que minea, yen-
do a confraternizar alegremente con 
Ina lua.nquinos muchas familias de 
Gijón, Avilés y Candás. 
Con el bullicio propio de la típica 
fiesta, se celebró este año en Oviedo 
el castizo martes del Bolín con su 
verbena en la Plaza del Porller. con 
pu renarto del bollo y vino a los co-
frades en el frondoso Campo de San 
Francisco y con su famosa romería 
ñor la tard^ en el mismo Campo, 
donde se improvisan bailes típicos, 
se cantan Tos más populares aires 
de la tlerrina y se da gusto al estó-
mago empinando bien el codo y em-
butiendo sabrosos manjares, entro 
los cuales se llevan la palma e! rico 
chorizo y la suculenta empanada. 
Los carbayones se portaron bien 
este año, y eso que la fiesta va per-
diendo mucho de su sabor clásico. 
Ha fallecido en un Sanatorio de 
Madrid el Muy Ilustre Sr. D. José 
María Clenfuegos-Jovellanos y Ber-
naldo do Quirós, Marqués de San 

















deleitó a los comensales 
po ,una de típicas e ingeniosas 
estrof3 en b:,ble' cuyas principales 
«as v tueroa subrayadas por r i -
ovaru aplau80B- estallando una gran 
lotar CUando dií0 que debieran en 
la r*" Avilesmo y el es 
orim?OC?Cl6n Vilalegrina, siendo 
lu l,* ™ / a u simpática unión 
y el r v ^ de ]!l L ^ Tnostrn Santlna 
P r o . 0 W ^ o s u do Galiana, 
tuno» vncla"0n dl8cnrsos muy opor-
ei 7 ."^-Idos don Conrado Ovles, 
^sa l ? ! vta vIllalegrIno cuyo ardo-
^ íra B!emPre se deja oír en 
ilustré fÍGSta8 de su pueblo, el 
^oW*:0 . ^ d l c o don Juan Vllas 
lo (1^n,ltan Identificado con todo 
W e V , ique P^^eso de Vllla-
l̂anuo' ari,moso coadjutor don 
va, y * Menéndez, a cuyas Iniciati-
^bese \ Cvyo ,naSotable entusiasmo 
fllable ,um,a Parte el éxito envl-
ae la fiesta. Excusamos de-




D o s l i b r e s t a n ú t i l e s c o m o 
n e c e s a r i o s e n t o d o h o g a r 
K E C E T A B I O DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la 
ciudad y en el campo. Colección de 
0,232 recetas para todas las nece-
sidades de la vida, por l. Chersl y 
A. Casldi. 
Este Recetario, el más completo de 
cuantos se han publicado en español, 
tiene recetas para todo cuanto se pue-
da ocurrir en la vida práctica Para 
nacer más fácil la consulta de esta 
obra, al final del libro lleva un índi-
co alfabético de todos los objetos y 
palabras más usuales. 
También está ilustrado con 116 gra-
bados. 
Precio del ejempla, sólidamente en-
cuadernado, ?3.00. 
GUIA P E A C T I C A D E LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
ílología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y su tratamiento 
Obra dedicada a las familias y a 
los enfermos de ambos sexos, por el 
doctor Federico M. Rosslter. Versión 
castellana 
Esta obra es la más práctica do 
cuantos tratados de Medicina domés -
tica se han escrito hasta el día. pu-
dlendo curarse la mayor parte de Ins 
enfermedades sin necesidad de recu-
rrir al médico y en los casos graves 
poder prestar los primeros auxilios. 
Obra ilustrada con multitud de 
grabados en negro y varias láminas 
en coloree que representan las par-
tes más principales del cuerpo huma-
no. 
Precio del ejemplar, sólidamente en-
en tela $3.50. 
Se remiten francos de portes y cer-
tificados a todas partes, remitiendo 
i'5 centavos más del precio Indicado, 
por cada libro. 
LIBTÍERTA «CERTAHTES*, DE R I -
CARDO V E L 0 S 0 
Gal laño, fl2, (esquina n \eptuno.) — 
Apartado l lLV-Telófono A.4958c 
HABANA. 
Pídase el Catálogo general de L i -
teratura que acaba de imprimirse y 
se remito enteramente gratis. 
una de las familias más linajudas de 
Asturias. 
E l finado, que baja al sepulcro a 
les cuarenta j siete años de edad, 
había sido Diputado Provincial y fué 
dos veces Alcalde de Oviedo, gozando 
como tal de gran popularidad y de-
Jando un buen recuerdo de su ges-
tión. E r a viudo de doña María Tre-
lles, de respetable Casa avileslna y 
de su matrimonio deja varios hijos, 
de los cuales el mayor lleva el mis-
mo nombre que cu padre. 
Loa restos mortales del popular, 
aristócrata fueron trasladados al 
panteón de familia en San Martín 
de Mohías, constituyendo el traslado 
una sentida e' imponertte manlfes-< 
tación de cariño, a la que se asoció 
todo el pueblo de Oviedo. 
Descanse en paz el caballeroso y 
ecrvlclal Marqués de Mohías y re-
ciban todos los suyos el sincero tes-
timonio de nuestro pesar. 
E n GIJón ha hecho una brillantísi-
ma campaña teatral el gran actor 
Ricardo Puga, que viene al frente dé 
una notable Compañía. Ahora se 
encuentra en el Teatro Campoamor 
de Oviedo, en cuyo escenarlo obtie-
ne envtdlableo triunfos, y termina-
dos sus compromisos en la capital, 
dará un corto número de representa-
clones en el lujoso Pabellón "Iris" 
de Avilés, en cuya villa cuenta de 
antiguo el simpático y distinguida 
artista con numerosos amigos y ad-
miradores. 
Después do Puga, vendrá a Astu-
rias la inslgn? Margarita Xirgu, que 
actuará con su compañía en el tea-
tra Dinduraa de GIJón y en el Tea-
tro-Circo Semines de Avilés, contan-
do ya en ambos con un abono es-
pléndido, y terminada la campaña de 
la Xlrgu empezará la suya la Com-
pañía del Teatro de la Comedia de 
Madrid, en las mismas poblaciones. 
También tienen anunciada su visi-
ta para el próximo mes de Agosto 
los Ilustres erposos María Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza, tan 
cuerdos ambos del público astu-
riano. 
Ha producido excelente Impresión 
en esta provincia el Real Decreto 
que publica la "Gaceta" declarando 
Monumento Nacional el artístico tem 
pío de Santullano. recientemente res-
taurado a expensas del Ilustre anti-
cuarlo y benetactor asturiano don 
Fortunato de Selgas, y el cual es 
una verdadera joya del arte anti-
guo, que merecía la resolución dic-
tada por el Gobierno. 
Debido al cambio de situación po-
lítica, dimitió el cargo de Goberna-
dor Civil, que desempeñaza con acier-
to desde hacía diez meses, el distin-
guido funcionarlo Ilustrísimo Señor 
don Ricardo de la Rosa, quien en el 
tiempo que ha residido entre nos-
otros supo captarse la estimación de 
todos los elementos sanos de la Pro-
vincia. 
Con motivo de la huelga de Cavés 
(Lugones) los obreros, que no esta-
ban conformes con la actitud adop-
tada por el Gobernador, pidieron al 
Gobierno del señor García Prieto el 
relevo de dicha autoridad, con la 
amenaza de la huelga general en As-
turias en el caso de no ser atendí 
doe, pero el Gobierno rechazó seme-
jante pretensión manifestando que el 
señor de la Rosa no había hecho otra 
cosa que interpretar fielmente las 
órdenes supericres. estando, por con-
siguiente, muy satisfecho de sus 
servicios. 
L a marcha de don Ricardo de la 
Rosa ha sido generalmente sentida 
en Oviedo, cuya sociedad le dispensó 
una cariñosa despedida, acudiendo a 
la Estación riel Norte para decirle 
adiós valiosas representaciones de 
distintas clases sociales. 
Para sustituir al señor de la Ro-
sa fué nombrado don Federico Du-
puy de Lome, de cuyo funcionario 
tenemos las mejores referencias, es-
perándose de sus dotes de mando una 
gestión acertada. 
De su viajo al frente austríaco en 
Rumania, presidiendo una Misión mi-
litar, ha regresado el cultísimo y 
pundonoroso General don Ricardo 
Burguete, que es una de las figuras 
más salientes de nuestro Ejército, 
encargándose nuevamente del Go-
bierno Militar de la Plaza y Provin-
cia de Oviedo. 
Como salado de bienvenida a Pur-
gúete y demostración de simpatía 
ai bravo General Centaño, que ha 
sustituido al primero con Inteligen-
cia y celo, se celebró un banquete en 
el Restaurant del Campoamor, al 
que concurrieron todos los Jefes 
y oficiales de la guarnición y en el 
que se pronunciaron patrióticos brin-
dis, encareciéndose la conveniencia 
do mantener la dlGciplina y la solí-
dr.ridnd de la gran familia militar 
para contribuir con eficacia a los ai-
toa fines que representan los Insti-
tutos armados. 
E l General Centaño, al ausentarse 
de Asturias, fué objeto de una afec-
tuosísima manifestación de despedi-
da, rindiéndoselo los honores que co-
rresponden a su jerarquía en el Ejér-
cito. 
L a Excma. Diputación Provincial 
ha acordado conceder una subven-
ción a la Junta del Centenario do 
Covadonga, y el propio acuerdo ha-
brán de tomar otras corporaciones 
oficiales de Asturias, a fin de que 
resulten todo lo espléndidas y fas-
tuosas que la importancia histórica 
del suceso requiero las fiestas que 
so organicen. 
Para las ceremonias religiosas que 
hayan de celebrarse con motivo de 
la Coronación Canónica de la Virgen, 
están trabajando con verdadero en-
tusiasmo las Juntas de Señoras que 
funcionan en todo el Principado y se 
espera que la recaudación de Joyas 
y dinero para la Corona que se ha 
de colocar sobre las sienes de Nues-
tra Señora de las Batallas, superará 
a los cálculos más optimistas. 
Respeto a la suscripción iniciada 
o que se trata de iniciar en esa Isla, 
he escuchado de labios del Ilustre 
Prelado ovetense frases de profun-
da gratitud para el DIARIO DE L A 
MARINA y su ilustre Director por 
la brillante campaña que están 
haciendo en tai sentido manifestán-
dome además el señor Obispo . que 
había recibid.-) una sentida carta do 
vn español residento on Cuba man-
dándole dos mil pesetas y asocián-
dose de corazón a las fiestas del 
A/st_j/sc»o d e: 
AeuiAR no 
( D e l Dr. Marti) 
L a p u r g a q u e g u i e ' E s u n b o m b ó n , c u y a 
v ! : • 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De yenta en todas las boticas.=Depósito:,"El Crisol", Neptaoo y Manrique. 
Centenario. Siento no recordar el 
nombre del generoso donante para 
citarlo en esta crónica con el elogio 
que merece. 
E n Gijón ha comenzado la anima-
ción veraniega, abriéndose ya a los 
socios el bellísimo Pabellón del Real 
Club Astur de Regatas, situado en 
uno de los puntos más pintorescos 
del Cerro de Santa Catalina, domi-
nándose desde sus terrazas el espec-
táculo más grandioso y sorprendente 
que pudiera imaginar la fantasía. 
L a Directiva del Real Club orga-
nizará este cerano brillantes fiestas 
en su Pabellón para solaz de sus so-
cios y de las distinguidas familias 
que frecuentan durante la temporada 
estival la cada día más solicitada vi-
lla de Jovellanos. 
Acerca de los festejos para el me.s 
de Agosto nada se sabe aún en defi-
nitiva, pero se crée que los orga-
nismos Interesados en que la vida 
del GIJón veraniego se fomente y 
anime, no dejarán de trabajar para 
que los temporadlstas lo pasen este 
año lo mejor posible. A bien que los 
que concurren a Gijón por la época 
en que el calor aprieta, no necesitan 
de más espectáculos que les atraiga 
y seduzca que el que a todas horas 
brinda la Incomparable playa de San 
Lorenzo y los paisajes panorámicos 
de L a Guía y de Somió. 
E l Ayuntamiento de Oviedo, a pro-
puesta de un señor Concejal, acordó 
patrocinar un Certámen Nacional 
de Orfeones para las próximas fies-
tas de San Mateo, concediendo un, 
primer premio de tres mil pesetas, un 
seerundo de dos mil y un tercero de 
mil. 
E l acuerdo ha sido bien acogido 
por la opinión. 
Ha fallecido en la Cárcel Modelo 
de Oviedo, a consecuencia de la en-
fermedad que venía padeciendo, el 
procesado Ramón Cuervo ("Paulo") 
autor del horrendo asesinato de un 
niño en el pueblo de la Magdalena 
(Avilés). 
Que descanse en paz el infortuna-
do y que Dios haj'a tenido piedad de 
su alma. 
He tenido el gusto de abrazar a 
mis queridos amigos, miembros co-
nocidísimos de la colonia asturiana 
de la Habana, don Valentín Alvarez, 
de la Casa Pa rajón y Compañía, don 
Celestino Argiielles. de los grandes 
almacenes de Obispo Le Palals Ro-
yol y don Celestino Fernández. DI-
rector,-Gerente de la Compañía L l -
tográflca de Cuba, el famoso estable-
cimiento que es honra del arte lito-
gráfico en ese país y del que fué 
Presidente fundador, ©1 inolvldahflo 
don Rosendo Fernández. 
Con gran satisfacción departí con 
tan excelentes amigos, figuras pres-
tigiosas las tres del alto comercio de 
la Habana, recordando con cariño co-
sas agradables de ese querido país y 
hablando de su situación presente, 
que tiende afortunadamente a mejo-
rar, restableciéndose la tranquilidad 
y volviendo la confianza a los nego-
cios y la calma a los espíritus. 
Don Celestino Fernández se la-
mentó de no haberse podido despedir 
de sus amlgo.i de la Habana y sinrru-
larmente del Director del DIARIO 
D E L AMARINA, señor Rlvero, ro-
gándome lo dipeulpara desde las co-
lumnas de este periódico, encargo 
que cumplo ahora con el mayor 
gusto. 
Los trasatlánticos "Alfonso X I I I " . 
"Alfonso X I I " y "Barcelona" han 
traído para Aeturlas numeroso pa-
saje, que al denembarcar en el Mu • 
sel dieron una hermosa nota de ani-
mación al cada día más favorecido 
puerto asturiano y contribuyeron 
considerablemente al negocio de fon-> 
distas y cafeteros. 
Indudablemente, la escala trasat-
lántica del Musel es un poderoso ele-
mento de '/ida para GIJón, consi-
guiendo con ella esta villa engrosar 
de manera positiva sus ya abundan-
tes fuentes de riqueza. 
Entre la colonia veraniega de Sa-
linas, que será este año extraordi-
nariamente numerosa, reina gran en-
tusiasmo para asistir a la hermosísi-
ma fiesta de los Juegos Florales que 
se celebrará el 16 del mes próximo 
con motivo do inaugurarse dicho día 
la Caseta del Salvamento de Náu-
fragos. 
Los Juegos Florales, que a juzgar 
por los preparativos que se hacen 
revestirán los caracteres de un acon-
tecimiento artístico social en la ve-
cina playa, «e efectuarán en el Pabe-
llón Ideal, cuyo interior será decora-
do espléndidamente. 
Ha sido designado mantenedor el 
cultísimo Auditor de Guerra, don 
Rafael PIquer, quien posée una fácil 
y elocuente palabra y es un propa^ 
gandlsta incansable de Asturias y 
un enamorado de Salinas, entre cu-
ya colonia veraniega, de la cual es 
un veterano, cuenta con generales 
afectos y clmpatías. Excusamos dê  
afectos y simpatías. Excusamos de-
qner para ol honroso cargo de man-
tenedor ha merecido el aplauso de 
todos. 
En breve llegará el entusiasta Pre-
sidente del Club Náutico, don Ma-
nuel A. Buylla, simpático Iniciador 
de los Juegos Florales y de todas la* 
agradables fiestas que en dicho Club 
han de celebrarse, y su venida coinci-
dirá con el gran Impulso que habrá 
de darse a la organización de los 
notables y variados festejos que sa 
hallan anunciados. 
De todo ello nos ocuparemos en 
sucesivos números. 
Ha salido para Madrid nuestro 
querido amigo don José María Gon-
zález Valdés, quien el próximo día 
20 contraerá matrimonio con la bella 
y elegante señorita Concepción Ca-
ballero y Rlvero, perteneciente a dis-
tinguida familia de la Corte. 
Entre los novios y sus respectivas 
familias se han cruzado valiosos re-
galos, siendo también grande el nú-
moro de éstos que han recibido aqué-
llos de sus numerosas amistades. 
Los futuros esposos veranearán en 
Salinas, en cuyo Gran Hotel La E s -
peranza ocuparán las mejores habi-
taciones. 
La noticia del próximo enlace del 
señor González del Río Valdés pro-
ducirá en Cuba general satisfacción, 
singularmente en la ciudad de Sagua 
la Grande, donde cuenta con Innume-
rables simpatías y de cuya Cámara 
de Comercio es Presidente honorario, 
como también lo es desde hace años 
del Casino Español del mismo pueblo 
de cuyo suntuoso edificio fué el prln-
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SECRETARIA 
(Junta General ordinaria ad 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el viernes próximo, día tres de 
Agosto, continuará la celebración 
de la Junta General ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE L A NOCHE. Y PARA 
ministrativa. — Cont inuac ión) 
PODER PENETRAR EN E L LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE, SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 30 de Julio de 1917. 
Secretario, 
R . G . Marqués . 
C 6688 4d-31 4t-31 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, do 
acuedo con lo resuelto por el Conse-
jo de Directores y on consonancia 
con lo preceptuado en el Artículo 8o. 
de los Estatutos, so convoca a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía 
para el Domingo 5 de agosto próxi-
mo, concurran a la una de la tardo 
a los salones del Centro Asturiano de 
la Habana para la celebración de la 
Junta General ordinaria anual, de-
biendo celebrarse conjuntamente la 
de elecciones del Consejo de Directo-
res para el bienio de 1917 a 1919. 
Igualmente se convoca para el mis-
mo día, hora y lugar a Junta Geno-
ral Extraordinaria, suspendida por 
falta de quorum en anteriores convo-
catorias, para tratar de la reforma 
proyectada de los Estatutos por los 
que se rige actualmente esta Compa-
ñ í a 
Para mayor comodidad de los Ac-
cionistas y más facilidad en la cons-
Tituclón de las Juntas General pa-
ra la que se convoca, desde esta fe-
cha podrán los señores Accionistas 
proveerse en la Secretaría, situada en 
Empedrado, 34, altos, de un certifi-
cado por las acciones que exhiban 
que les serán contramarcadas y de-
vueltas, el cual les servirá para las 
votaciones en las Juntas menciona-
das. 
Habana, 5 de Julio de 1917. 
TH0MAS P. CREWS, 
"'Uíreíario. 
05719 3t.-2 
clpal y más entusiasta iniciador. 
Y como esta Crónica ya es de-
masiado extensa dejo para Ia P J ^ ' 
ma una porción de noticias intere* 
santes relativas a la vida asturiana, 
Julián 0EB0IÍ 
Avilés, Junio 15 de l ^ J ^ 
L e A s o c i a c i ó n ( ¡ e n e -
r a l d e d u e ñ a s d e p a -
n a d e r i a d e l a H a b a n a . 
UNA PETICION 
E n ol día de ayer una comisión de 
la "Asociación General de Dueños de 
Panaderías de la Habana", Integrada 
por los señores Ramón Alvarez, Mel-
quíades Montes, A. Galán, J . Salsa-
mendl y el Secretarlo auxiliar señor 
Antonio Verdaguer, hizo entrega de 
un escrito a la Presidencia de la Jun-
ta de Subsistencias, suplicando el 
acuerdo para vender el pan al precio 
de doce centavos la libra, toda vez 
que los precios de las harinas han su-
frido notaWa alza en los mercados 
extranjeros. 
Dice en el monolonado escrito el 
señor Ramón Alvarez, entre otras co-
sas, lo sigulentet 
"Actualmente estamos pagando al 
Gobierno, por cada saco de harina de 
200 libras, $13.50, o sea cincuenta 
centavos menos de aquel precio do 
coste acordado. Pero esa Junta debe 
tener en cuenta que además tenemos 
que comprar otra clase de harina, pa-
ra mezclar, que pagamos al precio 
de $14.50 el saco; que conjuntamen-
te resulta el equivalente de los $14.00. 
Resultando que no existiendo boni-
ficación alguna en los precios de las 
harinas se acordó la expresada reba-
ja del precio de venta del pan, lo cual 
está afectando grandemente nuestros 
intereses. 
Por otra parte, la mayoría de los 
señores que componen esa respetable 
Junta saben la situación en que se 
encuentran los mercados, respecto a 
los elevados precios que se cotizan en 
la actualidad, en las contrataciones 
de oferta y demanda; por cuyo moti-
vo hacemos constar también que por 
informes fidedignos que tenemos do 
varios mercados productores de ha-
rina, se están haciendo ajustes de im-
portancia con algunos Importadores 
de esta República, al precio de $13.50 
el saco de harina de 200 libras. Dicho 
precio está ajustado sobre muelle do 
origen. Y por tanto, no está lejano el 
día que nos veremos precisados los 
dueños de panaderías a suplicar nue-
vamente a esa Junta el acuerdo del 
precio del pan a 14 centavos la libra 
de 460 gramos, por dicho motivo. 
Demostrado queda, de un modo evi-
dente, que no ha existido baja algu-
na en los precios de las harinas, des-
de la fecha en que se tomó el acuer-
do de vender el pan al precio de 12 
centavos la libra; cuyo precio de 
venta fué ajustado al do S14.00 el sa-
co de 200 libras; por cuyo motivo, 
reconociendo la buena voluntad y 
amor a la Justicia que anima a todos 
los componentes de esa respetable 
Junta de Subsistencias, confiamos en 
que se darán perfecta cuenta de que 
no procede vender el pan al precio de 
11 centavos la libra de 460 gramos, 
toda vez que causa perjuicios a los 
Industriales. 
Por tanto suplico, en mi nombre 
con el carácter expresado y en de to-
dos los dueños de panaderías que in-
tegran esta Asociación, que por las 
razones expuestas y como medida de 
equidad y justicia, se sirva tener por 
presentado el presente escrito y pro-
poner a esa respetable Junta que us-
ted tan dignamente presido, se tome 
en consideración esta exposición, y 
en definitiva acordar que el precio 
máximo de venta del pan sea el de 
doce centavos la libra de 460 gramos, 
con el fin de hermanar Jes Intereses 
del Industrial y el consumidor. 
Habana, 2 de Agosto do 1917. 
De usted muy respetuosamente, 
Ramón Alvarez. 
L e a r r e b a t ó l a c a d e n a 
E l vigilante número 140 condujo 
aver tarde a la tercera estación al 
nienor Prudencio Suárez Piquero, de 
12 años de edad y vecino de Zanja 73, 
por acusarlo la Joven Florentina Ro-
dríguez Díaz, vecina de Aguila 107, 
de haberle arrebatado una cadena 
que llevaba al cuello, al transitar por 
San José y Aguila. 
E l vigilante A. Sua^o, que estaba 
de servicio en San José y Gallano, di-
ce que pudo Inquirir que la cadena 
fué recogida do la vía pública, al 
arrojarla el menor, por ol chauffeur 
oel automóvil número 2,60S, el que so 
dió a la fuga 
L a V e r d a d s e 
i m p o n e 
Pinar del Río, 21 de Julio de 
1917. 
Señor Antonio Delgado. 
Monte y Angeles. 
HABANA. 
Muy señor mío: Tengo el gus-
to de manifestarle que cansado de 
usar preparados para evitar la 
caída del pelo sin resultado, me 
decidí a usar la AFROPELINA," 
la que me estoy aplicando hace 
poco más de un mes y he obteni-
do un resultado excelente. 
Quedo muy agradecido a su 
recomendación, 
y s. s., 
Hilario Presmades. 
S|c. Martí, 75. 44LA FRANCIA." 
ROPA. SEDERIA. SASTRERIA, 
F E R R E T E R I A Y NOVEDADES. 
C o r r e s p o n s a l d e t e n i d o 
Cumpliendo órdenes de la Secreta-
ría de Gobernación, el detective Gre-
gorio Suárez detuvo anoche e Cándi-
do Cardona Urguellés, vecino de 
Progreso 32 y corresponsal del pe-
riódico " E l Progreso de Gibara", por 
haber trasmitido al periódico que re-
presenta un telegrama que se estima 
injurioso para el Gobierno constitui-
do. 
E l acusado fué puesto a la disposi-
ción del Juez de guardia, ante cuya 
autoridad declaró que habla enviado 
ese telegrama por dar alguna noti-
cia a su periódica 
A g o s t o 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Para el I ) I A R l O _ p E L A MARINA 
E L TEATRO CATALE A DOS EM 
PRESAS E> GUERRA^-IÍÍAUGÜ-; 
RACTO> DE m GRUPO E S C O L A R . ! 
_ E i JUNTA D E L MUSEO DE | 
C I E N C U S NATURALES D E BAR- i 
CELONA EN E L PARQUE SAMA. 
D E S P E R F E C T O S EN L A E X P O S N j 
CION DE B E L L A S ARTES.—AME- ¡ 
BíAZA GRAVE A LOS BIOS ESPA-
S O L E S D E L P I R I N E O . - L A INSÜ- | 
BORDINACION S O C I A L . — E L 31 A- j 
NIFIESTO REGIONALISTA. i P R O - j 
GRAMA D E GOBIERNO i 
L a sobada historieta del tendero j 
>ue se estableció al lado de otro que 
comerciaba en los mismos géneros, i 
dando origen a la no menos desvaída 
trase de "no confundirse con la casa, 
de al lado", va a tener realidad una 
vez más en Barcelona 
Recordarán nuestros lectores que i 
üo hace aún mucho tiempo, les anun-
ciamos la buena nueva. DOE hombres '• 
generosos, dos catalanes prácticamen-
te amigos de lo sanamente catalán, los i 
Lanqueros señores Fábregas y Reca-I 
gens, franquearon sus gabetas a la 
Idea'de tomar por ocho aüos el Tea-
tro de Romea, contratar una esplén-
dida compañía dramática y abrir do I 
par en par las puertas del coliseo a la ' 
producción escénica regional, con el 
total de garantías de duración, eje-1 
cución, decorado, atroezzo, sastrería, 
todo, en fin cuanto el pensamiento dra-
mático necesita y requiere para su 
íeliz desarrollo. 
Relamiéndonos estábamos de puro 
Ifnsto. Rusifiol y Guimerá, con su "Je- ] 
eúa que torna" éste y con su "Auca 
del Senyor Esteve" aquél, babían sen-
tado las bases. E l público, que siem-
pre acude a lo que es de buena ley, 
Jlenó los teatros para aplaudir a los 
maestros. 
Iglesias, en unión de ellos formaba 
la piedra angular en que podía des-
cansar el edificio que con tan buenos 
augurios había sido comenzado. L a 
campaña de Romea reventaba de pro-
mesas. 
L a pléyade de literatof que en Ca-
taluña cultiva las bellas letras, había 
requerido el pensamiento y la pluma, 
los escenógrafos, los estupendos es-
cenógrafos barceloneses, se disponían 
a enristrar sus mágicas brochas, los 
dibujantes atisbando Indumentarias 
afinabaji sus lápices y exhumaban es-
tampas de todo tiempo estudiando tex-
tos. 
Los cómicos, llenos de ardor y fo 
tenían frecuentes entrevistas con los 
autores para ir preparando el tipo 
y comenzar a estudiar su psicología. 
¡Un horizonte de oro! 
Pero, una mala mañana (mala habla 
ñe ser!) nos despertamos con el no-
tición de que otro banquero-empre-
Dario, el simpático Juanlto Marsans. 
que tan pronto escritura a una estre-
lla de la danza, como nos brinda va-
rietés o nos recrea con señoritas pe-
ílotaris o con billares de apuestas mu-
tuas, había contratado por seis meses 
al inmenso Enrique Borrás, el fuga-
de al teatro castellano, el casi rene-
gado de la escena catalana, para rea-
lizar en Novedades una campaña de 
teatro catalán. 
Nos quedamos Inmuebles, como de-
cía el personaje del Monaguillo, por-
que del bloque de autores, desgracia-
damente escaso en dimensiones, la po-
aeí00*m^ ! ^ Comisl6n Provincial ha lanzado r 
I- _s 3 r* r n P ^0t0^^^^^^k la VOZ de alarma y ha Pedido al Mi- A M A | | •Va I I f% I " S k S t K f l M B R S B B 
O l l a S a b r o s 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o i s r 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t - r ^ : MARCELINO G A R C I A T e l é f o n o A 7 ^ 
S . en C . 
HABANA 
Bibllldad de la rotura de los cuadros 
de compañía, cuyos elementos tras-
humarían de Borrás a Jiménez y de 
Romea a Novedades, la rivalidad de 
taquillas y las mil y una peripecias, 
encuentros, tretas, zancadillas y zan-
gamangas que hicieron exclamar a 
Cervantes: "Con gentes de teatro, 
nunca te las hayas " 
L a guerra civil ha comenzado. Vere-
mos a ver cómo acaban las disputas 
entre comediantes, autores y empre-
sarios. 
. Por el pronto ya sabemos quien pa-
gará los vidrios rotos. 
E l Teatro Catalán. 
E l día 10 se ha Inaugurado en Reus 
L A S A L A C E N A S M O D E R N A S 
E H I G I E N I C A S 
un grupo escolar situado on el Paseo 
de Sunyer, de grandísima importan-
cia, y cuyo coste de doscientas mil 
pesetas hnn satisfecho entre el Ayun-
tamiento y el Estado. 
Los planos y la dirección técnica 
del edificio se deben al arquitecto 
municipal señor Casellas, que ha sa-
tisfecho brillantemente en su obra 
las necesidades pedagógicas, higiéni-
cas y de carácter ornamental. 
E l Rector de la Universidad, doctor 
Canilla, en unión de las autoridades 
provinciales y locales, presidió el ac-
to, dando la enhorabuena al pueblo 
de Reus, que de tal modo sabe aten-
der a la extensión de su cultura y 
progreso. 
L a Junta del Museo de Ciencias Na-
turales do Barcelona, integrada por 
personalidades de tan alto relieve 
científico como el doctor Calleja, ca-
tedrático de Medicina y Secretario ge-
neral de la Universidad, el doctor 
González Prats, también sabio cate-
drático de la misma Facultad. Lasar-
te, profesor de la Escuela de Inge-
nieros, Cazurro, catedrático de Agri-
cultura, Caballero, profesor de Botá-
nica de la Facultad de Ciencias, F u -
set, catedrático de Zoología general 
y Zoografía de vertebrados, y otros 
varios, visitó el Parque Samá, para 
conocer su interesante colección or-
nitológica, una de las primeras de 
España y como copiosa en varieda-
des de palmípedas, una de las mejo-
res de Europa. 
Los sabios profesores admiraron 
desde el punto de vista científico la 
fauna y la flora de la hermosa po-
sesión del señor Marqués de María-
nao, a quien felicitaron por su entu-
siasta apovo a la ciencia, por sus co-
nocimientos en las naturales y por 
las atenciones que dispensó a BUS 
huéspedes, los cuales llevaron a sus 
estudios copiosos ejemplares vegeta-
les, muestras de la fauna acuática de 
los magníficos lagos de la finca y 
numerosas fotografías y anotaclonefl 
documentales de los ejemplares de 
palmípedos y trepadoras y de sus Ins-
talaciones, a la altura de las prime-
ras del mundo en este género. 
L a Junta del Museo, on atención a 
los relevantes méritos de nuestro 
ilustre amigo, acordó proponer su 
nombramiento de miembro de honor 
C a s a d e P r é s t e n l o s 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A " 
BERNA ZA 6. 
A l LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con g** 
wnt ía de alhajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillante». Joyería fi-
na y pianos. 
Bernazo , 6. T e l é f o n o A-6363 
A causa de haberse notedo desper-
fectos en algunas obras de arte ins-
taladas en el Palacio de Bellas Ar-
tes, con motivo de la Exp isición que 
está celebrándose actualmente y coin-
cidiendo con una carta del señor Sr-
glio, comisario del Gobierno francés 
cerca del Ayuntamiento d* Barcelona, 
se ha echado a volar la fantasía po-
pular achacando los deteriores a los 
germanófilos; imputación a todas lu-
ces infundada, puesto que los alema-
nes sacarían de una semejante cara-
paña fama poco envidiable. 
Además, no es esta la primera y 
por desgracia no será la última vez 
que en exposiciones de arte ocurran 
cosas semejantes, y si no, que se lo 
pregunten a los franceses, que no ha-
ce muchos años tuvieron que doblar 
los guardias en el Aluseo del Lou-
vre 
Y no hablemos de la desaparición 
de la Gioconda, porque si eso llega 
a ocurrir aquí, se hubiese achacado el 
hecho a una conflagración universal. 
Y así se va escribiendo la histo-
ria. 
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Importadores Exclusivos: 
TABOADA I RODRIGUEZ 
r f . n * , ~ v ^ E C T 0 S SANITARIOS E X G E N E R A L 
Clenfnegos Nos. 9 y i W T e l f . A.2881. Gal]ano >0. ^ T e U . A-&>3(!. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de C a l Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Toda la comarca de Tremp está 
alarmadísima y lo está justificada-
mente, a causa del hecho de que va-
rltía comisionados franceses recorren 
nuestro Pirineo adquiriendo bosques, 
sin reparar en precio, para talarlos y 
enviar sns maderas a la nación ve-
cina 
E l asunto es de suma transcenden-
cia, pues significa la ruina del paíá, 
co solo por los efectos de la tala en 
EÍ, sino por el daño que se causa al 
territorio situado en las cuencas de 
los ^íos, ya que toda corta en la 
montaña significa reducir la dotación 
de los ríos que allí tienen su arran-
que, pues se va a su agotamiento v 
con ello a la paralización de la agri-
cultura, de las industrias y a la rui-
na de los grandiosos proyectos hi-
dráulicos destinados a transformar el 
trabajo y el porvenir de aquellas co-
marcas con grandes núcleos de po-
blación minera que forzosamente lle-
varían allí las deseadas vías de oo-
municación. 
Los enemigos de estas riquezas son 
los que dirigen la tala de los bos-
ques. 
Interesada como está Lérida en los 
problemas hidráulicos, conviene que 
se organice para evitar estos daños, 
a la vez que impulsen la repoblación 
forestal. 
L a o isión rovincial a la za o 
la voz e alar a   pedido l VA 
nistro de Fomento que evite semejan 
te despojo, dictando disposiciones en 
caminadas a impedir el monstruoso 
proyecto de negociantes extranjeros, 
que equivale a la ruina del país. 
L a insubordinación social está dan-
do ópimos frutos. 
Las Juntas de Defensa ya son, no 
sólo cosa lícita, laudable y conser-
vadora, sino nonada infanllí y musa-
raña Inocente, el lado de lo que va 
viéndose. 
De antiguo vienen los alborotos es-
tudiantiles con su ejecutora en la 
que figuran chanzas, juguetees, gritos, 
pedradas, etc pero el insuito directo 
y personal a los tribunales de exa-
men constituidos es cosa novísima, re-
cién salidita del horno. 
Unos estudiantes de Facultad, muy 
flojitos por cierto en sus asignatu-
ras (uno de ellos pidió al que estas 
líneas escribe eficaz recomendación 
para los catedráticos) por no sabe-
mos qué diferencias con los profeso-
res, creyeron conveniente insultarlos 
de modo tan inconveniente y grosero, 
que el Claustro se ha ¡sto en el 
caso de formarles consejo de disci-
plina Imponiéndoles la pérdida de cur 
so 
E s la anarquía que pasa 
E l manifiesto regionalista es una 
prueba palpable y evidente de que 
aquí solo se preocupa seriamente de 
la cosa pública la Lliga. 
Claro que su punto do vista cen-
tral, el de la federación de las nació-. 
nalldades españolas es hoy por hoy 
un imposible constitucional, lo vedi» 
la Constitución, ese Código -violado ya 
por quien debiera haber volado por 
su virginidad; pero al paso que vamos 
no nos extrañaría que la actuación 
continuara, persistente, cada vez más 
enérgica, lograra, o una reforma ríe 
la Ley fundamental del Estado me-
diante la convocación de Cortes Cons-
tituyentes o dando un salto sobre la 
actual Constitución Aquí estamos 
acostumbrados a que las presiones 
sean Inconsistentes, a que no haya 
espíritu de continuidad y cuando ve-
mos que un organismo como el regio-
nalista tiene estas condiciones, nos 
agarramos a él como a un clavo ar-
diendo, pues loa partidos de turno se 
han convertido en cuadrillas y los de 
oposición extrema en bandas. 
Por esta razón el manifiesto de la 
Lliga, queriendo apelar a las Cor-
tes para hacerse oír de España ente-
ra, atrayendo (con cambio evidente 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO par» evitar las enfermedades 8Q. 
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo médico ^ 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, íol ietos explícatívos. 
MANDE SU NOMBIE Y DIKEGCIOÜ A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , S ó H - F a r m a c i a D r . Espino-Habana 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / M t c / a m m 
de táctica afectiva) y llamando a sí 
a las demás regiones, velando por el 
principio de autoridad hoy abandona-
do en el arroyo, haciendo un progra-
ma de reformas y una promesa do 
corrección de vicios, desde el que pre-
side la comisión de la polacada en 
los destinos públicos hasta el que 
conturba el principio más elemental 
de las leyes suntuarias: por estas 
razones ese manifiesto ha sido reci-
bido por la opinión imparcial con 
simpatía, pero sin ninguna esperanza, 
puesto que remata y pone por base 
de tales ofertas la autonomía y con-
federación de las nacionalidades.-. 
¿Es este un programa de gobier-
no ofrecido a la Monarquía española ? 
Puede que no haya sido ese el al-
cance que ha querido darsu al Mani-
fiesto, pero talmente podían venir las 
cosas dadas, que no fuera un Imposi-
ble la llamada del regionalismo a los 
Consejos de la Corona, o para aconse-
jar o.. . ¿quién sabe si para poner en 
práctica? 
Estamos escasos de cerebros en la 
política española. 
Y la Lliga tiene dos de primer or, 
t den. 
B. Ferrer Bittlni 
Barcelona, 16 de Junio de 1917. 
T e r c a d o T e c u a r ^ 
AGOSTO 2 
L A PLAZA 
E l mercado continúa en las mismas 
condiciones, y los precios firmes en-
tre 7.1|2 y 8 centavos, notándose el 
exceso de ganado que hay. 
DIPOKTACION DE CUEROS 
' Se ban exportado durante el mej 
de Julio para el mercado americano, 
el siguiente número de cueros con 
sus respectivas casas remitentes 
Cueros 
Valeriana Varas i ; 
Lykes Bros, Inc 5,03i 
Virgilio Suárez 4,634 
Belarmino Alvarez. . . . . 6,00 
J . F . Berndes y Ca. . . . . 1,1 
Total cueros . 16,887 
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E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
«CONSISTE SU PEEFECCIOM" 
Urna adlmimM® Caja Amiómca. Sm pataftes ©xclumvaso 
SóMo snsüema d© válvunlas. Vann pnmstos dle MamidoMinia. 
mamej© 7 prsasaoini mcoMparaMeo UdL dleb® 
dle ved©, 0W0 y compradoi emibeMecem sua ¿©arar. 
'Universal Music h Commerclal Co.". Teléfono A-2930. San Bafael y Consalado. 
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